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Brez socialne politike ni socialne države. Slovenija je socialna država, ki s socialno politiko 
podpira ljudi, ki potrebujejo pomoč pri zagotavljanju minimalnih življenjskih pogojev. 
Ljudi, ki se ne morejo sami preživeti, ne po svoji krivdi. Država s tovrstno politiko podpira 
in preprečuje socialne stiske ter poskuša zmanjšati neenakost med njenim prebivalstvom. 
Raziskovalno delo magistrske naloge je bilo izpostaviti socialnovarstvene pravice, ki so 
financirane s pomočjo javnih sredstev in jih primerjati s pravicami iz socialnega varstva v 
Avstriji in na Hrvaškem. Na podlagi preučevanja zakonodaje, področja socialne varnosti in 
zagotavljanja denarne pomoči se je raziskovala učinkovitost na tem področju. Ugotavljali 
so se tudi morebitni ključni problemi. Obenem pa se je ocenjevala tudi ureditev socialnega 
varstva v primerjanih državah.  
 
Metode v nalogi temeljijo na deskriptivni in komparativni metodi. S pomočjo analize 
zakonodaje na področju socialnega varstva in trenda naraščanja oz. upadanja 
prejemnikov izbranih socialnih pravic financiranih iz javnih sredstev so bile ocenjene 
podobnosti oz. različnosti socialnovarstvenih pravic Slovenije, Avstrije in Hrvaške.  
 
V okviru analize je bilo ugotovljeno, da med socialnovarstvenimi sistemi ni bistvenih razlik. 
Razlike se pojavljajo predvsem v višini zneskov za posamezno pravico, številu prejemnikov 
oz. upravičencev (kar je odvisno tudi od same velikosti države), poimenovanju pravic, 
obsegu posamezne pravice oz. njenih drugačnih normativnih ureditvah.  
 
Raziskave, ki so bile izvedene, so lahko prispevek k prikazu stanja socialnega varstva v 
Sloveniji in podlaga, s pomočjo katere bodo podani morebitni predlogi ter v nadaljevanju 
ukrepi, ki bodo prispevali k izboljšanju stanja v praksi.  
 
Ključne besede: socialna politika, socialno varstvo, socialna pomoč, pravice iz javnih 



















ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION IN THE SCOPE 
OF BENEFITS FROM PUBLIC FUNDS IN SLOVENIA AND SELECTED COUNTRIES 
 
Without a social policy, a welfare state cannot exist. Slovenia is a welfare state, which 
supports people who need help, by ensuring minimum living conditions with social policy. 
People, who are unable to survive alone, not through their own fault. With this kind of 
policy country supports and prevents social distress and attempts to reduce inequality 
among its population. The research work of master's thesis was to highlight social security 
rights, which are financed through public funds and compare them with social security 
rights in Austria and Croatia. The efficiency in this area was researched according to the 
legislation, the field of social security and the provision of social assistance. Potential key 
problems were also established. At the same time, the regulation of social protection, in 
the countries compared, was also evaluated. 
 
Methods in this paper are based on descriptive and comparative method. Similarities and 
differences of social rights in Slovenia, Austria and Croatia were estimated by analyzing 
legislation in the field of social protection and the upward trend or downward trend of 
recipients of selected social rights financed from public funds. 
 
In the context of the analysis it was established, that there are no significant differences 
between social welfare systems. Differences mainly occur in the amount available for 
individual right, in the number of recipients or beneficiaries (which also depends on the 
size of the country itself), naming rights, the scope of individual rights or its different 
regulatory regimes. 
 
Conducted research can contribute to indicate the status of social protection in Slovenia 
and can be the basis through which possible proposals will be given and furthermore 
measures, which will contribute to improve the situation in practice. 
 
Keywords: social policy, social protection, social welfare, benefits from public funds, 
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1 UVOD 
Zaposlena sem na Centru za socialno delo Šentjur pri Celju (v nadaljevanju CSD), delam 
na področju pravic iz javnih sredstev. Pri vsakdanjem opravljanju del in nalog se s 
sodelavci na eni strani srečujemo z vse večjo finančno, gmotno, osebno in eksistenčno 
stisko ljudi, na drugi strani pa se ukvarjamo z vse preobširno in zajetno zakonodajo, ki je 
več kot živa in v zadnjem času vse preveč pogost pojav spreminjanja. Slednje je še 
posebej opazno v zadnjih letih, ko je celotno Evropsko območje zapadlo v hudo finančno 
in gospodarsko krizo. V svojem magistrskem delu sem se tako posvetila področju 
socialnega varstva oziroma podrobnejši predstavitvi pravic iz javnih sredstev v povezavi z 
zakonodajo na obravnavanem področju in njenimi spremembami po letu 2012. Za 
primerjavo, ali je naša področna zakonodaja dobra ali slaba, sem analizirala socialno 
varstvo na področju pravic iz javnih sredstev v Republiki Hrvaški in Zvezni republiki 
Avstriji. 
 
V svojem delu sem se poglobila v pravice iz javnih sredstev natančneje v odločanje o 
naslednjih pravicah: otroški dodatek, denarno socialna pomoč, varstveni dodatek, državna 
štipendija, subvencija vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, izredna denarno socialna pomoč in zakonodaja na tem področju. Na 
področju navedenih pravic sem izvedla primerjavo socialnega varstva na Hrvaškem in v 
Avstriji. Preverjala sem, ali obstajajo nazorne razlike med omenjenimi državami ali so 
zakonodaje med seboj sploh primerljive ter kako je za socialno varstvo poskrbljeno v 
obravnavanih državah. Prav tako sem skušala ugotoviti, katera izmed omenjenih treh 
držav bolje poskrbi za socialno zaščito svojih državljanov, za socialno najšibkejše in najbolj 
ranljive skupine ljudi, kamor sodijo otroci in starostniki, ter kakšen je posamezen sistem 
analiziranih držav.  
 
Ker je bila v Slovenija leta 2012 zakonodaja v določenih navedbah konkretneje 
spremenjena, sem analizirala, kako velika sprememba na področju ZUJF se je zgodila. V 
tem primeru sem se posebej posvetila posledicam obravnavanih sprememb zakonodaje, ki 
zajemajo področje financ, področje upravičencev do socialno varstvenih storitev, razmerju 
neenakomerne porazdelitve denarja oziroma dohodkovni neenakosti s pomočjo Gini 
koeficienta.  
  
Problem v spremembi zakonodaje se nanaša predvsem na določene socialne pravice, pri 
katerih so bile uvedene spremembe določenih meril in pogojev. Ključne spremembe pravic 
iz javnih sredstev, ki se z uveljavitvijo navedenih zakonov uveljavljajo pri CSD (in ne več 
npr. v šoli, na občini, itd.), se nanašajo predvsem na širši krog upravičencev do denarne 
socialne pomoči in zvišanje zneska premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev denarne 
socialne pomoči. Pri dedovanju pa po novem ni treba vračati denarne socialne pomoči ali 
izredne denarne socialne pomoči, če je le-to oseba prejela za 12 ali manj mesecev. V 
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primeru varstvenega dodatka je zakonodaja na področju zaznambe prepovedi odtujitve in 
obremenitve nepremičnin omejila dedovanje premoženje osebe, ki je prejemala varstveni 
dodatek, do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči. Med socialno varstvene prejemke kot 
posebno obliko izredne socialne pomoči pa prehajata tudi pravici iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja: pogrebnina in posmrtnina. Medtem ko sta prej bili to 
univerzalni pravici, bosta sedaj vezani na upravičenost do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka.  
 
Na prvi pogled bi lahko predvidevali, da se je razširil krog upravičencev do socialno 
varnostne pomoči, vendar zakonodaja predvideva tudi določene omejitve, ki se nanašajo 
na dolgoročne, če se lahko tako izrazim, posledice, ki vplivajo tako na posameznega 
upravičenca kot na njegovo družino. Po uveljavitvi nove zakonodaje se je zvrstila vrsta 
kritik iz različnih strani, ki opozarjajo, da gre le za določene popravke, medtem ko zadeve, 
ki predstavljajo največje težave, ostajajo nerešljive. Na podlagi podatkov iz obdobji po 
letu 2012 je izvedena analiza, s katero sem skušala nazorno prikazati, ali ključne 
spremembe zakonodaje na obravnavano področje pozitivno vplivajo in kako se je 
spreminjalo število prejemnikov denarne socialne pomoči. Skušala sem ugotoviti, ali se je 
število prejemnikov povečalo ali pa je, v nasprotnem primeru, več nepredvidenih posledic 
in s tem manj upravičencev oziroma se določen segment, glede na merila in pogoje, raje 
ne odloči za uveljavitev socialno varstvenih pravic.    
 
Iz praktičnega vidika lahko rečem, da je s strani strank oziroma naših uporabnikov z leti 
čutiti vse večji psihični pritisk in verbalno nasilje, ki je postalo vsakdanja stalnica. Na 
nekaterih CSD-jih po Sloveniji je v teh letih prišlo tudi do fizičnega nasilja nad zaposlenimi, 
o čemer so pisali tudi mediji. Omenjene težave so prisotne predvsem v zadnjih letih, ko je 
prišlo do bistvenih sprememb zakonodaje na področju socialnega varstva. Kakšne so te 
spremembe, kako vplivajo na upravičence socialnih prejemkov in kako vplivajo na samo 
delo CSD-ja sem ugotavljala s pomočjo analize podatkov končnih poročil o delovanju 
centrov za socialno delo v Sloveniji za posamezno leto. S pomočjo teh podatkov sem 
ugotavljala predvsem število prejemnikov pravic iz javnih sredstev in število odločb pred 
spremembo zakonodaje leta 2012 ter po njeni uveljavitvi in vzpostavitvi nekoliko 
drugačnega delovanja sistema pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.  
 
Republika Slovenija je socialna država, to je njenim državljanom zagotovljeno že v Ustavi, 
vendar je realna slika bistveno drugačna. Raven revščine v državi z leti narašča. 
Brezposelnost, predvsem med mladimi, je precejšnja. Število osebnih stečajev finančno 
propadlih posameznikov je v zadnjem času v izrednem porastu. Številni posamezniki se 
združujejo v razne iniciative, ki pomagajo otrokom revnih družin v najrazličnejših oblikah 
botrstva: sodelujejo pri zbiranju finančnih sredstev za stroške šolskih malic in kosil, 
učbeniških skladov, pri kritju stroškov obšolskih dejavnosti, raznih taborov in 
najrazličnejših šol v naravi. 
 
Z magistrsko nalogo sem zastavila hipoteze, ki se nanašajo na teoretični del obravnave 
področja socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev, problematiko po uvedbi 
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sprememb v zakonodaji in na empirični del raziskovanja podatkov poročil za CSD ter na 
primerjalno analizo le-teh v obdobju pred in po spremembi nekaterih pravic oz. merila in 
pogoje za njihovo uveljavljanje.  
 
Hipoteza 1: Preobsežna dokumentacija, določeni nepotrebni postopki, ponovno 
ugotavljanje že ugotovljenih dejstev, zajetna zakonodaja, ipd. zmanjšujejo učinkovitost 
postopkov za pridobitev pravic iz javnih sredstev.   
 
Hipoteza je preverjena s pomočjo preučitve delovnega procesa na CSD ter s 
preučevanjem zadolžitev in nalog, ki so bile, po spremembi zakonodaje, dodeljene v 
izvajanje na CSD. Uporabljene so tudi ocene in mnenja Inštituta za socialno varstvo in 
računskega sodišča. 
 
Hipoteza 2: Število prejemnikov socialne pomoči in višina le-te se, v analiziranem 
obdobju, z vsakim letom spreminja.   
 
Hipoteza je preverjena s pomočjo preučevanja Poročil o delu CSD v Sloveniji in analize 
stanja za posamezno preučevano obdobje.  
 
Hipoteza 3: Vse analizirane države s socialnimi prispevki odločilno pomagajo pri 
zmanjševanju socialne ogroženosti svojih državljanov.  
 
Hipoteza je preverjena s pomočjo preučevanja primerjave zakonodaje, pravic iz javnih 
sredstev posamezne preučevane države in analize izdatkov za socialno zaščito posamezne 
države.  
 
Hipoteza 4: Sprememba zakonodaje ter sprememba določenih meril in pogojev pri 
posameznih pravicah iz javnih sredstev je privedla do večje socialne ogroženosti 
posameznih upravičencev oz. vlagateljev.  
 
Hipoteza je preverjena s preučevanjem ključnih sprememb zakonodaj na obravnavanem 
področju, s pomočjo podatkov analize stanja za posamezno leto ter s pomočjo ugotovitev 
ocene dosedanjih raziskav s strani državnih inštitucij.  
 
Namen magistrske naloge temelji na raziskovanju učinkovitosti na področju socialne 
varnosti, zagotavljanju denarne pomoči upravičencem v Sloveniji in primerjavi s 
sosednjima državama, kar sem izvedla s pomočjo študija tuje in domače strokovne 
literature in primerjavo zakonodaje. 
 
Osrednji cilj se nanaša na podrobnejšo analizo socialne politike in področja socialnega 
varstva v Sloveniji ter ugotovitve morebitnih ključnih problemov pri pravicah iz javnih 




• Analizi ureditve socialnega varstva in kritični oceni s pomočjo primerjave socialno 
varnostne zakonodaje v Avstriji in na Hrvaškem. 
 
• Analizi podatkov poročil o delovanju centrov za socialno delo v Sloveniji in analizi 
rezultatov: o številu odločb o pravici do denarne socialne pomoči (DSP), številu 
odločb do izredne denarne pomoči (IDSP), številu izplačanih odločb in višini 
denarne socialne pomoči za upravičence pred začetkom gospodarske krize leta 
2007 (obdobje od leta 2004 dalje) pa vse do leta 2012, ko se je spremenila 
zakonodaja. Po letu 2012 je dodeljevanje pravic in izračun višine upravičenih javnih 
sredstev začel obravnavati CSD, zato je poudarek na teh podatkih. Ugotavljalo se 
je predvsem, ali število odločb oz. število prejemnikov pravic iz javnih sredstev z 
leti upada ali narašča.  
 
• Analizi podatkov, s pomočjo katerih se na področju socialnega varstva in pravic iz 
javnih sredstev ugotavljajo morebitne težave, ki posledično lahko privedejo do 
slabših socialnih razmer in večje revščine upravičencev. Na podlagi tega so podani 
predlogi in rešitve za izboljšanje stanja.  
 
• Ugotavljanju omogočanja socialne varnosti državljanom s strani Republike 
Slovenije, kar je bilo izvedeno s pomočjo strokovne literature.  
 
Vlada RS je s spremembo socialno varstvene zakonodaje (2012) in s spremembami ter 
dopolnitvami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih (2013) želela izboljšati položaj socialno najbolj ogroženih skupin 
prebivalstva. Kot navaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
so želeli izboljšati predvsem položaj enostarševskih in velikih družin ter povečati 
dostopnost do pravic iz javnih sredstev za ljudi, ki jih res potrebujejo, ob tem pa ohranjati 
temeljna načela socialne zakonodaje. Na podlagi analiz poročil Statističnega urada RS 
(Slovenija v številkah, Statistični portret Slovenije v EU, Statistični letopis) in Poročila o 
razvoju s strani Urada RS za makroekonomske analize in razvoj bo podana ocena 
dosedanjih raziskav na socialno varstvenem področju po spremembi in uveljavitvi 
zakonodaje. Dosedanje ugotovitve o vplivu posameznih sprememb na stopnjo rasti ali 
upad socialnih transferjev in kazalnikov stopnje revščine s strani državnih institucij bom v 
zadnjem delu primerjala z novimi ugotovitvami magistrske naloge na podlagi poročil o 
analizi stanja na obravnavanem področju za posamezno leto.  
  
V uvodnem delu magistrske naloge so, s pomočjo deskriptivne metode, opredeljene 
problematika in hipoteze, ki so preverjene in sledijo namenu oz. postavljenim ciljem. 
Nadaljevala sem z analizo sekundarnih virov, ki so uporabljeni pri opredelitvi temeljnih 
teoretičnih konceptov.  
 
Deskriptivna in komparativna metoda sta uporabljeni pri ugotavljanju in predstavitvi 
trenda naraščanja oz. upadanja prejemkov iz javnih sredstev s pomočjo analize podatkov 
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za posamezna leta. Podatki so predstavljeni s pomočjo razpredelnic in primerjani ter 
analizirani glede na morebitna večja odstopanja, pri čemer so navedeni tudi  razlogi zanje.  
 
Magistrska naloga je sestavljena iz petih poglavij. V uvodu so predstavljeni: problem in 
predmet raziskovanja magistrske naloge, hipoteze, namen in cilji, ocena dosedanjih 
raziskav, metode raziskovanja, pričakovani rezultati ter prispevki k stroki in znanosti. V 
drugem poglavju je opredeljen pomen socialne politike. Poudarek je na stanju socialne 
politike v Sloveniji. Z obrazložitvijo posameznih pojmov sestave sistema socialne varnosti, 
področja, ki ga zajema, ter posameznih najpomembnejšim mednarodnih kodeksov in 
aktov, ki zavezujejo tudi Slovenijo, je podrobneje predstavljeno področje socialnega 
varstva. Poseben poudarek je namenjen področju socialnega varstva in predstavitvam 
pravic iz javnih sredstev, ki so preučevane na podlagi zakonodaje preučevanih držav.  
 
V tretjem poglavju je predstavljena analiza ureditev socialne politike preučevanih držav, ki 
je prikazana s primerjavo ureditev socialno varstvenih pravic na področju financiranja iz 
javnih sredstev. Te so, kljub temu da se razlikujejo v imenu, združene glede na podobno 
področje uveljavljanja in namen. Pogoji posamezne pravice v preučevanih državah so 
predstavljeni s pomočjo zakonodaje, višine cenzusov oz. denarnih pomoči pa s pomočjo 
preglednic. V zadnjem delu tretjega poglavja so prikazane podobnosti in razlike v primeru 
socialno varstvenih pravic v posamezni državi. Navedene so tudi dodatne pravice, ki se v 
preučevanih državah razlikujejo, navadno glede umestitve v sklop druge pravice ali pa se 
pravice ne uveljavljajo na področju financiranja iz javnih sredstev.  
 
V četrtem poglavju je zajeta analiza podatkov o številu prejemnikov denarne socialne 
pomoči, številu prejemnikov izredne denarne socialne pomoči, številu otrok upravičenih do 
otroškega dodatka in višina teh sredstev. Stanje socialnega varstva in socialne zaščite v 
Sloveniji v obravnavanem obdobju (obdobje pred gospodarsko krizo in po njej ter obdobje 
pred uveljavitvijo nove zakonodaje in po njej) je čim natančneje opredeljeno  s pomočjo 
razpredelnic in grafikonov. Za bolj temeljito primerjavo zakonodaje na področju socialnega 
varstva sledi analiza opredeljenih socialno varstvenih pravic na Hrvaškem in v Avstriji. V 
nadaljevanju so prikazane ključne spremembe zakonodaje in ocena na podlagi analiziranih 
podatkov. Sledi predstavitev dohodkovne neenakosti s pomočjo Ginijevega koeficienta in 
primerjava pogojev za dodelitev denarne pomoči v vseh treh obravnavanih državah, pri 
katerih smo izpostavili praktičen primer.  
 
V petem poglavju so v preglednici na kratko povzete in medsebojno primerjanje bistvene 
sestavine denarne socialne pomoči v obravnavanih državah. V nadaljevanju so 
predstavljeni rezultati raziskave in preverjene zastavljene hipoteze. Opredeljen je 
prispevek raziskovanja k stroki in znanosti. Uporabljeni so tudi rezultati raziskovanja. V 
zadnjem delu so izpostavljene praktične ugotovitve dela na področju uveljavljanja pravic 
socialno varstvene zakonodaje in predlogi odpravljanja ugotovljenih praktičnih težav na 
področju dela v CSD.  
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2 UREDITEV SOCIALNE POLITIKE 
Socialna politika se opredeljuje kot sistem ukrepov in prizadevanj države, družbe ter 
posameznikov za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer ogroženih družbenih skupin in 
posameznikov. Na osnovi te trditve torej govorimo o politiki, ki se ukvarja z reševanjem 
socialnih vprašanj. Obseg socialne politike je odvisen od razpoložljivih sredstev, ki jih je v 
določenem trenutku sposobno nuditi gospodarstvo ter od politične volje vladajoče družbe 
(Kresal, 1998, str. 12). 
 
V ožjem smislu socialno politiko opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti 
posameznika. Slednjo določajo strokovna načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku 
omogočajo vključitev oz. vključenost v družbeno okolje in njegovo aktivno delovanje. Ob 
tem država zagotovi materialne in socialne pravice, posameznik pa prispeva v obliki 
davkov in drugih dajatev, ki so obvezne (MDDSZ, Sociala, 2015). 
 
Vloga in odgovornost države pri urejanju ekonomskega in socialnega položaja 
posameznika ali družine temelji na določbah ustave in mednarodnih aktov, ki zavezujejo 
posamezno državo (Bubnov-Škoberne & Strban, 2010, str. 7). 
 
Cilji socialne politike temeljijo na zmanjšanju materialno ogroženega prebivalstva in 
povečanju socialne vključenosti, zmanjšanju stopnje tveganja revščine in posledično 
zmanjšanje števila prebivalstva, ki je na pragu revščine. Načela socialne politike pa 
temeljijo na višini socialnih prejemkov. To pomeni, da se del socialnih prejemkov deli po 
načelu univerzalnosti, do njih so upravičene vse osebe ne glede na dohodek (npr. 
starševsko varstvo); del se jih deli po načelu recipročnosti oziroma ekvivalence, na katerih 
temelji večina socialnega zavarovanja (npr. pokojninsko, zdravstveno, zavarovanje za 
brezposelnost) in kjer vsaj načelno obstaja določeno sorazmerje med višino vplačanih 
prispevkov in obsegom dohodka oz. pravic, do katerih je zavarovanec upravičen; del 
socialnih prejemkov pa se deli po načelu potreb, kjer so prejemki lahko vezani na 
dohodek ali pa na druge pogoje upravičenosti (Šušteršič & Pinterič, 2009, str. 110).  
 
Socialna politika, ki je del splošne politike, je odvisna od treh položajev v državi, in sicer 
od socialnega položaja, ekonomskega položaja in političnega položaja. Delimo jo na dve 
vrsti: 
 
- Preventivno socialno politiko, katere cilj je preprečiti nastanek socialnih primerov, 
torej primerov, v katerih posameznik začasno ali trajno ni sposoben za delo 
(bolezen, smrt, materinstvo, invalidnost, starost, brezposelnost, potrebe po 
zdravstvenih storitvah, dodatna sredstva za preživljanje otrok, potrebe po negi 
starejših in invalidnih). Tovrstne socialne primere država preprečuje s 
preventivnimi dejavnostmi: zdravstvena preventiva, varstvo pri delu, prometna 
varnost, izobraževanje ter prekvalificiranje in poklicno usmerjanje. 
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- Kurativno socialno politiko, ki odpravlja ali omiljuje posledice nastanka socialnega 
primera, ki je povzročil nezmožnost za delo ali povečanje življenjskih stroškov (Ius 
caritas, 2004, str. 1).  
 
Udejanjanje socialne politike poteka v petih fazah (Ius caritas, 2004, str. 2): 
 
1. Določitev kroga varovanih oseb s strani države (vsi prebivalci določene države; vsi 
državljani določene države; samo zaposleni; samo aktivno prebivalstvo – zaposleni, 
samozaposleni in kmetje; samo socialno ogroženi). 
 
2. Določitev vrste ter vsebine socialnih pravic (določitev vrste dajatev, ki so lahko 
denarne ali v obliki storitev in določitev višine dajatev, ki so 
minimalne/povprečne/odvisne od preteklih dohodkov). 
 
3. Določitev subjekta, ki organizira in izvaja sistem socialne varnosti (državna uprava – 
država ali samostojne institucije, kot so npr. raznovrstni zavodi). 
 
4. Določitev financiranja dajatev in storitev (poteka lahko iz davčnih virov ali prispevkov 
bodočih upravičencev, kot so zaposleni, samozaposleni in kmetje). 
 
5. Določitev, ali bo pravica pravno vezana (pristojni organ do odločil o pravici na podlagi 
zakonodaje) ali bo diskrecijske/odmerne narave (pristojni organ bo po prostem 
preudarku v vsakem konkretnem primeru odločil, ali je posameznik upravičen do 
dajatve oziroma storitve). 
 
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 331/1991, št. 331/1991-I-UZIU, 42/1997, 
66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006, 47/2013) v 2. členu določa Slovenijo kot pravno in 
socialno državo, kar pomeni, da s svojo zakonodajo in drugimi aktivnostmi skrbi, določa in 
ureja pravice, s katerimi se uresničuje ustavna človekova pravica do socialne varnosti, do 
zdravstvenega varstva in druge socialne pravice (Bubnov-Škoberne & Strban, 2010, str. 
7).  
 
Kot navaja Leskovškova (2013) socialna država temelji na: »…sistemu pravic in kolektivni 
zavesti o pomenu skupnosti, v kateri je pomembno prepoznati vse ljudi kot sebi enake in 
enakovredne, z njimi sodelovati in ustvarjati prostore, kjer se dogajajo izmenjave, 
podpore, skrb, aktivizem in tako omogoča vpliv na ustvarjanje politik in skupnega 
dobrega.«  
 
S tem je omogočen in širše zasnovan model državnih ukrepov na različnih področjih 
socialne varnosti, ki so definirana s storitvami in denarnimi dajatvami skupinam in 
posameznikom, ki nimajo zadostnih sredstev za preživetje. V Sloveniji je socialna varnost 
definicija za pravico posameznika, da je zavarovan za primer bolezni, nezaposlenosti, 
starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti, materinstva, preživljanja otrok, torej, da ima 
urejeno obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko ter drugo socialno zavarovanje. 
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Država pa je hkrati dolžna zavarovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino 
ter za to ustvarjati potrebne razmere. Področje socialnega varstva temelji na socialni 
pravičnosti, solidarnosti in na načelih enake dostopnosti, zagotavljanju dostojanstva in 
enakih možnosti ter preprečevanju socialne izključenosti (MDDSZ, Sociala, 2015).  
 
Temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne države je usklajen gospodarski in 
socialni razvoj. Strategijo obeh pa usmerja socialna politika s pomočjo sklopa ciljev, 
ukrepov in drugih instrumentov (MDDSZ, Sociala, 2015). Pravo socialne varnosti pa se je 
razvilo v samostojno panogo, ki obsega sistem pravil in norm, ki določajo pravice do 
socialnih dajatev, subjekte pravic in obveznosti ter pravna razmerja med njimi (Bubnov-
Škoberne & Strban, 2010, str. 50).  
 
Socialna politika torej temelji na zagotavljanju takšnih razmer, ki posamezniku v povezavi 
z drugimi, v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočajo ustvarjalno sodelovanje 
in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, doseganje ravni kakovosti življenja, ki je 
primerljiva z drugimi v okolju, in ustrezanje merilom človeškega dostojanstva. Kadar si 
posamezniki tega ne morejo zagotoviti sami pa so upravičeni do določenih pravic iz 
socialnega varstva (MDDSZ, Sociala, 2015). 
 
Šušteršič (Šušteršič & Pinterič, 2009, str. 112) opredeljuje socialne prejemke (na podlagi 
porazdeljevanja javnih izdatkov) v tri vrste, in sicer: 
 
1. Prejemki iz socialnega zavarovanja, ki se financirajo s prispevki obveznega 
zavarovanja dohodkovnih tveganj: 
• zdravstveno zavarovanje, 
• pokojninsko zavarovanje in  
• zavarovanje za brezposelnost. 
 
2. Prejemki v odvisnosti od dohodka – socialno varstvo: 
• socialna pomoč in  
• specifične pomoči (subvencije za vrtec, najemnine, štipendije). 
 
3. Prejemki v odvisnosti od položaja osebe: 
• izobraževanje (štipendije, študentski domovi, boni za prehrano, redni študij), 
• otroški dodatki (univerzalni ali vezani na dohodek) in  
• posebne pokojnine ter državno plačevanje prispevkov. 
 
Socialna politika, kot celota, se v Sloveniji kroji predvsem na podlagi Nacionalnega 
programa socialnega varstva, ki se nanaša na razvoj sistema socialnega varstva. S 
slednjim namreč država določi, katere in koliko storitev bo nudila državljanom pod 
enakimi pogoji. Najnovejši nacionalni program socialnega varstva, ki je do leta 2020 
temeljni programski dokument Slovenije na področju socialnega varstva, je bil sprejet s 
strani državnega zbora v letu 2013 (za obdobje od leta 2013 do 2020). Navedene so 
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določene spremembe, ki jih država želi uvesti na tem področju, ključni cilji do leta 2020 
pa so (ReNPSV13-20):  
 
• zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti ogroženih in 
ranljivih skupin prebivalstva (zagotavljanje socialne varnosti za posameznike in 
družine, ki si je sami ne morejo zagotoviti; razvoj novih ukrepov za zmanjševanje 
revščine; socialno vključevanje skupin z najvišjim tveganjem revščine; razvoj 
programov socialne iniciative; spodbujanje prejemnikov denarne socialne pomoči v 
aktivno politiko zaposlovanja/programe psihosocialne rehabilitacije/socialne aktivacije; 
povečanje števila preventivnih programov na področju solidarnosti, enakosti ter 
razvijanje prostovoljnosti; usklajevanje politik in ukrepov, ki vplivajo na socialni 
položaj posameznika in družine in se nanašajo na področje socialnega varstva), 
• izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti 
storitev in programov (cenovna dosegljivost in regionalna razpoložljivost ne glede na 
socialni položaj; fizična in komunikacijska dostopnost za vse potencialne uporabnike, 
ki so funkcionalno ovirani; spodbujanje razvoja storitev v domačem okolju; uvajanje 
novih oblik bivanja v skupnosti, s poudarkom na posebnih skupinah; zagotavljanje 
sodelovanja države, lokalnih skupnosti, uporabnikov in izvajalcev; uvedba enovitega 
sistema dolgotrajne oskrbe s povezanimi zdravstvenimi in socialnimi storitvami; 
spodbujanje in razvoj dopolnilnih programov socialnega varstva, ki izhajajo iz 
konkretnih potreb uporabnikov in ranljivih skupin, ter prenos uspešnih programov v 
redno izvajanje; spodbujanje razvoja in uporabe sodobno informacijsko-
komunikacijskih ter drugih podpornih tehnologij za podporo izvajanja storitev na 
področju socialnega varstva; izboljšanje informiranja in ozaveščanja o možnostih za 
vključitev v storitve in programe; zagotavljanje pestrosti izvajalcev in spodbujanje 
vključevanja prostovoljcev), 
• izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem 
učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove 
avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in 
predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev (spremljanje in 
zagotavljanje učinkovitosti in kakovosti dela in reorganizacija mrež na področju 
socialnega varstva; spodbujanje individualizacije obravnave uporabnikov ter 
izboljšanje medresorskega usklajevanja celostne obravnave na področju socialnega 
varstva; razvoj podpornih mehanizmov, ki bodo na voljo občinam, da bo lahko v večji 
meri sooblikovale socialni položaj prebivalstva na svojem območju in odgovarjale zanj; 
ustvarjanje možnosti, da uporabniki ali njihovi predstavniki sami definirajo svoje 
potrebe, vplivajo na izbor storitev in programov).  
 
Poslanci Evropskega parlamenta so leta 2006 sprejeli poročilo, ki obravnava elemente ter 
vidike evropskih socialnih sistemov pod skupno oznako evropski socialni model. Slednji 
zahteva, da posamezne države, ob hkratnem upoštevanju načela solidarnosti in 
subsidiarnosti, iščejo tudi druge principe delovanja in možnosti za financiranje sistemov, ki 
bi spodbujali dinamične reforme. Obenem pa evropski socialni model odraža skupne 
vrednote, ki temeljijo na ohranjanju miru, socialni pravičnosti, enakosti in solidarnosti, 
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spodbujanji svobode in demokracije ter na spoštovanju človekovih pravic. Evropske 
države tako temeljijo na socialnem sistemu, ki ima skupne temeljen vrednote, ki 
zajemajo: enakost, nediskriminacijo, solidarnost, prerazporejanje, splošen, brezplačen 
oziroma poceni dostop do izobraževanja in zdravstvenega varstva ter druge javne storitve 
(Evropski parlament, 2006).  
2.1 ORGANI UPRAVLJANJA, IZVAJANJA IN NADZORA SOCIALNE 
POLITIKE 
V Sloveniji so nosilci in izvajalci politike socialnega varstva opredeljeni v Nacionalnem 
programu socialnega varstva (v nadaljevanju ReNPSV13-20). Pri opisu njihovih nalog je bil 
v pomoč tudi katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki so natančneje 
določene s sklepom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v 
nadaljevanju MDDSZ). V izvajanje socialnega varstva so tako vključeni: 
• država, lokalne skupnosti in institucije socialnega zavarovanja kot regulatorji 
in financerji; 
• javne, zasebne neprofitne in nevladne organizacije kot izvajalci; 
• posamezniki, družina, sorodstvo, organizacije za samopomoč, prostovoljske 
organizacije in drugi, ki sestavljajo socialna omrežja uporabnikov sistema 
socialnega varstva pri programih, ki so namenjeni invalidom, ter invalidske in 
humanitarne organizacije.  
 
Pri oblikovanju rešitev v okviru sistema socialnega varstva se povezujejo načrtovalci 
politik, financerji, izvajalci, strokovna javnost ter uporabniki oz. njihovi predstavniki. 
Vendar je poleg veljavnih zakonov in predpisov pri izvajanju socialnega varstva v 
Republiki Sloveniji potrebno upoštevati tudi sprejete mednarodne zaveze, kodeks etike in 
strokovne usmeritve s področja socialnega dela in sorodnih disciplin. V novem 
Nacionalnem programu socialnega varstva je okvirni obseg mrež po posameznih področjih 
oz. posameznih ciljnih skupinah določen na podlagi trendov in ocene razvoja posameznih 
problematik do leta 2020, izhodiščnega stanja in ocene razpoložljivih, človeških in 
finančnih virov. Programe, ki so namenjeni lokalni problematiki, bodo še naprej financirale 
občine. Nacionalna sredstva za programe, ki ustrezajo lokalni problematiki, pa bodo 
prenesena na regijsko raven centrov za socialno delo (ReNPSV13-20). 
 
Ker se bo v nadaljevanju magistrska naloga posvečala analizi podatkov poročil na 
področju socialne zaščite v Sloveniji, bo na tem mestu nekoliko podrobneje predstavljeno 
delo Centra za socialno delo (v nadaljevanju CSD). Gre za javni zavod, ki ga je ustanovila 
Vlada Republike Slovenije in je organiziran za dejavnosti socialnega varstva, zagotavljanje 
pravic iz socialnega varstva, storitve in ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju in 
odpravljanju stisk posameznikov, družin in skupin, ter omogočanje denarne socialne 
pomoči tistim, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na 
katere nimajo vpliva.  
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Skupnost centrov za socialno delo Slovenije (v nadaljevanju SCSD) ima na podlagi 68.c 
člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV, Ur. l. RS 3/2007 1) javno pooblastilo, da določa 
katalog nalog, ki jih izvaja CSD (socialno varstvene storitve, naloge, ki so zavodu z 
zakonom poverjene kot javna pooblastila, in naloge, ki jih nalagajo drugi predpisi2) ter 
določa standarde in normative za izvajanje posameznih vrst nalog (naloge, ki so mu z 
zakonom poverjene kot javna pooblastila in naloge, ki jih nalagajo drugi predpisi). 
Odgovornost SCSD za spremljanje in dopolnjevanje kataloga javnih pooblastil, nalog po 
zakonu in storitev, ki jih izvajajo CSD, določa MDDSZ (MDDSZ, Centri za socialno delo, 
2015).  
 
V Sloveniji imamo 62 CSD. Njihova javna pooblastila, naloge po zakonu in storitve, ki jih 
izvajajo, zajemajo več področji: pravice iz javnih sredstev, starševsko varstvo in družinski 
prejemki, varstvo odraslih, varstvo otrok in druge storitve na področju socialne zaščite. 
Praviloma so organizirani tako, da pokrivajo področje upravne enote. Zakon opredeljuje 
krajevno pristojnost CSD, ki se določi po stalnem ali začasnem prebivališču osebe, ki 
potrebuje pomoč oziroma varstvo. Če se krajevne pristojnosti ne da določiti po navedenih 
merilih, se določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek (ZSV, 81. člen). 
 
Socialno varstvene storitve se izvajajo s strani strokovnih delavcev, ki so zaposleni na 
CSD, in jih ob zakonodaji zavezuje tudi kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. Etični 
kodeks postavlja pravila, ki se jih morajo držati vsi strokovnjaki na svojem področju. Pri 
svojem delu pa morajo upoštevati tudi načela zapisana v Kodeksu etike socialnih delavk in 
delavcev3, ki jih vodijo pri praktičnem delu (Miloševič Arnold & Poštrak, 2003, str. 192). V 
določeno delo CSD vključuje tudi zunanje strokovnjake (strokovne komisije in individualne 
projektne skupine) oziroma zunanje strokovnjake, ki sodelujejo pri izvajanju dodatnih 
programov.  
 
Na področju socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev so se po spremembi 
zakonodaje začele vse pravice iz javnih sredstev uveljavljati pri CSD in ne več pri drugih 
izvajalcih npr. v šoli, na občini, itd.  
 
Vloge za posamezne pravice so dostopne na spletni strani posameznega centra, na spletni 
strani MDDSZ, na portalu e-uprava in v knjigarnah. Od spremembe je vse vloge potrebno 
vložiti pri pristojnem CSD (glede na stalno prebivališče vlagatelja) osebno ali po pošti. 
Tako morajo sedaj upravičenci tudi vsa dejstva, okoliščine in spremembe, ki vplivajo na 
upravičenost pravice do javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, sporočiti 
pristojnemu CSD. 
 
                                                 
1 Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 
61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012. 
2 Za to področje dejavnosti služijo kot podlaga za delovanje enotnega informacijskega sistema 
socialnega varstva. Zakon o socialnem varstvu je bil velikokrat noveliran in spremenjen z odločbami 
Ustavnega sodišča.  
3 Kodeks etike socialnih delavk in delavcev zajema: uvodne določbe, odnos do uporabnikov, odnos 
do profesionalnega okolja, odnos do širšega družbenega okolja in končne določbe.  
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Temeljni zakon na Hrvaškem je Zakon o socialnem varstvu4, s katerim se urejajo detajli 
socialnega varstva, načela socialnega varstva, financiranje socialnega varstva, pravna in 
socialna pomoč v sistemu socialne zaščite ter vsi postopki v skladu z njimi, upravičenci do 
socialne pomoči in pogoji za pridobitev socialne pomoči. Prav tako zakon zajema 
inšpekcijski in upravni nadzor v sistemu socialnega varstva, strokovne delavce na tem 
področju ter preostale organe upravljanja in nadzora sistema socialne zaščite.  
 
Nosilci in izvajalci politike socialnega varstva na Hrvaškem zajemajo:  
• državo – Republiko Hrvaško, 
• Ministrstvo socialne politike in mladih, 
• področne (regionalne) in lokalne samouprave,  
• ustanove socialnega varstva (centre socialnega varstva), 
• društva socialnega varstva,  
• verske skupnosti, 
• druge domače in tuje pravne in fizične osebe, ki delujejo v skladu z zakonom 
o socialnem varstvu Hrvaške in nudijo svetovalno pomoč, storitve, pomoč na 
domu itd.  
 
Hrvaški zakon o socialnem varstvu (Končani prijedlog zakona o socijalnoj skrbi, Pružatelji 
usluga socijalne skrbi, članak 158) med drugim določa, da pomoč v sistemu socialne 
varnosti ne sme temeljiti na pridobivanju dobička. V primeru, da ustanova, društvo, 
verska skupnost ali druga pravna oseba ustvari dobiček, se mora ta porabiti za razvojne 
dejavnosti ali se prenesti v naslednje leto za namene socialne pomoči.   
 
Ministrstvo socialne politike in mladih (v nadaljevanju MSPM) je 7. novembra 2014, na 
temelju Zakona o socialnem varstvu5, potrdilo oblikovanje mreže socialnih storitev za 
Hrvaško, ki temelji na dejanskih potrebah upravičencev, ki se jim priznajo pravice do 
socialne pomoči pri centru za socialno varstvo. Za posamezne področne (regionalne) 
samouprave je bilo predvideno potrebno število in vrste socialnih pomoči za posamezne 
pomoči potrebne skupine.  
 
Na straneh MSPM-ja so navedeni posamezni centri in podružnice za socialno varstvo po 
občinah, v katerih delujejo, ter ustanove socialnega varstva. Navedenih je 85 centrov za 
socialno varnost, ki so v posameznih občinah, in 36 njihovih podružnic. Ustanove so prav 
tako v posameznih občinah in zajemajo (MSPM, 2015):  
• ustanove, ki nudijo storitve za starejše osebe, 
• 4 ustanove, ki nudijo storitve za odrasle osebe, ki imajo težave z odvisnostjo, 
• 3 družinske domove za zapuščene otroke, 
• 5 verskih ustanov in drugih, ki ponujajo pomoč in oskrbo družinam, 
• 11 domov za otroke z vedenjskimi težavami, katerih ustanovitelj je država, 
• 21 domov za otroke brez starševske oskrbe, katerih ustanovitelj je država, 
                                                 
4 Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13, 152/14, 99/15. 
5 Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13, 152/14, 99/15. 
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• 3 domove za otroke brez starševske oskrbe, ki so jih osnovali drugi 
ustanovitelji, 
• 43 domov za ljudi s fizičnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, 
katerih ustanovitelj je država, 
• 43 domov za ljudi s fizičnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki so 
jih osnovali drugi ustanovitelji, 
• 20 domov za odrasle, ki so duševno bolni, katerih ustanovitelj je država, 
• 13 domov za odrasle, ki so duševno bolni, ki so jih osnovali drugi 
ustanovitelji. 
 
V Avstriji je sistem socialne varnosti razdeljen na 22 skladov za zavarovanje oziroma 
zavarovalnic, ki so samoupravljalni subjekti javnega prava. Nekateri skladi za zavarovanje 
upravljajo dva ali tri področja. Obstaja 19 skladov za zdravstveno zavarovanje, pet 
skladov za pokojninsko zavarovanje in štirje skladi za nezgodno zavarovanje (Evropska 
komisija, 2012, Vaše pravice iz socialne varnosti v Avstriji, str. 4). 
 
Organizacijo socialnega varstva v Avstriji sestavljajo (Evropska komisija, 2012, Vaše 
pravice iz socialne varnosti v Avstriji, str. 5): 
• Zvezno ministrstvo za zdravje6, ki skrbi za sistem zdravstvenega in sistem 
nezgodnega zavarovanja; 
• Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov7, ki 
nadzoruje pokojninski sistem; 
• Zavod za zaposlovanje8 pod nadzorom Zveznega ministrstva za delo, socialne 
zadeve in varstvo potrošnikov, ki upravlja z zavarovanjem za primer 
brezposelnosti; 
• Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, družino in mladino9, ki je pristojni organ 
za upravljanje družinskih prejemkov;  
• davčni uradi10, ki jih neposredno nadzoruje Zvezno ministrstvo za 
gospodarstvo, družino in mladino, ki upravlja družinske dodatke; 
• ustanove za zdravstveno zavarovanje, ki so pristojni organi za upravljanje 
dodatka za nego otroka; 
• okrožni upravni organi in občina posamezne dežele, ki poleg socialnega 
zavarovanja in dodatka za oskrbo, skrbita tudi za sistem socialne pomoči.  
2.2 PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA IN PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV 
Na tem mestu je treba omeniti opredelitev pojmov v sistemu socialne zaščite. Pojmi 
socialna varnost, socialno varstvo in socialna zaščita opredeljujejo dajatve v denarju ali 
naravi, ki se zagotavljajo posameznikom. V praksi se ti pojmi pogosto uporabljajo 
                                                 
6 Bundesministerium für Gesundheit 
7 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
8 Arbeitsmarktservice 
9 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 
10 Finanzämter 
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nedosledno in včasih celo zavajajoče, glede na obseg posameznih pravic, ki temeljijo na 
določenem sistemu. Pravzaprav niti v mednarodnih aktih, kot tudi ne v slovenski 
zakonodaji, posamezen pojem ni natančno definiran. Kljub vsemu lahko definicijo 
posameznega pojma povzamemo iz mednarodnih aktov, ki zavezujejo Slovenijo (Bubnov 
Škoberne, 2002, str. 31).  
 
Angleški termin za socialno varnost je social security, uporabljen pa je bil že leta 1935 v 
ZDA s sprejetjem Zveznega zakona o socialni varnosti (angl. Social Security Act). V širšem 
smislu gre v primeru socialne varnosti za sistem pravic s kurativnimi in preventivnimi cilji, 
ki preprečujejo, omiljujejo in odpravljajo posledice socialnih primerov. Konceptualno je 
socialna varnost sestavljena iz različnih vrst ukrepov, ki poskrbijo za posameznika v 
socialnih položajih in pogojih, ko je njegovo preživetje ogroženo. Združujejo jo pravice in 
dolžnosti, s katerimi se osebam, ki so brez lastne krivde brez zaslužka, izravna položaj z 
drugimi državljani. V ožjem smislu pa socialna varnost predstavlja ustvarjanje 
enakopravnega položaja socialno ogroženemu državljanu ter zagotovitev standarda in 
preživljanje ob enakih pogojih, kot jih imajo drugi državljani. Pravica do socialne varnosti 
je določena z ustavo. Vendar ne gre za absolutno pravico, ki bi se uresničevala na podlagi 
ustave, ampak jo je treba urediti z zakonom (Isu caritas, 2004, str. 4).  
 
Socialno varnost zagotavljajo štirje sistemi (Isu caritas, 2004, str. 4): 
 
1. Sistem socialne varnosti: krije primere v katerih nastopita izpad dohodka zaradi 
bolezni ali poškodbe, materinstvo, invalidnost, starost, smrt hranilca družine, 
brezposelnost ali povečanje stroškov zaradi zdravljenja in preživljanje otrok ali nege 
starejših. V tem primeru se socialna varnost zagotavlja preko socialnega zavarovanja 
ali preko nacionalne varnosti oziroma sistema državnih dajatev.  
 
2. Sistem socialnih pomoči: v Sloveniji ta sistem imenujemo sistem socialnega varstva, 
preko katerega se zagotavljajo denarne dajatve in storitve prebivalcem, ki so v socialni 
stiski in imajo nezadostna sredstva za življenje. Večina držav sistem socialne varnosti 
kombinira s sistemom socialnih pomoči, kar imenujemo sistem varnostne mreže, saj 
omogoča, da zajamemo vse, ki potrebujejo pomoč.  
 
3. Sistem socialnih odškodnin: izplačilo odškodnine vsem osebam, ki so utrpele škodo 
zaradi okoliščin na strani države, kar zajema žrtve vojn, žrtve kaznivih dejanj in žrtve 
zdravstvenih okvar, ki so posledice obveznih zdravstvenih posegov. 
 
4. Sistem socialnih ugodnosti: izobraževanje, varstvo otrok, stanovanjska pomoč, davčne 
ugodnosti in pomoč študentom.  
 
Sistem socialnega varstva skupaj s sistemom socialne pomoči je torej namenjen osebam 
brez vsakih sredstev, osebam brez zadostnih sredstev in osebam v življenjski stiski. V vseh 
primerih gre za socialno izključene osebe, ki se jih s pomočjo sistema socialne pomoči 
poskuša ponovno vključiti nazaj v družbo. Ob tem se upoštevajo dohodki in premoženje 
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posameznika ter njegov položaj glede dostopnosti do zdravstva, izobraževanja, zaposlitve, 
stanovanja, pravnega varstva in demokratičnih institucij v državi. Sistem socialne pomoči 
pa poleg sistema socialne denarne pomoči obsega tudi sistem socialnih storitve. Le-ta 
posameznikom in družinam v socialnih težavah omogoča svetovanje, ogroženim skupinam 
je omogočen sistem socialnih ukrepov, osebam, ki ne morejo skrbeti zase, pa sistem 
zavodnega varstva. V osnovi sistem socialnih pomoči torej omogoča prilagoditev denarne 
pomoči in socialnih storitev za potrebe posameznika oziroma družine. Višina denarnih 
dajatev je določena tako, da zagotavlja minimalno preživetje. Trajanje dajatve pa je 
časovno omejeno za dela zmožne osebe in časovno neomejeno za dela trajno nezmožne 
osebe. Financiranje sistema poteka iz državnih sredstev ali lokalnih sredstev oziroma iz 
kombinacije državnih in lokalnih sredstev. Pristojni organ, ki odloča o upravičenosti do 
denarne socialne pomoči, ima diskrecijsko pooblastilo (Isu caritas, 2004, str. 21).  
 
Socialno varnost urejajo pravni viri, ki so v posamezni državi neposredno določeni z 
nacionalno zakonodajo. Ob tem pa je treba upoštevati tudi mednarodne pravne vire, ki 
določajo minimalne standarde socialnih prejemkov, ki jih razvite države praviloma 
presegajo. Pravne vire, ki urejajo sistem socialne varnosti, delimo v dve skupini, in sicer: 
• mednarodne pravne vire: univerzalne akte (to so deklaracije in pakti 
Organizacije združenih narodov, konvencije in priporočila Mednarodne 
organizacije dela in konvencije drugih mednarodnih asociacij ter večstranske 
ali multilateralne pogodbe) in dvostranske ali bilateralne meddržavne 
pogodbe o socialni varnosti; 
• interne vire: viri heteronomnega, državnega prava (ustavni predpisi, zakoni, 
podzakonski akti, izvršilni predpisi) ter viri avtonomnega prava (splošni akti 
nosilcev varnosti nasploh in socialnega zavarovanja, kolektivne pogodbe na 
različnih ravneh) (Kalčič, 1996, str. 24).  
 
Med mednarodnimi pravnimi viri na področju socialne varnosti so (predvsem za slovenski 
sistem) najbolj pomembni (Bubnov-Škoberne & Strban, 2010, str. 122): 
 
• mednarodni akti Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju OZN), 
Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju MOD) in Svetovne zdravstvene 
organizacije (v nadaljevanju SZO); 
 
• akti Sveta Evrope (SE); 
 
• dvostranske pogodbe o socialni varnosti, ki jih sklene posamezna država.  
 
Mednarodni akti OZN zajemajo univerzalne akte, na podlagi katerih se uresničujejo 
minimalne človekove pravice. Sem spadajo (Bubnov-Škoberne & Strban, 2010, str. 124): 
 
• Deklaracija o človekovih pravicah (sprejeta 1948), ki pravno ni zavezujoča, vendar ima 
velik politični in moralni pomen. Člena, ki se nanašata na socialno varnost, določata 
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pravico do socialne varnosti (22. člen) in pravico do takšne življenjske ravni, ki 
posamezniku in družini zagotavlja zdravje in blagostanje (25. člen). 
 
• Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki je bil sprejet (1966) v 
prepričanju, da nalaga Ustanovna listina Združenih narodov državam obveznost 
pospeševati splošno in dejansko spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Na področje socialnega varstva se nanaša 1. člen, ki določa pravico do samoodločbe 
vsakega posameznega naroda, s čimer si določajo svoj politični status in obenem 
svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj.  
 
• Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki ga je sprejela 
Generalna skupščina OZN (1966), Slovenijo obvezuje z Aktom o notifikaciji.11 
Pomembne določbe, ki urejajo socialno varnost, so predvsem določbe 9. člena (govori 
o pravici vsakogar do socialne varnosti, vključno s socialnim zavarovanjem), 10. člena 
(govori o varstvu otrok in družine) ter 11. člena (govori o pravici vsakogar do 
primernega življenjskega standarda). Države podpisnice so dolžne poročati o 
uresničevanju pravic, poročilo pa je ocenjeno s strani izvedencev OZN, kar služi za 
določitev politične ocene. V primeru kršitev neizpolnjevanja, prejme država opozorilo 
od OZN-a glede spoštovanja in izpolnjevanja obveznosti, ki jih je prevzela s podpisom 
akta.    
 
• Konvencijo o otrokovih pravicah (sprejeta 1989), ki med drugim opredeljuje pravice 
otrok do socialnega varstva. V 26. členu akt opredeljuje vsakemu otroku pravico do 
socialnega varstva (vključno s socialnim zavarovanjem) in obvezuje posamezno 
državo, da bo v skladu s svojo notranjo zakonodajo sprejela ukrepe za popolno 
uresničitev te pravice.  
 
Mednarodni akti MOD zavzemajo področje izboljšave socialne pravičnosti in statusa 
delavca po svetu, izboljševanje delovnih razmer in življenjskih standardov ter krepitev 
ekonomske in socialne stabilnosti. S pomočjo konvencij in priporočil si MOD prizadeva 
postavljati mednarodne delovne standarde v državah članicah. Članici sta tudi Slovenija in 
Avstrija (Novak, in drugi, 2006, str. 19). Konvencije, ki zavezujejo Slovenijo so naslednje:  
 
• Konvencija MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti, ki opredeljuje krog 
zavarovanih oseb ter določuje minimalne norme socialne varnosti in postavlja na prvo 
mesto obvezno zakonsko socialno zavarovanje skupaj z dodatnimi podsistemi 
socialnega varstva. Pravice do denarnih dajatev so razdeljene na pravice do denarnih 
dajatev (v primeru bolezni, brezposelnosti, starosti, poškodb na delu in poklicne 
bolezni, invalidnosti, materinstva in smrti), pravice do družinskih dajatev in pravice do 
zdravstvenih storitev (Bubnov-Škoberne & Strban, 2010, str. 124). Konvencij št. 102 je 
razdeljena na petnajst delov. V prvem delu so zajete splošne določbe, v drugem do 
desetem delu so navedene minimalne pravice do dajatev za devet socialnih primerov, 
                                                 
11 Uradni list RS – MP št. 15/92. 
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od enajstega do petnajstega dela pa so navedene skupne določbe in temeljna pravila 
za uresničevanje pravic. Države, ki ratificirajo konvencijo, se lahko sicer same odločijo 
za koliko socialnih primerov bodo določile pravice do denarnih dajatev v svojem 
nacionalnem sistemu. Vendar pa morajo zagotoviti pravice za najmanj tri socialne 
primere od devetih (Novak, in drugi, 2006, str. 382–383). Konvencija št. 102 je med 
najpomembnejšimi mednarodnimi dokumenti, ki določajo minimalne standarde v 
sistemu socialne varnosti. Ostale konvencije s področja socialne varnosti, ki so bile 
sprejete kasneje, pa podrobneje določajo obveznost države in pravice za posamezni 
socialni primer (Bubnov-Škoberne & Strban, 2010, str. 124).  
 
• Konvencija MOD št. 103 (sprejeta 1952) je nasledila Konvencijo št. 3 (sprejeto 1919) o 
zaposlovanju žena pred in po porodu. Glavne določbe na področju socialne varnosti 
Konvencije št. 103 so zagotavljanje porodniškega dopusta v trajanju najmanj 12 
tednov, pri čemer se mora del dopusta obvezno izkoristiti po porodu in ne sme biti 
krajši od šestih tednov. Konvencija št. 103 ureja tudi pravice ženske v času 
porodniškega dopusta, tako da ji v tem času pripada pravica do denarnega 
nadomestila in zdravstvene nege (Novak, in drugi, 2006, str. 414).   
 
• Konvencija MOD št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni, katere 
temeljni namen je bil zagotovitev varstva delavcev v primeru poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni. V primeru socialne varnosti se te nanašajo na dajatve za socialni 
primer posledice nesreče pri delu in poklicne bolezni (Novak, in drugi, 2006, str. 401).  
 
• Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju 
(sprejeta 1981) pa se uporablja za vse gospodarske panoge in javne uslužbence. 
Določa temeljna načela in pravila za organiziranje nacionalnega sistema varnosti in 
zdravja pri delu. Prav tako predstavlja osnovo za določanje splošnega zakonskega 
okvira za sistem varnosti in zdravja pri delu (Novak, in drugi, 2006, str. 306). 
 
• Konvencija MOD št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki omogoča 
učinkovite ukrepe na mednarodnem in nacionalnem področju za realizacijo ciljev 
popolne udeležbe invalidov v družbenem življenju, zagotavljanje enakih možnosti 
vsem kategorijam invalidov ter njihovo enako obravnavanje glede zaposlovanja in 
integracije v skupnost (Novak, in drugi, 2006, str. 306). 
 
• Konvencija MOD št. 168 o zaposlovanju in varstvu v primeru brezposelnosti (1988) je 
bila sprejeta ob sklicevanju na obstoječe mednarodne standarde na področju 
zaposlovanja in varstva za primer brezposelnosti. 
  
• Konvencija MOD št. 183 o varstvu materinstva je sprememba prejšnje konvencije o 
materinstvu in dopolnitev konvencije št. 103 na področju porodniškega dopusta, ki ga 
podaljšuje za najmanj 14 tednov. Določbe o socialnem varstvu se nanašajo še na 
diskriminacijo zaradi materinstva ali nosečnosti in urejajo varstvo na področju 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi (Krajinić, 2012, str. 25).  
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Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je prva specializirana organizacija, ustanovljena 
s strani OZN. Njen ustavni akt je Ustava SZO, dokument, ki je splošen in nedoločen. V 3. 
točki preambule priznava temeljno pravico do najvišjega dosegljivega standarda, ne glede 
na raso, vero, politično prepričanje in ekonomski ali socialni status (Bubnov-Škoberne & 
Strban, 2010, str. 131). 
 
Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 in danes šteje 47 držav članic. Slovenija se je 
članstvu pridružila leta 1993. Temeljni cilji SE zajemajo varstvo človekovih pravic in 
parlamentarne demokracije, pripravo sporazumov o standardizaciji socialne in pravne 
prakse v državah članicah SE ter spodbujanje zavedanja o evropski identiteti, ki temelji na 
skupnih vrednotah in kulturah (MZZ, 2015). Temeljni dokumenti SE zajemajo:  
 
• Evropsko socialno listino, ki predstavlja pogodbo Sveta Evrope o varstvu človekovih 
pravic in nadzorni sistem, ki zagotavlja, da države pogodbenice pravice tudi 
spoštujejo. V listini so določeni sklopi pravic, ki so zapovedane in zadevajo 
posameznika v vsakdanjem življenju in zajemajo: nastanitev, zdravje, izobraževanje, 
zaposlitev, gibanje oseb, nediskriminacijo ter pravno in socialno varstvo. Pravice do 
socialnega varstva določajo minimalne standarde na področju socialne zaščite.  Nadzor 
nad izvajanjem opravljajo organi Sveta Evrope12 (MZZ, 2015).  
 
• Evropski kodeks socialne varnosti (sprejet 1964, revidiran 1990), ki temelji na 
konvenciji MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti. Slovenija ga je 
ratificirala leta 2003, veljati pa je začel v letu 2005. Osrednji cilj tega akta je ob 
socialni varnosti spodbujati dvig standardov na vseh področjih socialne varnosti in 
harmonizacijo sistemov socialne varnosti (Svet Evrope, 2015).  
 
• Evropsko konvencijo o socialni varnosti, ki ureja pravice delavcev migrantov in tujih 
državljanov s področja socialne varnosti. Slovenije slednja ne zavezuje, zavezujeta jo 
zgolj Uredba EGS št. 1408/07 in Uredba ES št. 883/2004, ki urejata položaj zaposlenih 
in samozaposlenih migrantov in njihovih družinskih članov na področju socialne 
varnosti v okviru Evropske unije. Uredbi temeljita na enakih načelih kot Evropska 
konvencija o socialni varnosti (Bubnov-Škoberne & Strban, 2010, str. 135). 
 
Dvostranske pogodbe o socialni varnosti imajo namen, da državi pogodbenici 
enakopravno obravnavata državljana in druge pogodbene stranke kot svoje lastne. 
Slovenija ima tovrstne mednarodne pogodbe o socialni varnosti sklenjene s številnimi 
(predvsem evropskimi) državami13. V bistvu gre za pravne akte, s katerimi so s začeli 
povezovati sistemi socialne varnosti. Ker so odvisne od mnogih dejavnikov (jezika, kulture 
in geografskih dejavnikov), so urejene različno, po merah sistemov socialne varnosti držav 
pogodbenic (Bubnov-Škoberne & Strban, 2010, str. 136). 
                                                 
12 Evropski odbor za socialne pravice, vladni odbor, parlamentarna skupščina in odbor ministrov.  
13 Med drugim tudi z Avstrijo in Hrvaško.  
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2.2.1 SOCIALNO VARSTVENA ZAKONODAJA IN PRAVICE V SLOVENIJI   
V Sloveniji sistem socialne varnosti zajema socialno zavarovanje (obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer 
brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo), družinske prejemke in sistem 
socialne pomoči, v katerem so poleg denarne socialne pomoči na voljo še določeni 
prejemki iz naslova socialne pomoči. Družinske prejemke, socialno pomoč in socialne 
storitve zagotavljajo krajevni pristojni centri za socialno delo, za nadzor pa je odgovorno 
MDDSZ. Socialno zavarovanje se v Sloveniji financira iz prispevkov za socialno 
zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovanci in delodajalci. Zavarovanje za primer 
brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo se v večjem delu financira iz 
državnega proračuna. Družinski prejemki in denarna socialna pomoč pa se v celoti 
financirajo iz državnega proračuna (Evropska komisija, 2012, Vaše pravice iz socialne 
varnosti v Sloveniji, str. 4–5).  
 
Socialno varstvena zakonodaja na področju pravic, ki se financirajo iz javnih sredstev, v 
letu 2015 sestoji iz več zakonov in pravilnikov, ki urejajo obravnavano področje pravic iz 
javnih sredstev. Bistvena pa sta predvsem Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. 
RS, št. 61/2010, v nadaljevanju ZSVarPre) in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Ur. l. RS, št. 62/2010, v nadaljevanju ZUPJS) ter preostale določbe Zakona o 
socialnem varstvu (Ur. l. RS 3/2007, v nadaljevanju ZSV).  
 
S 1. januarjem 2012 sta se začela uporabljati ZSVarPre in ZUPJS. ZSVarPre ureja pravico 
in pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za upravičence 
(tiste, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne 
morejo vplivati), njuno višino, obdobje dodelitve, način usklajevanja in izplačevanja, 
postopek ugotavljanja neupravičeno prejete denarne socialne pomoči in njegove posledice 
ter nadzor in zbirko podatkov (ZSVarPre, 1. člen). ZUPJS določa vrste denarnih 
prejemkov, subvencij in plačil oz. pravic iz javnih sredstev, o katerih se odloča po tem 
zakonu, višini določenih pravic in postopku njihovega uveljavljanja. Prav tako odloča o 
mejah dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so odvisne 
od materialnega položaja in enotnem načinu ugotavljanja materialnega položaja (ZUPJS, 
1. člen).  
 
ZUPJS uvaja enotna merila in pogoje za uveljavljanje posameznih pravic. Enotna je tudi 
opredelitev materialnega položaja vlagateljev z upoštevanjem premoženja, kar omogoča 
pravičnejše razdeljevanje socialnih transferjev in zagotovitev pomoči socialno najbolj 
ogroženim. Zakon upošteva enaka merila in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci 
do denarne socialne pomoči. ZSVarPre (3. člen) pa določa splošne pogoje upravičencev 
do denarne socialne pomoči in varstvenega podatka. Upravičenci po tem zakonu so: 
• državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju RS), ki imajo stalno 
prebivališče v RS, 
• tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS, 
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• osebe s priznano mednarodno zaščito in njihovi družinski člani, ki so na 
podlagi pravice do združitve družine pridobili dovoljenje za prebivanje v RS in 
imajo prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče v RS, 
• osebe, ki lahko socialno varstvena prejemka uveljavljajo na podlagi 
mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS.  
 
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, 
oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev, prispevka k plačilu družinskega pomočnika, 
subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in 
do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje se dohodek upošteva 
na način in glede na obdobje, ki je določeno z ZSV. Upoštevajo se dohodki prejeti v 
zadnjih treh mesecih, pred mesecem vložitve vloge, v mesecu vložitve vloge ter občasni in 
priložnostni dohodki. V primeru ugotavljanja upravičenosti do otroškega dodatka, 
znižanega plačila vrtca in državne štipendije pa se upoštevajo dohodki, prejeti v preteklem 
koledarskem letu pred vložitvijo vloge, na podlagi odločbe o odmeri dohodnine. Če 
podatki za preteklo leto med odločanjem še niso znani, se upoštevajo dohodki iz 
predpreteklega leta (v primeru, da jih oseba prej ni imela, ima pa jih sedaj, se upoštevajo 
tekoči dohodki) preračunani na raven preteklega koledarskega leta (MDDSZ, Denarna 
socialna pomoč, 2016).   
 
Pravica do javnih sredstev se lahko uveljavi, če osebni dohodek ne presega meje 
dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, obenem pa se 
izpolnjujejo tudi drugi pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico 
(MDDSZ, Denarna socialna pomoč, 2016). 
 
Temelj politike socialnega varstva v Sloveniji je zagotavljanje razmer, ki posameznikom v 
povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočajo ustvarjalno 
sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da dosežejo raven kakovosti v 
življenju, ki bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Zagotavljanje teh meril tistim 
posameznikom ali družinam, ki si zaradi različnih razlogov socialne varnosti ne morejo 
zagotoviti sami, je naloga države in lokalne skupnosti. S pomočjo določenih pravil iz 
socialnega varstva namreč pripomorejo k doseganju primerljivosti ravni življenja z drugimi 
v okolju (MDDSZ, Socialno varstvene storitve, 2015).  
 
Pravice iz javnih sredstev v Sloveniji zajemajo: denarne prejemke (otroški dodatek, 
denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija in subvencije ter znižana 
plačila), znižano plačilo vrtca, subvencijo malice za učence in dijake, subvencijo kosila za 
učence, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, prispevek k plačilu družinskega 
pomočnika, subvencijo najemnine, pravico do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev, pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
pogrebnino in posmrtnino. Vlagatelj je dolžan uveljavljati denarne prejemke v naslednjem 
zaporedju: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna 
štipendija. V primeru, da vlagatelj ne upošteva vrstnega reda, se izpuščeni prejemek kljub 
temu upošteva, kot da bi bil dodeljen (MDDSZ, Socialna zakonodaja, 2015). 
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2.2.2 SOCIALNO VARSTVENA ZAKONODAJA IN PRAVICE NA HRVAŠKEM 
Ustava Republike Hrvaške (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 
55/01, 76/10, 85/10, 05/14) v 1. členu določa Hrvaško kot demokratično in socialno 
državo. Zakon o socialnem varstvu (Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13, 152/14, 99/15) 
je bil sprejet 2011, trenutno pa je v delovanju nova odredba, ki velja od 24. septembra 
2015 do 21. maja 2016. Po tem zakonu se urejajo socialno varstvo in njegova načela, 
financiranje socialnega varstva, prava in socialne pomoči v sistemu socialnega varstva ter 
postopki za uresničevanje dejavnosti socialnega varstva. Z zakonom so določeni tudi vsi 
postopki v socialnem varstvu, ravnanje z upravičenci, zbiranje podatkov, inšpekcijski in 
upravni nadzor, organi upravljanja in izvajanja socialnega varstva ter preostale ravni v 
postopkih izvajanja socialnega varstva (1. člen).  
 
Socialno varstvena zakonodaja trenutno sestoji iz naslednjih zakonov in pravilnikov, ki 
urejajo pravice iz socialnega varstva: Zakona o strokovni opredelitvi stanja osebe (Zakon 
o jedinstvenim tijelu vještačenja, NN 85/14, 95/15), Družinskega zakonika (Obiteljski 
zakon, NN 103/15), Zakona o socialnem varstvu (Zakon o socijalnoj skrbi NN 157/13, 
152/14, 99/15) in Zakona o otroškem dodatku (Zakon o doplatku za djecu, NN 94/01, 
138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15).  
 
Zakon o strokovni opredelitvi stanja osebe je hrvaški sabor sprejel 4. julija 2014. Z 
zakonom se strokovno opredeljuje o fizičnem, intelektualnem in duševnem stanju osebe, 
invalidnosti, psihofizičnih sposobnostih in delovnih sposobnostih osebe. Opredelitve se 
izvajajo na zahtevo pristojnega organa za namen uveljavljanja pravic na področju 
socialnega varstva, pokojninskega zavarovanja, poklicne rehabilitacije, zaposlovanja 
invalidov, uveljavljanje starševskih pravic in otroškega dodatka, za potrditev 
psihofizičnega stanja otroka pri uveljavljanju pravic v izobraževalnem sistemu ter za 
uveljavljanje pravic na drugih področjih, ki se izvajajo na podlagi podajanja strokovnega 
mnenja o stanju osebe (MSPM, 2015).  
 
Družinski zakonik, ki je bil na novo sprejet 6. junija 2014, ureja zakonsko zvezo, 
zunajzakonsko skupnost ženske in moškega, odnos staršev z otroci, ukrepe za zaščito 
pravic in dobrobit otroka, posvojitev, skrbništvo, vzdrževanje, obvezno svetovanje, 
družinsko mediacijo in postopke, ki se nanašajo na družinska razmerja in skrbništvo 
(MSPM, 2015).  
 
Hrvaški zakon o socialnem varstvu (zadnje ureditve sprejete 13. december 2013, zakon je 
stopil v veljavo 1. januarja 2014) ureja dejavnost, načela in financiranje socialnega 
varstva, pravice in storitve v sistemu socialnega varstva in postopke za njihovo 
uresničevanje, upravičence, vsebino in način izvajanja socialnega varstva. Prav tako 
določa strokovnjake za področje socialnega varstva, inšpekcijo in upravni nadzor. 
Zakonsko je določeno tudi ravnanje z zbranimi podatki. Obenem pa zakon ureja preostala 
vprašanja, pomembna za dejavnost socialnega varstva. Določene določbe iz tega zakona, 
ki se nanašajo na zakonsko skupnost, se hkrati nanašajo tudi na zunajzakonsko skupnost. 
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Hrvaška zakonodaja socialno varnost pojmuje kot organiziran sistem, ki je v javnem 
interesu države, in katerega cilj je nudenje pomoči ranljivim osebam oziroma skupinam 
ter osebam v neugodnih osebnih ali družinskih okoliščinah. Sistem socialnega varstva 
vključuje preprečevanje, spodbujanje sprememb in pomoč pri zadovoljevanju osnovnih 
potreb, podporo posamezniku, družinam in skupinam za izboljšanje kakovosti življenja in 
krepitev vloge vsakega posameznika pri vključevanju v družbo. 
 
S 1. januarjem 2014 je hrvaški zakon o socialnem varstvu uvedel sistem zajamčene 
minimalne denarne pomoči (ZMN),14 katere osnovni namen je preprečitev revščine in 
ohranjanje socialne integracije ter preprečevanje socialne izključenosti. Tako imenovan 
ZMN omogoča upravičenost do minimalnega zneska, ki zagotavlja eksistenco posamezne 
osebe ali gospodinjstva, ki nimajo dovolj sredstev za omogočanje osnovnih potreb. Ta 
nova oblika socialnih prejemkov vključuje: denarno podporo prejeto s strani Ministrstva za 
socialno politiko in mlade, oskrbnine iz pristojnosti Ministrstva za vojne veterane in 
finančna nadomestila, prejeta s strani Ministrstva za delo in pokojninskega sistema. 
Prejemniki življenjske podpore iz pristojnosti Ministrstva za vojne veterane morajo zahteve 
oddati v uradu državne uprave. Z uvedbo tega sistema so se ukinili: pomoč za 
vzdrževanje, oskrbnina in trajno denarno nadomestilo. O zahtevi za upravičenost do 
zajamčene minimalne denarne podpore odloča center za socialno varnost posamezne 
občine glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka (MSPM, 2015). 
 
Zakon o otroškem dodatku (najnovejše spremembe sprejete 1. septembra 2015) določa 
podlage za prejetje otroškega dodatka, ki ga prejmejo starši ali druga oseba določena z 
zakonom za pomoč pri vzdrževanju in vzgoji otrok. Višina je odvisna od višine skupnega 
dohodka vseh članov družine in drugih zahtev, postavljenih s tem zakonom. Zakonsko 
določene pravice, ki se nanašajo na zunajzakonsko skupnost, se izenačujejo z zakonsko 
skupnostjo (MSPM, 2015). 
 
Po hrvaški zakonodaji je vsak posameznik dolžan poskrbeti sam zase in za svojo družino 
po svojih najboljših močeh. Če si posameznik tega ne more zagotoviti sam in ostane brez 
zadostnih sredstev za človeka dostojno življenje, brez lastnih krivdnih razlogov oziroma 
zaradi neugodnih življenjskih situacij, pa je upravičen do pomoči v okviru Zakona. 
 
Pravice v sistemu socialnega varstva zajemajo: zajamčeno minimalno denarno pomoč, 
pomoč pri stroških stanovanja, pomoč pri stroških ogrevanja, pomoč za osebne 
namestitvene potrebe upravičenca, enkratno pomoč, pomoč pri stroških namenjenih za 
izobraževanje, invalidska pokojnina, dodatek za pomoč in nego, status starša negovalca 
ali statusa negovalca, nadomestilo za brezposelnost in socialne storitve (Centar za 
socijalnu skrb, 2015).  
                                                 
14 Zajamčena minimalna naknada – ZMN.  
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2.2.3 SOCIALNO VARSTVENA ZAKONODAJA IN PRAVICE V AVSTRIJI 
Tudi Avstrija spada med socialne države, torej med države, ki so dolžne organizirati javne 
sisteme socialne varnosti in skrbeti za zadovoljevanje potreb in interesov prebivalstva. Na 
področju sistema socialne varnosti ima Avstrija dolgotrajno tradicijo, saj je bil prvi zakon s 
področja socialnih zavarovanj (Zakon o obveznem zavarovanju za nesreče pri delu) 
sprejet že leta 1887. Danes spada Avstrija med države, ki imajo visoke standarde na 
področju socialne varnosti (Novak & Cvetko, 2005, str. 33).  
 
Ustavno pravni temelj Republike Avstrije še danes predstavlja ustavni zakon, sprejet že v 
letih 1919–1920. Zakon loči med področji, ki spadajo v pristojnosti zvezne vlade in 
pristojnosti posameznih dežel. V 12. členu ustavni zakon deli pristojnosti med zvezno 
vlado in posameznimi deželami ter določa področja, pri katerih ima zvezna vlada 
zakonodajno oblast, medtem ko sta izvedba in izvršitev teh področji v pristojnosti zveznih 
dežel (Parlamentarna direkcija, 2008).  
 
Eden izmed najpomembnejših zakonov, ki celovito in obsežno ureja sistem socialne 
varnosti v Avstriji, je Allgemeines Sozialversicherungsgesetz oziroma zakon o splošnem 
socialnem zavarovanju (v nadaljevanju ASVG). ASVG je bil sprejet 9. septembra 1955, od 
takrat pa dopolnjen, spremenjen in prilagojen trenutnim potrebam in razmeram. Zadnje 
spremembe so bile izvedene v letu 2001. ASVG velja za enega najbolj celovitih zakonov v 
Avstriji. Sestavlja ga namreč kar 692 posameznih členov, ki so v nekaterih primerih 
razširjeni še na podčlene (npr. 351a, 351b itd).  
 
Omeniti velja še dva izmed področnih zakonov, ki urejata zavarovanje za posebne 
kategorije zavarovancev. To sta Bundespflegegeldgesetz (BPGG) oziroma zvezni zakon o 
dodatku za pomoč in postrežbo ter Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG) oziroma zakon o 
finančnem dodatku za oskrbo otrok. Vendar oba skoraj v celoti urejata pravice, ki izhajajo 
iz socialnega varstva, ki ni financirano iz javnih sredstev.  
 
Avstrija ima politiko socialnega varstva urejeno tako, da imajo posamezna področja 
socialnega varstva organe, ki to področje upravljajo. Izvajanje in izplačevanje socialnih 
prejemkov je v določenih primerih vezano na posamezne dežele (Länder). Avstrija ima 
devet zveznih dežel in vsaka od njih ima svoj deželni parlament in zakonodajo. Kljub 
vsemu pa je zakonodaja, predvsem področje sociale, v glavnem urejena glede na ravni 
celotne države. Prispevki, ki se financirajo tudi iz javnih sredstev, se delijo na: minimalna 
sredstva (ta se zagotavljajo delno iz državnega proračuna delno pa iz proračuna dežel in 
lokalnih skupnosti), dodatno socialno pomoč (ta se zagotavlja iz sredstev posamezne 
dežele) in otroški dodatek (ta se zagotavlja vsem prebivalcem države in je vezan na 
prispevke in davke delodajalcev ter nadomestilo za dolgotrajno oskrbo, ki se financira iz 
davkov) (Evropska komisija, Vaše pravice iz socialne varnosti v Avstriji, 2012).  
 
V posamezen prejemek je zajetih več različnih področjih. Tako npr. z osnovnim zneskom 
socialne pomoči avstrijske dežele pokrivajo: stroške hrane, vzdrževanja, osebne higiene, 
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energije, ustreznega izobraževanja in vključenost v družbeno življenje. Preostale 
prejemke, ki so vezani na sistem socialne varnosti (zdravstveno zavarovanje, zavarovanje 
za primer brezposelnost in pokojninsko zavarovanje), mora plačevati vsak zaposleni 
posameznik. Prispevek za nezgodno zavarovanje vplačuje delodajalec. Iz njegovih 
prispevkov in davkov se delno financira tudi družinski dodatek (Evropska komisija, Vaše 







































3 PRIMERJALNA ANALIZA UREDITEV SOCIALNE POLITIKE 
PREUČEVANIH DRŽAV  
Sistemi socialne varnosti se med državami članicami EU bistveno razlikujejo, vendar kljub 
vsemu zajemajo podobne glavne značilnosti. To pomeni, da zagotavljajo denarne 
prejemke za starost, bolezen, invalidnost, materinstvo, brezposelnost in vzgojo otrok. 
Glavne razlike, med katerimi se posamezni sistemi razlikujejo, pa zajemajo predvsem:  
• različne vire financiranja, 
• različne stopnje odvisnosti socialnih prejemkov od preteklih dohodkov, 
• razširjenost uporabe merila preverjanja premoženjskega stanja za doseg 
upravičenosti do socialnih prejemkov, 
• višino zagotovljenega minimalnega dohodka, 
• vlogo države itd.  
 
Skupna zaveza z različnimi pristopi je osrednji del evropskega socialnega modela. Politika 
socialne zaščite je tako v pristojnosti posameznih držav članic EU v skladu z načelom 
subsidiarnosti. Na ravni EU pa je bil vzpostavljen prostovoljni proces političnega 
sodelovanja, ki temelji na sprejemanju skupnih ciljev in kazalnikov. S pomočjo slednjega 
se skušajo blažiti tveganja in dohodkovna revščina ter omejevati neenakost posameznih 
držav, predvsem v primerih dolgotrajnih gospodarskih težav zaradi finančne krize. Zaradi 
vse večjih težav z enakovredno učinkovitostjo držav članic poskuša Evropa (s pomočjo 
strategije Evropa 2020) razviti nove načine za zagotavljanje visoke ravni socialne varnosti 
ob nižjih stroških. Njeno izvajanje se je pričelo že z letom 2010 in je usmerjeno v 
povečanje zaposlenosti ter zmanjšanje revščine in socialne izključenosti. Uresničevanje 
ciljev se v okviru evropskega semestra podrobno spremlja in analizira od leta 2011 
(Evropska komisija, 2010).   
3.1 PRIMERJAVA UREDITEV SOCIALNO VARSTVENIH PRAVIC 
V preučevanih državah socialno varstveni sistem temelji na enakih vrednotah, vendar se 
socialno varnostne pravice med seboj nekoliko razlikujejo glede višine ter postopka 
pridobitve in načina financiranja. S posameznimi tabelami so predstavljene pravice, ki 
zajemajo otroški dodatek ter zajamčeno denarno pomoč. Sledi predstavitev transferjev, ki 
zajemajo ujemajoča se področja med preučevanimi državami, in sicer pravico do 
varstvenega dodatka oziroma dodatne pomoči ter pomoč v obliki enkratnega zneska 
(izredna in enkratna pomoč).  
3.1.1 OTROŠKI DODATEK 
V Sloveniji predstavlja otroški dodatek dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in 
izobraževanje otroka, do katerega ima pravico eden od staršev, oziroma druga oseba, ki 
skrbi za otroka (do 18. leta starosti) in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja družinske 
prejemke (ZUPJS, 22. člen).  
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Višina otroškega dodatka se v Sloveniji določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni 
razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS za 
koledarsko leto, ko je vložena zahteva. V primeru več kot enega otroka se določi skupna 
višina otroškega dodatka za vse otroke, ki so do njega upravičeni, tako da se seštejejo 
posamezni zneski za vsakega otroka.  
 
V preglednici 1 so predstavljeni podatki izračuna višine otroškega dodatka glede na 
dohodkovni razred, povprečni mesečni dohodek na osebo v % za izračun ter višina 
otroškega dodatka v primeru enega, dveh, treh ali več otrok. Pri enostarševski družini 
(skupnost enega starša z otroki, kadar otrok po drugem staršu ne prejema prejemkov za 
preživljanje oz. je drugi starš umrl in otrok prav tako ne prejema prejemkov za 
preživljanje ali v primeru, da je drugi starš neznan) se upošteva povečanje za 30 % 
posameznega zneska otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je do tega upravičen. 
Ministrstvo otroški dodatek izplačuje mesečno, in sicer najkasneje do 15. v mesecu za 
pretekli mesec (MDDSZ, Otroški dodatek, 2016). 
 










znesek otroškega dodatka 
za otroka do konca 
osnovne šole ali do 18 
leta (v EUR) 
znesek otroškega dodatka 
za otroka v srednji šoli, 















1 do 18 % 
 114,31 125,73 137,18 114,31 125,73 137,18 
2 nad 18 % do 
30 % 
 
97,73 108,04 118,28 97,73 108,04 118,28 
3 nad 30 % do 
36 % 
 
74,48 83,25 91,98 74,48 83,25 91,98 
4 nad 36 % do 
42 % 
 
58,75 67,03 75,47 58,75 67,03 75,47 
5 nad 42 % do 
53 % 
 
48,04 56,06 64,03 48,04 56,06 64,03 
6a nad 53 % do 
56 % 
 
30,44 38,10 45,71 30,44 38,10 45,71 
6b nad 56 % do 
64 % 
 
30,44 38,10 45,71 43,44 55,10 71,17 
Vir: MDDSZ (2016) 
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Hrvaška otroški dodatek opredeljuje kot denarni prejemek, ki ga lahko koristijo starši ali 
druga oseba oziroma skrbnik, ki je zadolžena za vzdrževanje in preživljanje otroka. Pravica 
do otroškega dodatka se ugotavlja na podlagi števila otrok in na podlagi skupnega 
dohodka posameznega člana družine. Otroški dodatek pripada otroku do 15. leta oziroma 
do konca obveznega osnovnega šolanja, v katerem otrok dopolni 15. leto. Če otrok 
nadaljuje šolanje po rednem srednješolskem programu, mu pripada otroški dodatek do 
konca tega šolanja, a ne več kot do 19. leta. V obeh primerih se lahko otroški dodatek 
podaljša, če je otrok zaradi zdravstvenih razlogov začel izobraževanje kasneje oziroma 
izobraževanja zaradi bolezni ni mogel dokončati v rednem roku, vendar največ do 21. leta.  
Upravičencu otroškega dodatka dohodki za preteklo leto po osebi v gospodinjstvu 
mesečno ne smejo presegati 50 % določenega dohodkovnega cenzusa, ki za leto 2015 
znaša 1.663,00 HRK (223,00 EUR*). Glede na mesečne dohodke po osebi so določene tri 
cenzusne skupine, po katerih se določa višina dodatka. Za otroka z enim staršem je višina 
dodatka povečana za 15 %, za otroka brez obeh staršev se višina dodatka poveča za 25 
%. Za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka upravičencu do otroškega dodatka pripada 
dodatek za nataliteto. V primeru otroka s težjo ali težko invalidnino so starši oz. skrbniki 
upravičeni do dodatka v višini 25 % od osnovnega cenzusa, ne glede na višino njihovega 
dohodka. V tem primeru to znaša 831,50 HKR (107,75 EUR*). 
Višina otroškega dodatka je opredeljena v tri cenzusne skupine (glede na višino dohodka), 
kar pomeni, da: v primeru, ko skupni dohodek po posameznem članu gospodinjstva ne 
presega 16,33 % določenega dohodkovnega cenzusa, upravičencu pripada otroški 
dodatek v višini 9 % od proračunske osnove na otroka; v primeru, ko skupni dohodek po 
posameznem članu gospodinjstva znaša med 16,34 % in 33,66 % določenega 
dohodkovnega cenzusa, upravičencu pripada otroški dodatek v višini 7,5 % od 
proračunske osnove na otroka; v primeru, ko skupni dohodek po posameznem članu 
gospodinjstva znaša med 33,67 % in 50 % določenega dohodkovnega cenzusa, 
upravičencu pripada otroški dodatek v višini 6 % od proračunske osnove na otroka.  
Proračunska osnova za leto 2015 (znesek velja od marca 2015)15 znaša 3.326,00 HRK 
(430,98 EUR*). Posamezni zneski so prikazani v preglednici 2, kjer so navedeni podatki 
glede na mesečni dohodek po osebi v posameznem gospodinjstvu in višina pripadajočega 
otroškega dodatka. Dodatek za nataliteto za tretjega in četrtega otroka znaša 500,00 HRK 
64,79 EUR*) oziroma 1.000,00 HRK (129,58 EUR*) za več kot tri otroke hkrati upravičene 
do otroškega dodatka (HZMO, 2016).   
 
 
                                                 
15 Znesek za leto 2016 še ni določen, do takrat pa velja znesek opredeljen v marcu 2015. 
* Zneski v EUR so preračunani iz valute HKR na dan 30. 1. 2016.  
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Preglednica 2: Višina otroškega dodatka na mesec glede na mesečni dohodek 
osebe na Hrvaškem 
 
mesečni dohodek po 
osebi 
višina otroškega dodatka 
 
do 543,14 HRK (70,38 EUR*) 
 
299,34 HRK (38,79 EUR*) 
od 543,14 HRK (70,38 EUR*) 
do 1.119,53 HRK (145,07 
EUR*) 
249,45 HRK (32,32 EUR*) 
od 1.119,53 HRK (145,07  
EUR*) do 1.663,00 HRK 
(215,49 EUR*) 
199,56 HRK (25,86 EUR*) 
Vir: HZMO (2016) 
 
Po avstrijski zakonodaji imajo družine z otroki pravico do koriščenja denarnih sredstev iz 
naslova družinskih prejemkov, ki se financirajo iz prispevkov in davkov, ki jih plačujejo 
delodajalci. V Avstriji je dodatek, ki ga lahko enačimo z našim otroškim dodatkom, 
imenovan Familienbeihilfe (BFMJ) in se v splošnem sistemu zagotavlja vsem prebivalcem 
Avstrije. Upravičenci so osebe s stalnim ali običajnim prebivališčem v Avstriji, ki živijo v 
skupnem gospodinjstvu z otroki in so odgovorne za njihovo vzdrževanje (starši, stari 
starši, posvojitelji, rejniki, pod določenimi pogoji pa tudi sam otrok) (Evropska komisija, 
Vaše pravice iz socialne varnosti v Avstriji, 2012, str. 22).  
 
Preglednica 3 prikazuje višino otroškega dodatka v Avstriji, ki velja od januarja 2016 in 
znesek, ki je odvisen od starosti otroka. Za otroke s težjo invalidnostjo se otroški dodatek 
lahko poveča. Prav tako se zanje izplačuje dodatnih 138,30 EUR na mesec. Skupaj z 
dodatkom za nego otroka se septembra izplača dodatek ob začetku šolanja v znesku 
100,00 EUR za vsakega otroka med 6 in 15 let (posebna vloga ni potrebna).  
 
Otroški dodatek se izplačuje do otrokove polnoletnosti (18 let). Prejem se lahko podaljša 
do 24. leta za otroke, ki se poklicno usposabljajo ali nadaljujejo izobraževanje na 
visokošolski ustanovi na poklicnem področju, za katerega so se izučili. V določenih 
primerih se lahko prejem podaljša do 25. leta (invalidne osebe, osebe, ki opravljajo 
prostovoljne družbene storitve, nosečnost, ženske z otrokom itd). Pri otroku, kjer je pred 
21. letom starosti ali med poklicnim usposabljanjem, pred dopolnitvijo 25. leta, nastopila 
trajna nezmožnost za delo, se otroški dodatek izplačuje brez starostne omejitve. Otroški 
dodatek pa se ne dodeli v primeru, da ima otrok, ki je dopolnil 18. let, večji dohodek od 
določenega mesečnega zneska ali 10.000 EUR na leto. Za dva ali več otrok se dodatno 






Preglednica 3: Višina otroškega dodatka na mesec v Avstriji glede na starost 
otroka 
 
starost otroka višina otroškega dodatka 
v EUR (za enega otroka) 
od rojstva do 3. leta 111,80 
 
od dopolnjenih 3. let 119,60 
 
od dopolnjenih 10. let 138,80 
 
od dopolnjenih 19. let 162,00 
 
Vir: Bundeskanzleramt [AT], Höhe des Familienbeihilfe, (2016) 
 
Za dva ali več otrok se dodatno izplača poseben dodatek in sicer:  
• za dva otroka 6,90 EUR;  
• za tri otroke 17,00 EUR; 
• za štiri otroke 26,00 EUR; 
• za pet otrok 31,40 EUR; 
• za šest otrok 35,00 EUR; 
• za sedem in več otrok 51,00 EUR.  
 
V primeru družine z dvema otrokoma starima 8 in 11 let bi to pomenilo 272,20 EUR 
(119,60 EUR + 138,80 EUR + 2 x 6,90 EUR). 
 
Otroški dodatek se dodeli samo na podlagi zahtevka, zneski pa se lahko izplačajo za 
predhodnih pet let. Zahtevek se predloži davčnemu uradu na posebnem obrazcu. Za 
otroke je priznan tudi davčni odbitek (Kinderabsetzbetrag) v višini 58,40 EUR mesečno na 
otroka, ki se izplačuje v kombinaciji z otroškim dodatkom iz splošnih davčnih prihodkov. 
ASVG določa, da morajo prejemniki otroškega dodatka v enem mesecu obvestiti pristojni 
davčni urad o vseh spremembah okoliščin, na katerih temelji njihova pravica 
(Bundeskanzleramt [AT], Höhe des Familienbeihilfe, 2016).  
3.1.2 DENARNA SOCIALNA POMOČ/ZAJAMČENA MINIMALNA DENARNA 
POMOČ/ZAJAMČENA MINIMALNA SREDSTVA  
V Sloveniji je zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje, 
namenjena denarna socialna pomoč. Določena je z ZSVarPre. Uveljavlja se lahko, če 
dohodek na osebo ne dosega meje zakonsko predpisanih dohodkov in so hkrati izpolnjeni 
tudi drugi z zakonom določeni pogoji.  
 
V preglednici 4 je prikazana višina denarne socialne pomoči oziroma cenzusa po ZSVarPre, 
glede na status upravičenca. V primeru samske osebe, ki ima določena sredstva, ki so 
nižja od zneskov, določenih z zakonom, znaša denarna socialna pomoč razliko do 
zakonsko določene višine. V primeru družine se denarno socialna pomoč določi tako, da 
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se seštejejo zneski, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči 
vsakega posameznega družinskega člana (glej preglednico 4), nato pa se od tega 
odštejejo skupni dohodki posameznih članov, če jih ti imajo (MDDSZ, Denarna socialna 
pomoč, 2016).  
 
Preglednica 4: Višina denarne socialne pomoči glede na status po ZSVarPre 
 
status po ZSVarPre 
 utež znesek 
(v EUR) 
prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali 
odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu 1 288,81 
prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je 
delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na 
mesec** 
1,28 349,67 
prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki 
je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na 
mesec 
1,56 450,54 
samsko osebo med dopolnjenim 18. in 
dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljeno pri 
zavodu za zaposlovanje v evidenci 
brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev 
zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno 
prebivališče na istem naslovu kot starši ali 
dejansko prebiva z njimi 
0,7 202,16 
samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali 
trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 
let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima 
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na 
istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani 
po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev 
za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z 
njimi 
0,76 219,50 
vsako naslednjo odraslo osebo 0,57 164,02 
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno 
aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec 0,85 245,48 
vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno 
aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec 0,71 205,05 
prvega otroka, ki je najstarejši 0,76 219,50 
vsakega naslednjega otroka 0,66 190,61 
povečanje za vsakega otroka v enostarševski 
družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok 
po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od 
staršev neznan ali kadar otrok po drugem od 
staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne 
prejema 
0,2 57,76 
Vir: MDDSZ (2016) 
** V primeru osebe, ki je vključena v programe psihosocialne rehabilitacije ali ima sklenjen pisni 
dogovor o prostovoljnem delu, se ne glede na dejansko število opravljenih ur mesečno, šteje, da je 
delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur mesečno.  
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Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, 
premoženja, prihrankov, zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga 
(npr. neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni itd.).  
 
Pri izračunu se upoštevajo dohodki, ki so bili prejeti v zadnjih 3 ali 4–12 mesecih ali v 13 
mesecih pred vložitvijo vloge. ZSVarPre (20–30. člen) upošteva naslednje vrste dohodkov: 
periodični dohodek (plače, pokojnine, preživnine, rente ter druge dohodke v enakih ali 
podobnih zneskih ali časovnih obdobjih), občasni dohodek (dediščine, darila, odškodnine, 
odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki so prejeti le enkrat in ne izhajajo iz 
priložnostnega dela) ter priložnostni dohodek (dohodki, ki so bili prejeti v zadnjih 3 
mesecih pred vložitvijo vloge za opravljeno delo največ dvakrat ali študentsko delo).  
 
Pri izračunu pa se ne upošteva: premoženje v obliki nepremičnine (hiše ali stanovanja), do 
zakonsko določene primerne velikosti, kjer oseba prebiva in ima stalno prebivališče ter 
kmetijska, vodna in gozdna zemljišča, ki ustvarjajo dohodek ter kmetijska in gozdna 
zemljišča, ki jih oseba ne more obdelovati zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali zaradi 
drugih osebnih okoliščin, na katere oseba ne more vplivati (npr. zemljišč ni mogla prodati, 
oddati v najem ali zakup). Ne upoštevajo se sredstva iz dodatnega pokojninskega 
zavarovanja na osebnem računu ter prihranki v vrednosti do 3-kratnega minimalnega 
dohodka za eno osebo ali prihranki za družino, ki ne presegajo 2.500,00 evra.  
  
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli za določen čas (odvisno od okoliščin in podlage 
za dodelitev) za obdobje od 1 do 3 mesecev, za obdobje od 1 do 6 mesecev, za obdobje 
enega leta ali trajno (v primeru, ko je oseba trajno nezaposljiva oziroma trajno nezmožna 
za delo) ali ostareli osebi (nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške), ki je brez 
premoženja (določeno po ZUPJS) in je v institucionalnem varstvu ter tudi njeni družinski 
člani izpolnjujejo enake pogoje. Od 1. 1. 2016 osnovni znesek minimalnega dohodka 
znaša 288,81 EUR (MDDSZ, Denarna socialna pomoč, 2016). 
 
Denarno socialno pomoč dodeljujejo centri za socialno delo, kamor je potrebno podati 
vlogo s pomočjo posebnega obrazca. V obdobju prejemanja denarne pomoči mora 
upravičenec pristojnemu CSD-ju sporočati vse morebitne spremembe, ki vplivajo na 
prejemanje pomoči. Oseba, ki prejema denarno pomoč in je aktivni iskalec zaposlitve in je 
v zadnjih 12 mesecih denarno pomoč prejela več kot devetkrat, je v času prejemanja 
pomoči dolžna sprejeti vsako zaposlitev, ki mu je ponujena oziroma na katero ga na poti 
zavod.  
 
Hrvaška pravico namenjeno zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb samske osebe ali 
družine, ki sama nima dovolj sredstev za preživljanje, opredeljuje kot zajamčeno 
minimalno denarno pomoč (ZMN). Za delo sposoben upravičenec je obvezan, da ob 
koriščenju denarne pomoči sprejme zaposlitev, ki mu je ponujena s strani hrvaškega 
zavoda za zaposlovanje. V primeru, da ponujeno zaposlitev odkloni, se mu denarna 
pomoč ukine. Pravico do ZMN imata samska oseba ali gospodinjstvo. V tem primeru vsi 
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člani enega gospodinjstva izberejo eno polnoletno osebo, ki jih zastopa v postopku 
pridobivanja statusa upravičenca, ki (Zakon o socijalnoj skrbi, 29. člen): 
• nima v lasti več nepremičnin, ampak samo tisto, ki jo uporablja za prebivanje, 
• ni v predhodnem obdobju treh let, pred podajanjem zahteve, prodal ali 
daroval nepremičnino, se odrekel pravici o dedovanju ali prepustil svoj 
podedovani delež, če bi si lahko s tem zagotovil sredstva za preživljanje in 
vzdrževanje tudi po uveljavljanju pravice do upravičenosti do denarne 
pomoči, 
• ni lastnik sredstev, ki bi jih lahko koristil ali prodal brez ogrožanja osnovnih 
življenjskih potreb ter si tako zagotovil sredstva v znesku ZMN-ja, 
• ni lastnik več ali enega osebnega vozila, ki presega sedemkratnik osnove za 
obračun denarne pomoči, razen v primerih, ko je vozilo namenjeno prevozu 
invalidov, starejših, težko pokretnih ljudi ali družine z več kot 6 člani, 
• nima sklenjenega dogovora o dosmrtnem vzdrževanju oziroma preživljanju.  
 
Pri upravičenosti do denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki oseb v 
gospodinjstvu z izjemo: druge morebitne dodatne denarne pomoči, ki jo ureja zakon o 
socialnem varstvu; otroškega dodatka; sredstva za vzdrževanje otrok – preživnine; 
štipendije, ki omogoča izobraževanje otroku in mladi polnoletni osebi, ki je brez staršev 
oziroma skrbnikov; denarnega darila za božične in velikonočne praznike za otroke do 15. 
leta starosti; denarne odškodnina za telesno poškodbo; invalidnine; dodatka za pomoč in 
nego; oskrbnine za potrebe oskrbovanca; prejemkov s strani fizičnih in pravnih oseb 
namenjenih za zdravstvene potrebe; sredstev namenjenih za saniranje posledic naravnih 
nesreč.  
 
Pri izračunu višine denarne socialne pomoči pa se ne upošteva: nepremičnina, ki jo oseba 
uporablja za prebivanje; vozilo, ki ne presega sedemkratnika osnove za obračun denarne 
pomoči, razen v primeru, ko je vozilo namenjeno prevozu invalidov, starejših ali družine z 
več kot 6 člani. Oseba, ki uveljavlja pravico do denarne pomoči prav tako ne sme biti 
lastnik sredstev, ki bi jih lahko prodal in si s tem zagotovil znesek v višini denarne pomoči. 
Prav tako ne sme imeti sklenjenega dogovora o dosmrtnem vzdrževanju oziroma 
preživljanju. 
 
V preglednici 5 so navedeni zneski zajamčene minimalne denarne pomoči, ki jo odobri 
center za socialno varstvo, glede na kraj bivanja upravičenca. Višina osnove, ki jo odobri 
Vlada, znaša 800,00 HRK16 (103,66 EUR*). Za delo sposoben upravičenec je obvezan, da 
ob koriščenju denarne pomoči sprejme zaposlitev, ki mu je ponujena s strani hrvaškega 




                                                 
16 Znesek višine zajamčene minimalne denarne pomoči velja od 1. 10. 2015.  
* Zneski v EUR so v celotni magistrski nalogi preračunani iz valute HRK na dan 29. 2. 2016. 
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100 % od osnove  
800,00 HRK (103,66 EUR) 
gospodinjstvo   
odrasla oseba 
60 % od osnove 
480,00 HRK (62,20 EUR) 
 
otrok (do 18. leta) 
40 % od osnove 
320,00 HRK (41,47 EUR) 
 
samohranilec 
55 % od osnove  
440,00 HRK (57,01 EUR) 
 
Vir: Središnji državni portal (2016) 
 
Upravičenec do denarne socialne pomoči lahko to koristi do obdobja enega leta. Če 
upravičenec redno izpolnjuje aktivnosti potrjene z načrtom v sodelovanju z zavodom za 
socialno pomoč (aktivno išče pomoč, sodeluje v občasnih humanitarnih in prostovoljnih 
dejavnostih) in še vedno nima dovolj sredstev, ki bi mu omogočala preživetje, se mu 
pravico do denarne pomoči prizna tudi po obdobju enega leta. 
 
Denarno pomoč dodelujejo centri za socialno skrb, kamor je s posebnim obrazcem treba 
vložiti zahtevo za odobritev denarne socialne pomoči. Centri redno preverjajo statusa 
upravičenca. 
 
Avstrija sredstva, ki so namenjena zagotavljanju dostojnega življenja posamezniku ali 
družini, ki z lastnimi sredstvi ne zmorejo kriti osnovnih življenjskih stroškov, poimenuje kot 
zajamčena minimalna sredstva (BMS).17 Sistem minimalnih sredstev velja od leta 2011 in 
je pravzaprav posodobljena različica nekdanje socialne pomoči. Za ta sredstva se ne 
plačujejo prispevki, ampak so financirana iz državnega proračuna, delno pa iz zvezne 
dežele, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče. Do minimalnih sredstev pa imajo 
pravico tudi državljani tretjih držav s posebnimi dovoljenji za prebivanje in begunci s 
priznanim statusom. S prejetjem minimalnih sredstev je upravičenec obenem tudi 
obvezno zdravstveno zavarovan (Evropska komisija, Vaše pravice iz socialne varnosti v 
Avstriji, 2012, str. 28).  
 
Upravičenec do BMS je lahko le tisti, ki je predhodno izčrpal že vse druge možnosti. 
Posamezna dežela določi minimalni dohodek za preživljanje (Mindeststandards), s katerim 
naj bi se krili stroški hrane, vzdrževanja, osebne higiene, ogrevanja, elektrike, 
gospodinjskih pripomočkov ter drugih osebnih potreb. Zajamčeno minimalno sredstvo se 
izplača kot razlika med lastnimi dohodki in minimalnim dohodkom za preživljanje. 
Osebam, ki so upravičene do pomoči, se uredi tudi zdravstveno zavarovanje, če tega še 
nimajo urejenega. Obenem so upravičenci oproščeni plačila za RTV. Lahko tudi zaprosijo 
                                                 
17 Bedarfsorientierte Mindestsicherung – BMS. 
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za subvencionirano najemnino in subvencionirano pristojbino za telefon, ki pa se ne sme 
uporabljati za poslovne namene (AK.portal, 2016). 
 
Upravičenec za pridobitev sredstev mora imeti stalno prebivališče v Avstriji, s svojim 
dohodkom pa ne sme dosegati minimalnega dohodka. Prav tako mora biti upravičenec 
pripravljen aktivno iskati zaposlitev (4. člen Oö. BMSG). Določene so tudi izjeme, ki niso 
zavezane k aktivnemu iskanju zaposlitve. To so upokojenci, starši z otroci mlajšimi od treh 
let, ki nimajo urejenega varstva za otroke, osebe, ki negujejo družinske člane in osebe, ki 
skrbijo za bolne. Pri ugotavljanju pravice do zajamčenih minimalnih sredstev se 
ugotavljajo materialni položaj osebe, dohodek in premoženje, ki ne sme presegati 
vrednosti 4.188,80 evra (velja za 2016). Iz premoženja pa sta izvzeta hiša ali stanovanje, 
v kateri oseba biva, in osebni avtomobil, če ga oseba potrebuje za prevoz invalidne osebe 
(AK.portal, 2016). 
 
Avstrija nima zakonsko določenih časovnih omejitev glede denarne pomoči. Pravica in 
pridobitev denarne pomoči je priznana tako dolgo, dokler obstaja potreba po pomoči. 
Vendar pa morajo osebe, ki so delovno zmožne, sprejeti primerno delo ali obveznosti, ki 
so ji ponujene. Izjeme so starejše osebe (moški nad 65 let in ženske starejše od 60 let) 
ter mladoletniki, ki so začeli s študijem pred polnoletnostjo. 
 
Vloge za odobritev denarne pomoči obravnavajo organi socialnega varstva. Osebe, ki so 
brezposelne, se morajo napotiti tudi na urad za delo, da se registrirajo kot iskalci 
zaposlitve. Nazor nad izpolnjevanjem pogojev se redno izvaja. 
 
Kot smo že omenili je Avstrija sestavljena iz devetih dežel. Vsaka izmed njih sicer 
zagotavlja splošno enak zakon, razlike pa so v višini dodeljenih sredstev in obsegu 
ugodnosti. Tako ima npr. Gornja Avstrija (Oberösterreich) svoj akt18, iz katerega izhajajo 
podatki o zneskih zajamčenih minimalnih sredstev, predstavljeni v preglednici 6 na 
naslednji strani.   
 
Višina zajamčenih minimalnih sredstev je odvisna od višine dohodka posameznika oziroma 
družine, števila družinskih članov ter premoženja posameznika oz. družine (8. člen Oö. 
BMSG). V primeru, da ima posameznik oziroma družina sredstva, ki so nižja od zneskov, ki 
so navedeni v preglednici 619, lahko znaša višina denarne pomoči le razliko do višine, 
določene v preglednici. Tako se npr. za družino znesek določi tako, da se seštejejo v 
preglednici navedeni zneski, ki pripadajo posameznim družinskim članom, nato pa se od 
tega odštejejo morebitni skupni dohodki posameznih družinskih članov. Za razliko od 
slovenske ureditve pa se BMS ne dodeluje za obdobje, ampak se izplačuje, dokler ima 
upravičenec utemeljene razloge za pomoč. 
 
                                                 
18 Zakon o minimalni varnosti Gornje Avstrije – Oberösterreich Mindestsicherungsgesetz (Oö. 
BMSG). 
19 Zneski so opredeljeni za tekoče leto, torej 2016.  
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Preglednica 6: Višina minimalnega standarda v Avstriji glede na status osebe 
 
Status  Znesek v 
EUR 
1 Posameznik in samohranilec/ka 914,00 
2 Polnoletna samska oseba ali polnoleten starš z otroki, za 
katere ima pravico do družinskega dodatka, ki se nanaša na 
vzdrževanje otrok (ne študentov) 
677.30 
3 Polnoletne osebe, ki so v istem gospodinjstvu  
a) za osebo  643,90 
b) za tretjo polnoletno osebo, ki ima pravico do BMS v istem 
gospodinjstvu in njegovih vzdrževanih družinskih članov 
447,10 
c) za polnoletno osebo, ki prejema družinski dodatek (študent), se 
izobražuje in je vzdrževan družinski član ter živi vsaj z enim staršem v 
istem gospodinjstvu 
210,30 
4 Polnoletne osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, 
prejemajo družinski dodatek, se ne izobražujejo in so 
vzdrževani družinski člani 
 
a) za osebo, ki ne živi s starši v skupnem gospodinjstvu  407,20 
b) za osebo, ki živi vsaj z enim od staršev v istem gospodinjstvu 210,30 
5 Vzdrževane mladoletne osebe, ki živijo v skupnem 
gospodinjstvu 
 
a) prvi trije mladoletni otroci, ki imajo pravico do družinskega dodatka 210,30 
b) četrti mladoletni otrok, če ima pravico do družinskega dodatka  184,00 
c) otroci, za katere ne obstaja pravica do družinskega dodatka 447,10 
Minimalni standard stanovanjske in zdravstvene nege doma ali 
v stanovanjskem centru za ljudi s posebnimi potrebami 
 
Zajemajo osebne potrebe oseb v institucionalnem varstvu (domovi za 

















3.1.3 VARSTVENI DODATEK IN DODATNA POMOČ 
Slovenija upravičencem za čas bivanja v RS namenja varstveni dodatek, da si zagotavljajo 
sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju in niso 
stroški za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb. Samska oseba, ki izpolnjuje z 
zakonom določene pogoje, je upravičena do varstvenega dodatka, če njen mesečni 
dohodek ne presega 470,76 EUR. Če ima oseba lasten dohodek se varstveni dodatek, 
določa kot razlika med zgornjo mejo varstvenega dodatka in višino lastnega dohodka 
(MDDSZ, Varstveni dodatek, 2016). Za pridobitev varstvenega dodatka pa se ne 
upoštevajo denarna sredstva (prihranki) samske osebe v višini do 2500 EUR ali prihranki 
družine do 3500 EUR (ZSVarPe, 3. člen). Varstveni dodatek se zagotavlja kot dodatek k 
splošni socialni pomoči ali kot samostojni prejemek, saj je določen nekoliko višji cenzus 
kot pri denarni socialni pomoči. Namen v obeh primerih ostaja enak (Strban, 2011, str. 
188).  
 
Podoben sistem pomoči imenovan dodatna pomoč v Avstriji zagotavlja avstrijska 
zakonodaja na področju zagotavljanja socialne pomoči, ki pa je vezana na posamezne 
dežele in se lahko razlikuje, vendar velja, da so posamezniki ali družine upravičeni tudi do 
dodatne pomoči, če zajamčena minimalna sredstva ne pokrijejo vseh stroškov. Z denarno 
pomočjo se lahko tako krijejo npr. strošku ustreznega stanovanja in ogrevanja. Gre za 
različne dodatke, od pavšalnega dodatka do kritja dejanskih stroškov nastanitve. Dodatek 
zagotavljajo posamezne dežele, ki jih izplačujejo kot neodvisno nadomestilo. Zaradi tega 
lahko pride do razlik med zneski glede na zvezno deželo, v kateri prebiva upravičenec. 
Dežele lahko ponudijo višje izplačilo in dodatne koristi, če so dejanski stroški nastanitve 
višji.  
 
Izpolnjevanje zahtev za dodelitev pomoči oceni organ socialnega varstva na podlagi vloge, 
ki ji je treba priložiti: dokazilo o identiteti, osebne dokumente (rojstni list, potrdilo o 
državljanstvu ali dovoljenju za prebivanje, poročni list ali dokazilo o razvezi zakonske 
zveze), dokazilo o dohodkih (plača, pokojnina, morebitna plačila preživnine ali vzdrževanja 
oziroma druge morebitne dohodke), dokazilo o plačilu najemnine (najemno pogodbo, 
dokazilo o višini najemnine, stroški ogrevanja) in izjavo o premoženjskem stanju 
(morebitne nepremičnine, prihranki, pokojninsko zavarovanje, zemljišče, življenjsko 
zavarovanje itd.). Izpolnjevanje pogojev se redno preverja. Osebe, ki so zmožne za delo, 
so lahko napotene na urad za delo, da se prijavijo kot iskalci zaposlitve in morajo biti 
pripravljene opravljati morebitno primerno delo (ne velja za izjeme, npr. povezane z 
starostjo, ženske nad 60 let, moški nad 65 let). Medtem pa upravičencem do zajamčenih 
minimalnih sredstev ni treba delati ali iskati zaposlitve (Evropska komisija, Vaše pravice iz 
socialne varnosti v Avstriji, 2012, str. 29).  
 
Hrvaška v sistemu socialne varnosti nima opredeljenega denarnega zneska, ki bi bil 
podoben oz. primerljiv z varstvenim dodatkom v Sloveniji oz. dodatno pomočjo v Avstriji. 
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3.1.4 IZREDNA IN ENKRATNA POMOČ 
Na področju denarne socialne pomoči je v Sloveniji mogoče uveljavljati tudi pravico do 
izredne denarne socialne pomoči, ki je namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na 
preživljanje in jih posameznik z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ne more pokriti. 
Prav tako je do izredne denarne socialne pomoči upravičena oseba ali družina, ki se je 
znašla v položaju materialne ogroženosti iz razlogov, na katere ni imela vpliva (ZSVarPe, 
33. člen). Pomoč se dodeli v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. 
Višina izredne denarne socialne pomoči (od 1. 1. 2016) na mesec znaša največ 288,81 
EUR za samsko osebo ali največ 863,54 EUR za družino, v koledarskem letu pa največ 
1.444,05 EUR za samsko osebo ali največ 4.317,71 EUR za družino. Po prejetju je treba 
predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po prejetju in pomoč porabiti v 30 
dneh od prejema (MDDSZ, Denarna socialna pomoč, 2016). 
 
Hrvaška nudi podoben sistem denarne pomoči kot enkratno pomoč, ki je posebna oblika 
denarne pomoči in pripada posameznikom ali družini, ki so se znašli v hudi finančni stiski 
zaradi rojstva otroka, šolanja otrok, bolezni, smrti v družini, elementarnih nesreč in 
podobno. Enkratna pomoč se lahko prizna za nabavo osnovnih pripomočkov v 
gospodinjstvu in nabave nujne obleke in obutve. To velja v primeru, da ne obstaja 
možnost, da se navedeno ne more omogočiti v sodelovanju z humanitarnimi 
organizacijami. Prav tako se lahko enkratna pomoč prizna tudi za pomoč pri nastanitvi v 
rejniškem domu, za namene začasne nastanitve v kriznih razmerah in povračilo stroškov 
prevoza na kraj stalnega prebivališča. Za samsko osebo lahko ta pomoč znaša največ 
2.500,00 HRK (336,00 EUR) in za gospodinjstvo 3.500,00 HRK (470,00 EUR). V posebnih 
situacijah, s soglasjem Ministrstva socialne politike in mladih, je mogoče upravičiti 
povečano enkratno pomoč v višini do 10.000,00 HRK (1.342,00 EUR) (CZSSVZ, 2016; 
MSPM, 2016).  
 
Avstrija v sistemu socialne varnosti nima opredeljenega denarnega zneska, ki bi bil 
podoben oz. primerljiv z izrednim dodatkom v Sloveniji oz. enkratno pomočjo na 
Hrvaškem. 
3.2 PODOBNOSTI IN RAZLIKE URESNIČEVANJA SOCIALNO 
VARSTVENIH PRAVIC 
V primeru že navedenih pravic posameznih preučevanih držav je ugotovljeno, da so si 
med seboj glede namenov precej podobne. Razlike so predvsem v merilih glede višine 
minimalnih dohodkov, ki so zakonsko predpisani in z zakonom določenih pogojih za 
pridobitev socialno varstvene pravice.  
 
V primeru pravice do otroških dodatkov sta si Slovenija in Hrvaška glede zakonsko 
določenih pogojev podobni. V obeh primerih so določeni pogoji glede dohodka na osebo 
in višina otroškega dodatka. Medtem ko se v Sloveniji upošteva povprečni mesečni 
dohodek na osebo za preteklo leto, ki je razdeljen v osem kategorij, po katerih se 
izračunava višina otroškega dodatka pa Hrvaška upošteva mesečni osebni dohodek, ki je 
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razdeljen v tri kategorije in določa upravičenost do določene višine mesečnega dodatka. V 
obeh primerih do otroških dodatkov niso upravičeni vsi otroci, pač pa le tisti, pri katerih 
dohodek v družini ne presega določenega cenzusa.  
 
Povsem drugače je ta pravica urejena v Avstriji. Tam so do otroškega dodatka namreč 
upravičeni vsi otroci, ne glede na socialni položaj staršev. Poleg otroškega dodatka ima 
Avstrija tudi dodatna denarna sredstva vezana na pomoč pri negi otroka, in sicer: 
• Kinderbetreuungsgeld (KBG), ki ni vezan na predhodno zaposlitev ali obvezno 
zavarovanje in Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld, za katerega je 
potrebna predhodna (vsaj šestmesečna) zaposlitev pred rojstvom otroka in 
prepovedjo zaposlitve. V Avstriji namreč velja popolna prepoved zaposlovanja 
nosečnic osem tednov pred predvidenim datumom poroda (Schutzfrist) in 
osem tednov po porodu (Mutterschutz). Dodatek za nego prejmejo starši, ki 
skrbijo za dojenčke, kot delno nadomestilo za izgubljene dohodke (Evropska 
komisija, Vaše pravice iz socialne varnosti v Avstriji, 2012, str. 22).  
 
Poleg dodatka za tretjega in vsakega naslednjega otroka pa se prišteje še t. i. 
Mehrkindzuschlag oziroma dodatek za velike družine, ki na mesec znaša 20,00 EUR. Za 
upravičenost do tega dodatka je treba izpolniti pogoj, da letni obdavčljivi družinski 
dohodki v letu, pred letom v katerem se je vložil zahtevek, ne presegajo 55,000 EUR 
(Bundeskanzleramt, Mehrkindzuschlag, 2016).  
 
Urejanje pravic na področju starševskega varstva in njihovo financiranje je v Avstriji 
urejeno s strani različnih uradov oziroma zavodov. Za odločanje o otroškem dodatku je 
pristojen davčni urad (Finanzamt) posamezne dežele, kjer ima prosilec stalno prebivališče. 
Vloga za otroški dodatek se vlaga po vnaprej pripravljenih obrazcih. Nad delom davčnih 
uradov opravlja neposreden nadzor Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, družino in 
mladino20. O nadomestilu za nego otroka odločajo zdravstvene zavarovalnice 
(Krankenkasse), pri katerih je prosilec zavarovan. Družinski prejemki za otroški dodatek in 
nadomestila za nego otroka se financirajo iz posebnega sklada za otroški dodatek 
(Familienlastenausgleichsfond), kamor se stekajo prispevki in davki, ki so jih dolžni 
plačevati delodajalci za svoje delavce (Grillberger, 2010, str. 153–156).  
 
V primeru denarne socialne pomoči je v Sloveniji ta odvisna od statusa, ki ga ureja zakon 
(ZSVarPre). Hrvaška tovrstno pomoč poimenuje kot zajamčeno minimalno pomoč, ki je 
prav tako določena glede pogojev, ki so zakonsko urejeni. Avstrija podobno dajatev 
poimenuje kot zajamčena minimalna sredstva s tem, da minimalni dohodek za 
preživljanje, ki pokriva osnovna sredstva za preživetje ter druge potrebe, določa 
posamezna zvezna dežela, kjer prebiva vlagatelj zahteve in ne država.  
 
Vse potrebe, ki v Avstriji niso vključene v minimalni dohodek za preživljanje (npr. stroški 
ogrevanja), pa se lahko krijejo z dodatno pomočjo, ki se lahko dodeli v denarju ali 
                                                 
20 Bundesministerium fur Wirtschaft, Familie und Jugend. 
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storitvah. Tudi ti dodatki so zelo raznoliki, od pavšalnega dodatka do kritja dejanskih 
stroškov, zagotavljajo pa jih posamezne dežele, ki z njimi dopolnijo zajamčena minimalna 
sredstva ali pa jih izplačujejo kot neodvisno nadomestilo (Evropska komisija, Vaše pravice 
iz socialne varnosti v Avstriji, 2012, str. 29).  
3.2.1 DRUGE SOCIALNO VARNOSTNE PRAVICE 
V posamezni državi so na socialno varnostnem področju zagotovljene še nekatere druge 
pravice, ki se nanašajo tako na denarno pomoč kot na socialno varstvene storitve. Ker se 
magistrska naloga posveča pravicam, ki se financirajo iz javnih sredstev, so v 
nadaljevanju predstavljene le-te. Za pravice v nadaljevanju, ki so predstavljene po 
posamezni državi, pa ne pomeni, da se tovrstne oz. primerljive pravice zagotavljajo le v 
tej državi. V drugih primerjanih državah poznajo podobne zagotovitve socialno varstvenih 
pravic, le da so te financirane s pomočjo finančnih sredstev, ki se ne nanašajo na javna 
sredstva.   
 
V Sloveniji med preostale socialno varstvene pravice, ki se financirajo iz javnih sredstev, 
spadajo še:  
1. Državna štipendija, ki je namenjena spodbujanju izobraževanja in doseganju višje 
izobrazbene ravni upravičenca ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. 
Prav tako gre za dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi z 
izobraževalnim procesom. Upravičenci so dijaki in študentje (državljani RS), ki zadostijo 
splošnim pogojem za pridobitev štipendije in izpolnjujejo pogoje po določbah ZUPJS glede 
povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana. Kot je prikazano v preglednici 7, 
se višina državne štipendije oz. osnovni znesek določa v 5 dohodkovnih razredih, ki so 
določeni glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v odstotkih od neto povprečne 
plače. Od 1. januarja 2014 je državno štipendijo mogoče prejemati hkrati z drugo vrsto 
štipendije, sofisticirano kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice 
ali štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja 
ali raziskovanja. K osnovni višini štipendije lahko upravičenec pridobi tudi: dodatek za 
bivanje, dodatek za uspeh ter dodatek za posebne potrebe. Državna štipendija se 
izplačuje za posamezni letnik izobraževanja, lahko pa se izplača tudi v enkratnem znesku, 
vendar le do višine dvanajstih mesečnih štipendij, če se štipendist izobražuje v tujini ali v 
primeru, ko štipendist konča izobraževanje prej, kot je določeno z učnim oziroma 






Preglednica 7: Dohodkovni razredi za določitev osnovnega zneska državne 





dohodek na osebo v % 
od neto povprečne 
plače 
osnovni znesek 
državne štipendije v 





1 do 30 % 190 
 
95 
2 nad 30 % do 36 % 160 
 
80 
3 nad 36 % do 42 % 130 
 
65 
4 nad 42 % do 53 % 100 
 
50 
5 nad 53 % do 64 %* 70 
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Vir: MDDSZ, Državne štipendije, (2015) 
 
2. Znižano plačilo vrtca, ki ga lahko uveljavljajo starši za otroke, ki niso vključeni v javni 
vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega 
proračuna ter so zavezanci za dohodnino v RS. Pravica do znižanega plačila za vrtec se 
podeli za obdobje enega leta od vložitve vloge. Višina plačila vrtca pa se ugotavlja 
glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.  
 
Kot je razvidno iz preglednice 8, se višina plačila vrtca ugotavlja glede na povprečni 
mesečni dohodek na osebo v odstotkih od neto povprečne plače. Plačilo v odstotkih je 
glede na dohodek uvrščeno v devet dohodkovnih razredov. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali 
več otrok po uveljavitvi zakona ZUPJS, za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je 
določen v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. CSD lahko v posebnih primerih, kjer 
bi plačilo vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali v primeru drugih pomembnih razlogov, 





















povprečni mesečni dohodek 
na osebo  
(v % od neto povprečne 
plače) 
plačilo staršev 
(v % od cene 
programa) 
1 do 18 % 
(do 180,97 EUR) 
/ 
2 
nad 18 % do 30 % 
(nad 180,97 do 301,62 EUR) 10 % 
3 nad 30 % do 36 % 
(nad 301,62 do 361,95 EUR) 
20 % 
4 
nad 36 % do 42 % 
(nad 361,95 do 422,27 EUR) 30 % 
5 nad 42 % do 53 % (nad 422,27 do 532,87 EUR) 35 % 
6 
nad 53 % do 64 % 
(nad 532,87 do 643,46 EUR) 43 % 
7 
nad 64 % do 82 % 




nad 82 % do 99 % 
(nad 824,44 EUR do 995,36 
EUR) 
66 % 
9 nad 99 % 
(nad 995,36 EUR) 
77 % 
Vir: MDDSZ, Socialna zakonodaja, (2015) 
3. Pri dodatni subvenciji malice za učence in dijake ter subvenciji kosila za učence, ki v 
skladu z novo ureditvijo ZUPJS (velja od 1. septembra 2014) na novo ureja subvencijo 
malice za učence in dijake ter subvencijo kosila za učence, se upoštevajo podatki iz 
veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.  
To pomeni, da staršem v večini primerov ni treba posebej oddajati vlog za uveljavljanje 
subvencije za malice ali kosila. Do polne subvencije oz. do brezplačne malice so upravičeni 
učenci v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % 
povprečne neto plače v RS in dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo ne presega 42 % povprečne neto plače v RS ter so uvrščeni v prvi, drugi, tretji ali 
četrti dohodkovni razred otroškega dodatka. Do polne subvencije so prav tako upravičeni 
učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino, učenci in dijaki, ki so prosilci za azil 
ter učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje mladostnikov s 
posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.  
Do delne subvencije so upravičeni učenci in dijaki petega dohodkovnega razreda 
otroškega dodatka, v katerem povprečni mesečni dohodek na osebo znaša od 42 % do 53 
% povprečne neto plače v RS (v višini 70 % cene) in učenci in dijaki šestega 
dohodkovnega razreda otroškega dodatka, v katerem povprečni mesečni dohodek na 
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osebo znaša od 53 % do 64 % povprečne neto plače v RS (v višini 40 % cene). 
Subvencija kosila pa pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, 
ki je prav tako ugotovljen z odločbo o otroškem dodatku ali pa z odločbo o državni 
štipendiji, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS. Učencu ali dijaku subvencija 
pripada od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije in velja za 
obdobje enega šolskega leta. V vseh primerih pa morajo biti učenci in dijaki vključeni v 
redno izobraževanje in prijavljeni na malico ali kosilo (MDDSZ, Socialna zakonodaja, 
2015).  
4. Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, ki po spremembi zakonodaje (od leta 
2012) omogoča delno ali celotno oprostitev plačila v skladu z merili, ki jih je predpisala 
Vlada RS z Uredbo o merilih oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.  
 
Uredba določa mejo socialne varnosti kot znesek, ki mora upravičencu oziroma zavezancu 
in njegovim družinskim članom ostati za preživljanje po plačilu prispevka za opravljeno 
storitev; plačilno sposobnost kot znesek, do katerega je upravičenec oziroma zavezanec 
sposoben plačati ali prispevati k plačilu storitve; prispevek k plačilu kot znesek, ki ga je 
plačilno sposoben upravičenec oziroma zavezanec dolžan plačati izvajalcu storitve na 
podlagi predloženega računa in oprostitev plačila storitve kot znesek, ki ga upravičenec 
oziroma zavezanec, glede na svojo plačilno sposobnost, po merilih uredbe ne more in ni 
dolžan plačati (MDDSZ, Socialna zakonodaja, 2015).  
 
Uredba za odločanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, v primerih in pod 
pogoji določenimi z ZSV, omogoča tudi doplačilo prispevka k plačilu družinskega 
pomočnika. Ta namesto celodnevnega institucionalnega varstva nudi pomoč invalidnim 
osebam v domačem okolju. Invalidna oseba, ki ji pomoč nudi družinski pomočnik, in njeni 
zavezanci za preživljanje, tako lahko uveljavljajo določitev prispevka k plačilu družinskega 
pomočnika (MDDSZ, Socialna zakonodaja, 2015).  
 
5. Subvencija najemnine, katere upravičenci so najemniki v neprofitnem stanovanju, v 
bivalni enoti (namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogrožene 
osebe), v namenskem najemnem stanovanju (oskrbovana stanovanja, stanovanja za 
invalide, stanovanja za starejše itd.), v tržnem stanovanju ali v hišniškem stanovanju. 
 
Pri izračunu subvencionirane najemnine se upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo 
najemnik zaseda, do velikosti primerne površine, glede na število oseb po pravilniku 
Stanovanjskega zakona (87. člen) in mesečna najemnina brez vpliva lokacije. Če lastnik 
stanovanja zaračunava nižjo najemnino, kot bi jo lahko, se subvencija izračunava od nižje 
najemnine. Subvencija se določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim 
dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Njen 
znesek se določi v višini največ 80 % neprofitne najemnine (najemnik plača znižano 
najemnino, subvencionirani del pa se nakaže neposredno lastniku stanovanja). Subvencija 
za najemnino se dodeli za dobo enega leta, razen v primeru, ko je najemna pogodba 
sklenjena za krajši čas (MDDSZ, Socialna zakonodaja, 2015).  
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6. Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki zagotavlja 
zdravstveno oskrbo zavarovancem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo premije 
dodatnega zdravstvenega zavarovanja in niso že na podlagi Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju upravičeni do pravic iz osnovnega zdravstvenega 
zavarovanja.  
 
Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje za denarno socialno pomoč, obenem pa ne smejo 
biti zavarovani iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno 
zavarovanje. Do kritja polne vrednosti zdravstvenih storitev so upravičeni za obdobje, za 
katero se jim dodeli socialna denarna pomoč. Ne glede na navedeno, pa se plačilo 
zdravstvenih storitev v celoti zagotovi vojaškim invalidom in civilnim invalidom vojne. V 
celoti pa imajo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja že v osnovi zagotovljeni 
otroci (MDDSZ, Socialna zakonodaja, 2015).    
 
7. Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je namenjena 
zagotavljanju osnovnega zdravstvenega zavarovanja vsem državljanom RS, ki bivajo v 
RS in niso vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje iz drugega naslova.  
 
Pravica se dodeli za določen čas, ki se določi glede na okoliščine, ki so podlaga za 
dodelitev socialne pomoči. Ta obdobja so: od 1 do 3 mesecev (v primeru, ko je vloga 
vložena prvič), od 1 do 6 mesecev (pri ponovni oddaji vloge in v primeru, ko okoliščine za 
določitev višine denarne socialne pomoči niso spremenjene), obdobje enega leta (če 
zaradi starosti, za ženske nad 63 let in za moške nad 65 let, zaradi bolezni ali invalidnosti 
oziroma drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja) ter trajno 
(v primeru trajno nezaposljive osebe, osebe, ki je trajno nezmožna za delo, in v starosti 
nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, ki so brez premoženja ali v institucionalnem 
varstvu). CSD o pravici do kritja prispevkov osnovnega zdravstvenega zavarovanja, po 
uradni dolžnosti, odloča ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen če vlagatelj 
izrecno izjavi, da tega ne želi. Trajanje pravice velja za enako obdobje, kot je določena 
pravica za denarno socialno pomoč (MDDSZ, Socialna zakonodaja, 2015).  
 
Hrvaška v preostale socialno varstvene pravice, ki se financirajo iz javnih sredstev, uvršča 
še: 
 
1. Denarno podporo za izobraževanje, ki je ob izpolnjevanju pogojev namenjena za 
izobraževanje dijakov, ki so nameščeni v dijaških domovih, za nakup učbenikov, za 
otroke s posebnimi potrebami in za študente.  
 
2. Uveljavljanje pravic do socialnih storitev in pomoči, ki zajema:  
• Prvo socialno pomoč, ki nudi informiranje upravičenca o socialni pomoči, 
prepoznavanje in oceno potreb ter pomoč in podporo pri izbiri pravic v 
sistemu socialne varnosti. 
• Svetovanje in pomoč na podlagi strokovne pomoči, ki posamezniku nudi 
pomoč pri premagovanju težav na področju ustvarjanja pogojev za življenje 
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in omogočanja razvoja osebnih zmožnosti, ki so posledica bolezni, starosti, 
smrti člana družine, invalidnosti, težav v razvoju, težav pri vključevanju v 
vsakdanje življenje po daljšem bivanju v domu za socialno pomoč, 
zdravstveni ali duševni ustanovi ter v primeru drugih neugodnih okoliščinah in 
kriznih situacijah. 
• Pomoč na domu za osebe, ki po oceni centra za socialno varstvo potrebujejo 
pomoč druge osebe (starejša oseba, oseba s telesnimi, psihofizičnimi 
poškodbami ali trajnimi spremembami v zdravju, oseba z začasnimi 
spremembami zdravja) in nimajo zagotovljene pomoči družine, partnerjev ali 
otrok, nimajo sklenjenega dosmrtnega vzdrževanja, je na mestu njihovega 
stalnega prebivališča mogoče organizirati takšno pomoč in njihov dohodek ne 
presega zakonsko določene osnove. Pomoč vključuje organiziranje prehrane 
(nabava, dostava obrokov), hišna opravila (pomoč pri gospodinjskih 
opravilih), skrb za osebno higieno in zadovoljevanje drugih vsakodnevnih 
potreb. 
• Psihosocialno pomoč, ki vključuje rehabilitacijo za osebe s kognitivnimi, 
funkcionalnimi, komunikacijskimi ali socialnimi motnjami. Do nje so upravičeni 
otroci s težavami v razvoju, odrasle invalidne osebe, odvisniki, žrtve 
družinskega nasilja ter osebe, ki po oceni strokovnega tima centra za socialno 
varnost potrebujejo pomoč. 
• Pomoč pri vključevanju v programe vzgoje in izobraževanja, ki so namenjeni 
otrokom s težavami v razvoju ali mladim polnoletnim invalidnim osebam. 
Center za socialno varnost nudi pomoč pri vključevanju v redne predšolske ali 
šolske ustanove. 
• Dnevno (od 6 do 10 ur) ali poldnevno bivanje (od 4 do 6 ur) v organiziranih 
ustanovah za socialno pomoč, ki v tem času za upravičence zagotavljajo 
prehrano, osebno higieno, zdravstveno varstvo, izobraževanje, delovne 
aktivnosti, psihosocialno rehabilitacijo, organiziran prevoz itd. Dnevno ali 
poldnevno bivanje se lahko prizna za en dan v tednu, nekaj dni na teden ali 
vse delovne dni v enem tednu;  
• Namestitev, kjer je poskrbljeno za vse osnovne potrebe, ki je lahko začasna 
ali traja dalj časa. Namestitev se lahko upravičencu prizna za vse dni v tednu 
ali pa vse delovne dni v tednu (Zakon o socijalnoj skrbi).21 
 
V vseh primerih gre za aktivnosti in programe, ki so namenjeni preprečevanju, 
prepoznavanju in reševanju problemov ter težav posameznika ali družine in kvalitete 
njihovega življenja v skupnosti. Socialna pomoč in storitve so lahko na voljo daljše 
obdobje ali občasno, odvisno od potreb upravičenca. Kot je navedeno, pa so financirane s 
pomočjo javnih sredstev.  
 
 
                                                 
21 76.–94. člen  
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Avstrija v preostale socialno varstvene pravice, ki se financirajo iz javnih sredstev, uvršča 
še: 
 
1. Subvencijo stroškov prevoza za dijake, študente, vajence in pripravnike, če je 
oddaljenost od stalnega prebivališča in šole oziroma fakultete ali podjetja več kot 2 
kilometra (BMASK, 2015). 
 
2. Brezplačne šolske učbenike za dijake, ki postanejo lastnina dijakov, starši pa plačajo le 
stroške razdelitve učbenikov (BMASK, 2015).   
 
3. Pogrebne stroške: upravičenci do zajamčene minimalne pomoči lahko zaprosijo tudi za 
pomoč za stroške osnovnega pogreba, ki se izplača, če ni nobenih drugih zavezancev 
za plačilo teh stroškov ali pa so tudi ti materialno ogroženi. Pogrebni stroški lahko 
vključujejo tudi stroške prevoza v državo ali iz obmejnih območji (21. člen Oö. BMSG). 
 
4. Pomoč za pridobitev ustrezne upokojitvene varnosti: država lahko prevzame stroške 
plačila prispevkov za pokojnino osebe, ki je tik pred upokojitvijo za primer, da tej 
osebi zagotovi primerno pokojnino. Prav tako v tem primeru oseba postane neodvisna 
od socialne pomoči (23. člen Oö. BMSG).  
3.2.2 PRIMERJAVA SOCIALNO VARSTVENIH PRAVIC FINANCIRANIH IZ 
JAVNIH SREDSTEV 
Kot je razvidno iz primerjave, so medsebojno najbolj podobne in primerljive socialno 
varnostne pravice, ki se nanašajo na otroške dodatke, denarno socialno pomoč in izredno 
socialno pomoč. Vsaka posamezna država ima na področju financiranja s pomočjo javnih 
financ zagotovljene dodatne pravice, ki so v primerjanih državah urejene nekoliko 
drugače.  
 
Tako se npr. nekatere druge socialno varstvene pravice, ki se v Sloveniji financirajo iz 
javnih sredstev, v Avstriji financirajo s pomočjo socialnega zavarovanja. Socialno 
zavarovanje v Avstriji vključuje zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, 
pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. Le-to je odvisno od 
zaposlitve in ne od prebivališča. Zavarovanec ne more sam izbirati med skladi za 
zavarovanje (Evropska komisija, Vaše pravice iz socialne varnosti v Avstriji, 2012, str. 4).  
 
V Avstriji med socialno varstvene pravice, ki so financirane iz javnih sredstev, spada tudi 
subvencija prevoza za dijake in študente ter vajence in pripravnike, medtem ko v Sloveniji 
(od šolskega oz. študijskega leta 2012/2013) subvencija prevoza za dijake in študente ni 
več ena od pravic iz javnih sredstev. O njej ne odloča več CSD. Subvencija prevoza se 
uveljavlja pri izvajalcih subvencioniranega prevoza, kjer lahko vlagatelji tudi oddajo svoje 
vloge (MDDSZ, Subvencionirani prevozi za dijake in študente, 2016).  
 
Pogrebni stroški, ki v Avstriji spadajo med posamezne socialno varstvene pravice, 
financirane iz javnih sredstev, so v Sloveniji od 1. januarja 2014 urejeni kot pogrebnina in 
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posmrtnina, ki sta opredeljeni kot obliki izredne denarne socialne pomoči. Pravici se lahko 
uveljavljata na vlogi za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov 
pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana. 
(MDDSZ, Socialna zakonodaja, 2015). Seveda pravici še vedno spadata med tiste, ki so 
financirane iz javnih sredstev. Le zakonodajna ureditev je opredeljena nekoliko drugače 
kot npr. v Avstriji. 
 
Slovenija in Hrvaška imata podobno urejen sistem oprostitve plačil socialnih storitev. V 
obeh primerih gre za financiranje iz javnih sredstev, le zakonodajno so pravice nekoliko 
drugače urejene. Kot smo uspeli razbrati iz zakonodaje in posameznih navedb, so v 
Avstriji tovrstne storitve razporejene med financiranje s pomočjo socialnega zavarovanja 
in financiranjem s strani posamezne občine oz dežele, kjer ima prosilec oz. vlagatelj stalno 
prebivališče. 
 
Vse tri države so socialne in namenjajo visoke izdatke za zaščito svojih državljanov. 
Avstrija v sklopu denarnih socialnih prejemkov namenja najvišje izdatke, saj je standard 
življenja v tej državi na višjem nivoju. Vendar pa je (glede na stopnjo tveganja revščine 
po socialnih transferjih iz 2015) Slovenija med 28 državami na 19. mestu, tik za Avstrijo 
(20. mesto), medtem ko je Hrvaška uvrščena visoko na 6. mesto. Vendar je ob tem treba 
omeniti, da ta statistika stopnje tveganja za revščino ne vključuje podatkov o porazdelitvi 





















4 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
Za izdelavo analize statističnih podatkov o številu prejemnikov denarne socialne pomoči (v 
nadaljevanju DSP), izredne denarne socialne pomoči (v nadaljevanju IDSP), otroškega 
dodatka (v nadaljevanju OD) in višini izplačanih sredstev namenjenih za vsako posamezno 
področje so bili uporabljeni različni viri. Sredstva za socialno varstvo se zagotavljajo iz 
proračuna RS. Podatke o izdatkih in virih financiranja posameznega področja socialnega 
varstva zbira Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS), od koder je povzeta večina 
predstavljenih podatkov. Podatki so oblikovani tako, da se lažje predstavijo širši javnosti in 
jih je lažje razumeti.  
 
Namen analize je ugotoviti, ali se na področju socialnega varstva in izbranih pravic iz 
javnih sredstev število upravičencev, v raziskanem obdobju, do zadnjih podatkov, ki so na 
razpolago, zmanjšuje ali povečuje. Analizirali smo tudi podatke o višini izplačil za OD, DSP 
in IDSP v izbranem preučevanem obdobju. Podatki o višini izplačanih sredstev za socialne 
transferje, za katere se sredstva zagotavljajo iz javnega proračuna, predstavljajo izdatke 
za socialno pomoč.  
 
V nadaljevanju smo dodatno zbrali in analizirali tudi celotne izdatke za socialno zaščito, ki 
predstavljajo okvir za prikaz socialne zaščite države, kar pomeni, da združujejo vse 
nacionalne oblike socialne zaščite. SURS podatke zbira in obdeluje po metodologiji 
ESSPROS. Glavni viri financiranja programov socialne zaščite so: socialni prispevki, 
prispevki države, transferji iz drugih programov in drugi viri (SURS, 2015). Socialna zaščita 
je razdeljena na osem različnih transferjev, ki predstavljajo 97,5 % vseh izdatkov za 
socialno zaščito, preostalo zajemajo upravni stroški, ki bremenijo določen program 
socialne zaščite (dobra 2 %) in drugi izdatki (okrog 0,3 % vseh izdatkov).  
 
V socialno zaščito so po metodologiji ESSPROS vključena naslednja področja: 
• bolezen in zdravstveno varstvo: vključujejo prejemke, ki so povezano s 
telesno ali z duševno obolelostjo in zdravstveno varstvo, 
• invalidnost: vključuje prejemke povezane z nezmožnostjo sodelovanja v 
ekonomskih in socialnih aktivnostih telesno ali duševno prizadetih oseb (npr. 
invalidske pokojnine), 
• starost: vključuje prejemke povezane s starostjo, kot so starostne pokojnine 
in invalidske pokojnine za osebe nad določeno starostjo ter blago in storitve 
povezane s starostjo), 
• smrt hranitelja družine: vključuje prejemke povezane s smrtjo družinskega 
člana, kot so družinske pokojnine osebam pod in nad določeno starostjo, 
• družina in otroci: vključuje prejemke povezane z nosečnostjo, rojstvom 
otroka, s posvojitvijo, z vzgojo otrok in vzdrževanjem drugih družinskih članov 
(npr. nadomestila plač med porodniškim dopustom in otroški dodatki), 
• brezposelnost: vključuje prejemke povezane z brezposelnostjo, 
• nastanitev: vključuje prejemke povezane s stroški nastanitve, 
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• druge oblike socialne izključenosti: vključuje prejemke namenjene revnim in 
drugim skupinam socialno izključenih oseb, če jih ni mogoče dodeliti v 
nobeno drugo področje (SURS, 2015).  
 
Poglavje analize podatkov poročil zajema tudi podpoglavje, ki prikazuje podatke, ki so 
pomembni za primerjavo slovenske zakonodaje in zakonodaj obeh primerjanih držav. 
Analiza o številu prejemnikov in višini otroškega dodatka, denarne pomoči in izredne 
pomoči je, na podlagi statističnih podatkov posamezne države, izvedena tudi za Hrvaško 
in Avstrijo.  
 
V zadnjem delu so podane ugotovitve spremembe zakonodaje v letu 2012 in ključne 
spremembe popravkov zakonodaje, ki so pričeli veljati v letu 2014. V nadaljevanju je 
predstavljena dohodkovna neenakost v Sloveniji s pomočjo Gini koeficienta, ki je 
primerjana s stanjem dohodkovne neenakosti na Hrvaškem in v Avstriji.  
4.1 OPIS BIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV POROČIL 
Za izvedbo raziskave so bili uporabljeni instrumenti v obliki podatkov s strani SURS-a, ki 
so bili objavljeni v publikacijah: Statistični letopis (v obdobju do leta 2013), Slovenija v 
številkah in Poročila o razvoju RS s strani MDDSZ-a. Od leta 2014 publikacijo SURS-a, 
Statistični letopis, nadomešča nova publikacija imenovana Statopis.  
 
Uporabljeni in analizirani so podatki o povprečnem mesečnem številu otrok, ki so 
upravičeni do OD in višini izdatkov, ki so namenjeni za OD, povprečnem mesečnem številu 
prejemnikov DSP in IDSP ter povprečni višini socialne pomoči, saj so ti podatki na voljo za 
vsako posamezno raziskovano leto v zajetem obdobju in tako lažje medsebojno 
primerljivi. Uporabljeni in analizirani so tudi podatki o višini izplačanih sredstev za DSP in 
IDSP, ki so med drugim prikazani tudi v odstotkih od državnega proračuna Slovenije.  
 
V nadaljevanju so podani podatki o celotnih izdatkih za socialno zaščito, glede na 
posamezno področje socialnega transferja. S temi podatki smo želeli prikazati koliko 
sredstev je namenjenih za posamezno področje socialne zaščite in kakšno statistko glede 
socialne zaščite v državi prikazujejo. Vsi podatki so predstavljeni s pomočjo preglednic ali 
grafikonov.   
 
Preostale ugotovitve temeljijo na preučevanju zakonodaje in zajetih ter analiziranih 
statističnih podatkih vseh obravnavanih držav.  
4.2 ANALIZA PODATKOV POROČIL V IZBRANEM OBDOBJU 
Raziskava zajema statistične podatke o upravičenih do socialne pomoči in višini izplačanih 
sredstev preučevane denarne socialne pomoči za obdobje pred začetkom gospodarske 
krize (2004–2007, do leta 2012 ter po letu 2012, ko se je spremenila zakonodaja, do 2014 
oz. razpoložljivosti podatkov). 
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4.2.1 ANALIZA PODATKOV IZBRANIH SOCIALNO VARSTVENIH PRAVIC V 
SLOVENIJI DO IN PO SPREMEMBI ZAKONODAJE 
Predstavljeni podatki o številu prejemnikov in višini izplačanih sredstev za DSP in IDSP ter 
o številu upravičenih otrok do OD in višini izdatkov za OD zajemajo obdobje pred 
gospodarsko krizo, obdobje po njej ter obdobje po prvi konkretnejši spremembi 
zakonodaje v letu 2012 do razpoložljivosti podatkov. V letu 2014 so s 1. januarjem stopile 
v veljavo ključne spremembe na področju pravic iz javnih sredstev, leta 2012 sprejete 
zakonodaje, ki se med drugim nanašajo na upoštevanje sprememb o dohodkih vlagatelja 
in družinskih članov, vrste dohodkov, ki jih prejema vlagatelj ali družinski člani, 
upoštevanje premoženja in prihrankov pri denarni socialni pomoči ter varstvenem 
dodatku, nova lestvica zneskov otroških dodatkov in državnih štipendij itd. 
  
Kot je razvidno iz preglednice 9 se je povprečno število prejemnikov DSP po letu 2006 
izjemno zmanjšalo. Do leta 2006 je Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti urejal pravico do denarne pomoči tudi v času brezposelnosti, z zakonsko 
spremembo v letu 2006 pa je bila ta pravica ukinjena. Obenem pa se je v letu 2007 začela 
tudi visoka rast zaposlenosti, ki se je nadaljevala tudi v prvih treh četrtletjih leta 2008, 
nato pa se je v zadnjem četrtletju 2008 ustavila. Nižja brezposelnost in uvedba novih 
zakonodajnih sprememb je botrovala temu, da se je po letu 2006 pričelo število 
prejemnikov DSP konkretno zmanjševati (Ekonomski izzivi, 2009, str. 85).  
 
Čeprav se je število upravičencev v letu 2008 še zmanjšalo, glede na preteklo leto, pa je 
pričelo v letu 2009 ponovno naraščati. Gospodarska kriza in poslabšanje na trgu dela sta 
pripeljali do večjega števila brezposelnih, kar je najbolj vplivalo na naraščanje 
prejemnikov DSP v letu 2009. Trend naraščanja se je v letu 2010 še nadaljeval, nato pa z 
letom 2011 ponovno nekoliko upadel. Trend naraščanja in upadanja v enakih obdobjih je 
zaslediti tudi pri IDSP. Povprečna višina DSP se je z vsakim letom nekoliko zvišala. 
Medtem ko se je IDSP občutno povišala v letu 2009, nato pa z naslednjim letom nekoliko 
znižala (2010) in v letu 2011, v primerjavi s preteklim letom, ostala enaka.  
 
Podatki o povprečnem številu prejemnikov za leto 2012 kažejo, da se je, v primerjavi s 
preteklim letom, število prejemnikov DSP znižalo v povprečju za dobrih 5 %, pri IDSP pa 
za 3 %. Končno število prejemnikov za leto 2012 je 533.011. Po podatkih študije o oceni 
učinkovitosti nove socialne zakonodaje iz leta 2013 je to kar za 10 % manj kot v 
preteklem letu. Povprečna višina DSP se je v letu 2012, v primerjavi z letom prej, zvišala 
za 7 evrov. V letu 2013 in 2014 se je povprečna višina DSP in IDSP še zviševala. Prav tako 
je ponovno pričelo rasti število prejemnikov DSP in IDSP.  
 
Upad števila prejemnikov v letu 2012 je posledica spremembe zakonodaje in sprejetja 
ZUJF. Ključni razlogi za upad se kažejo predvsem v upoštevanju premoženja, dohodkov in 
otroškega dodatka v lastni dohodek družine, ki uveljavlja pravico do DSP. Podatki 
navajajo, da je ta sprememba v letu 2012 še posebej vplivala na upravičence in višino 
DSP v enostarševskih in velikih družinah. Višina DSP se je v primerih enostarševskih 
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družin znižala za slabih 13 % in za dobrih 35 % v primeru velikih družin (IRSSV, 2013, str. 
54). 
 
V letu 2013 se je začelo število prejemnikov DSP in IDSP ponovno višati. Končno število 
prejemnikov DSP v letu 2013 znaša 555.646 prejemnikov in 52.131 prejemnikov IDSP. V 
letu 2014 je opaziti precejšen porast števila prejemnikov. Število vseh prejemnikov DSP je 
v tem letu naraslo na 606.073, število prejemnikov IDSP pa na 66.171. slednje je bilo 
pričakovati, saj se je s sprejemom popravkov zakona razširi krog upravičencev do DSP 
(zvišal se je znesek premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev DSP itd.). Velik pa je tudi 
porast števila prejemnikov IDSP, katerega povprečna višina je sicer ostala na enaki ravni.  
 
Preglednica 9: Pregled povprečnega števila prejemnikov DSP in IDSP ter 
povprečne višine DSP in IDSP v EUR v obdobju 2004–2014 v Sloveniji 
 












2004 54,367 189 3,447 194 
 
2005 55,696 194 3,735 198 
 
2006 52,910 197 3,513 203 
 
2007 43,197 204 2,764 219 
 
2008 36,355 218 2,638 239 
 
2009 41,286 223 3,952 257 
 
2010 48,255 227 4,079 252 
 
2011 46,764 232 3,557 252 
 
2012 44,418 240 3,463 298 
 
2013 46,304 248 4,344 303 
 
2014 50,506 254 5,314 303 
 
Vir: SURS (Statistični letopisi za obdobje 2004–2013; Statopis) 
 
V preglednici 10 so predstavljeni podatki o višini izplačanih sredstev za DSP in IDSP v 
obdobju 2004–2014. Sledi grafikon (grafikon 1), ki prikazuje višino izplačanih sredstev za 
DSP in IDSP v odstotku državnega proračuna Slovenije (v nadaljevanju DP Slovenije), 
realiziranega za posamezno analizirano leto22.  
 
Prikazani rezultati so med drugim gotovo tudi posledica gospodarske krize. Po 
predhodnem štiriletnem obdobju gospodarske rasti je tudi v Sloveniji prišlo do občutnih 
vplivov gospodarske krize. BDP se je znižal že v zadnjem četrtletju leta 2008, v tem letu 
                                                 
22 Izračun višine izplačanih sredstev DSP in IDSP v odstotku od državnega proračuna Slovenije je 
narejen za obdobje od 2007, ko je začela v Sloveniji veljata nova denarna valuta.  
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so upadla tudi izplačana sredstva denarne pomoči. Leto kasneje je prišlo do 8,1 
odstotnega realnega znižanja BDP-ja, kriza pa je prizadela predvsem področja 
predelovalnih in gradbenih dejavnosti in povečala število brezposelnih. Slednje se odraža 
tudi na povečanju izplačanih sredstev v letu 2009. Razmere na trgu dela so se v letu 2010 
še zaostrovale (Kajzer, 2011, str. 14).  
 
Po višini izdatkov za DSP pred spremembo zakonodaje izstopa leto 2010, po spremembi 
zakonodaje pa leto 2014. V letu 2010 je višina izplačanih sredstev znašala 132,51 
milijonov evrov oziroma 1,75 odstotka DP Slovenije, v letu 2014 pa 154,00 milijonov evrov 
oziroma 1,82 odstotka DP Slovenije, kar je najvišje v preučevanem obdobju.   
 
Po letu 2010 so se v letu 2011 sredstva znižala za dobrih 12 milijonov evrov oziroma za 
0,22 odstotnih točk. Podobna gibanja so bila pri izdatkih za IDSP, ki pa so bili pred 
spremembo zakonodaje najvišji v letu 2009 in 2010, ko so znašali dobrih 15,3 milijonov 
evrov. V letu 2011 je rast upadla, do leta 2012 so se sredstva znižala za 0,4 odsotne točke 
na 0,16 odstotka DP Slovenije.    
  
Kot je razvidno iz rezultatov, se je, kljub upadu števila prejemnikov v letu 2012, višina 
sredstev, glede na preteklo leto, nekoliko zvišala predvsem na račun zvišanja višine DSP 
in IDSP. Od leta 2012 so sredstva za DSP in IDSP pričela ponovno naraščati. Izredno 
povišanje je opazno tudi pri sredstvih za IDSP, kar je v glavnem posledica vedno večje 
brezposelnosti, naravnih nesreč, ki smo jim bili priča v zadnjih letih (poplave, žled), ter 
nizkih dohodkov v primerjavi z rastjo cen nekaterih najnujnejših dobrin za preživetje. 
 
Preglednica 10: Višina izplačanih sredstev v mio. EUR za DSP in IDSP v obdobju 
2004–2014 v Sloveniji 
 





2004* 124,48 10,34 134,82 
2005* 130,80 11,31 142,11 
2006* 126,42 11,32 137,74 
2007 107,13   9,36 116,49 
2008   96,55 10,61 107,15 
2009 111,71 15,38 127,09 
2010 132,51 15,30 147,80 
2011 120,43 12,50 132,93 
2012 127,74 12,40 140,14 
2013 138,13 15,81 153,94 
2014 154,00 20,03 174,03 
Vir: MDDSZ (2015) 
 
 *Podatki o višini izplačanih sredstev so preračunani iz zneskov nekdanje denarne valute SIT v EUR 
 
 
Grafikon 1: Višina izplačanih sredstev DSP in IDSP 
odstotku 
 
Vir: MF, Zaključni račun proračuna RS (
 
V preglednici 11 so navedeni podatki o povprečnem mesečnem številu otrok 
do OD v obdobju od 2004–2013 ter višina 
dodatke v enakem obdobju. Podatki kažejo, da se je število 
od 2004 do 2006 zniževalo, nato pa v letu 2007 skokovito naraslo. Med leti 
se je število enkrat zvišalo, drugič znižalo. V letu 2011 pa je bil upad povprečnega 




                                                 
23 Višina odstotkov izplačanih sredstev od proračuna RS je izračunana na podlagi vsot izplačanih 
sredstev za DSP in IDSP za posamezno leto, ki so predstavljeni v preglednici 11, glede na realiziran 
proračun RS za posamezno leto. Ta je po posameznih letih, po
znašal: v letu 2007 – 7.799.943.931 evrov, v letu 2008 
7.530.721.087 evrov, v letu 2010 





















realiziranega DP Slovenije 
2007–2014)23 
celoletnih izdatkov namenjenih za otroške 
upravičenih otrok 
 podatkih Ministrstva za finance, 
– 8.535.070.002 evrov, v letu 2009 
– 7.549.556.129 evrov in v letu 2011 – 7.833.337.135 evrov. 
-2011).  
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,37 1,13 1,48 1,75 1,53 1,62











Skupni znesek sredstev prikazuje upad v obdobju od 2004 do 2006, nato pa porast 
sredstev vse do leta 2011, čeprav je v letu 2011 število upravičenih otrok precej upadlo.  
 
Skupni znesek sredstev za otroške dodatke se je v letu 2012 v primerjavi s preteklim 
letom še posebej znižal, kar za 15, 1 odstotka oz. za dobrih 44.355 tisoč evrov. Prav tako 
je bil konkreten upad števila otrok upravičenih do OD. V letu 2013 se je število otrok 
upravičenih do OD še zmanjšalo, prav tako pa se je zmanjšal skupni znesek izplačanih 
sredstev in sicer še za 11,3 odstotka. Po oceni naj bi na to zmanjšanje vplivala predvsem 
sprememba zakonodaje in določila ZUJF-a, ki je zmanjšal višino otroškega dodatka v 5. in 
6. razredu ter ukinil upravičenost do otroškega dodatka v 7. in 8. razredu. Socialna 
zakonodaja sprejeta v letu 2012 in ZUJF sta močno poostrila pogoje za upravičenost do 
otroškega dodatka, vendar so spremembe, ki so pričele veljati v letu 2014, pogoje 
ponovno nekoliko omilile, vendar podatki za leto 201424 še niso na voljo.  
 
Preglednica 11: Pregled povprečnega števila otrok upravičenih do OD ter višine 
izdatkov v mio. EUR v obdobju 2004–2013 v Sloveniji 
 
Leto  Otroški dodatek (OD) 
Povprečno mesečno število  
upravičenih otrok 
Otroški dodatek (OD) 
Višina izdatkov v mio. 
EUR 
2004 235,418 234,650 
2005 228,962 236,190 
2006 228,935 241,110 
2007 379,108 246,012 
2008 376,802 275,828 
2009 378,348 287,265 
2010 374,466 289,642 
2011 367,526 293,890 
2012 283,360 249,535 
2013 237,576 220,200 
Vir: SURS (Statistični letopisi za obdobje 2004–2013) 
 
V nadaljevanju so prikazani in analizirani podatki o celotnih izdatkih za socialno zaščito, ki 
predstavljajo okvir za prikaz socialne zaščite posamezne države. V preglednici 12 so 
navedeni zneski v milijonih evrov za posamezno področje transferja za obdobje 2004–
2013. Navedeni podatki so, za jasnejšo predstavo, prikazani tudi s pomočjo grafikona 2.  
 
Celotni izdatki za socialno zaščito so se od leta 2004 do 2011 povečevali in v letu 2011 
dosegli 8.883 mio EUR. V letu 2012 so nekoliko upadli, znašali so 8.800 mio EUR. V letu 
2013 se je znesek le malenkost zvišal, na 8.809 mio EUR.   
 
                                                 
24 Na strani MDDSZ-a je navedeno, da bodo podatki predvidoma na voljo v drugi polovici tega leta.  
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Transferji socialne zaščite, ki so namenjeni osmim področjem (bolezen in zdravstveno 
varstvo, invalidnost, starost, družina in otroci, brezposelnost, nastanitev in druge oblike 
socialne izključenosti) so se za vsako posamezno področje, v preučevanem obdobju, v 
glavnem prav tako povečevali. Največji del izdatkov za socialno zaščito predstavljajo 
izdatki za starost, ki jim sledijo izdatki za brezposelnost in zdravstveno varstvo, najnižji pa 
so izdatki za nastanitev. Ob tem je treba omeniti, da so izdatke za nastanitev začeli 
izvajati šele v letu 2005, zato v letu 2004 teh izdatkov še ni. Najvišji so bili leta 2006 in 
2007, v letu 2008 pa je opazen ponoven padec izdatkov namenjenih za nastanitev, ki so 
se do leta 2011 še znižali.  
 
V primerjavi zadnjih treh let so izdatki najvišji v letu 2011 (pri štirih od osmih področji). 
Od leta 2009, v primerjavi s preteklimi  leti, beležimo vztrajno rast izdatkov, ki so 
neposredno povezani s posledicami gospodarske krize. V letu 2012 so izdatki na treh 
področjih (bolezen in zdravstveno varstvo, starost in druge oblike socialne izključenosti) 
sicer nekoliko narasli, a so se v primerjavi s preteklim letom preostali nekoliko znižali. V 
letu 2013 so se izdatki za bolezen in zdravstveno varstvo močno zmanjšali, saj so znašali 
manj kot v preteklih dveh letih (2011 in 2012). Manjši znesek izdatkov v letu 2013 je 
zaznati tudi na drugih področjih, razen na področju brezposelnosti, nastanitve in drugih 
oblik socialnih izključenosti, kjer so se zneski nekoliko zvišali.  
 
Preglednica 12: Celotni izdatki za socialno zaščito v mio EUR po področjih za 








1,997 2,093 2,211 2,307 2,616 2,766 2,799 2,805 2,835 2,709 
invalidnost   508   552   583   585   612   625   624   614   564   554 




  103   129   51525   534   583   614   606   618   588   587 
družina in 
otroci 
  536   557    590   597   662   744   770   789   746   703 
brezposelnost   193   212    190   147   141   209   238   291   270   303 




  175   184    168   167   159   190   207   205   231   235 
SKUPAJ 6,196 6,472 6,884 7,175 7,772 8,407 8,670 8,883 8,800 8,809 
Vir: SURS-Statistični letopis (2004–2013) 
                                                 
25 Pri pripravi podatkov za leto 2006 je upoštevana metodologija sprejeta v letu 2008, in sicer: 
družinske pokojnine nad določeno starostjo se ne prikažejo več na področju starost, temveč na 
področju smrt hranitelja družine. 
 
Grafikon 2: Celotni iz
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Višina celoletnih izdatkov za denarno socialno pomoč je skladno s povišanjem števila 
upravičencev vsako leto narasla, enako velja v primeru enkratne izredne pomoči. Z 
upadom števila upravičencev oziroma povečanjem je upadel oziroma se povečal tudi 
znesek teh izdatkov.  
 
Preglednica 13: Pregled števila prejemnikov redne in enkratne denarne 
socialne pomoči v obdobju 2010–2013 na Hrvaškem 
 





2010 102,668 52,744 155,412 
 
2011 104,112 44,410 148,522 
 
2012 110,794 42,835 153,629 
 
2013 113,358 47,674 161,032 
 
Vir: Statistički ljetopis Republike Hrvatske (2014) 
 
Preglednica 14: Višina izplačanih sredstev v mio EUR za redno in enkratno 
socialno pomoč v obdobju 2010–2013 na Hrvaškem 
 






516,09 mio, HRK 
10,99 
83,87 mio, HRK 
78,66 
600,86 mio, HRK 
2011 71,56 
545,76 mio, HRK 
10,12 
77,15 mio, HRK 
81,68 
622,92 mio, HRK 
2012 76,67 
584,69 mio, HRK 
 9,53 
72,68 mio, HRK 
86,20 
657,37 mio, HRK 
2013 80,60 
614,71 mio, HRK 
 9,89 
75,47 mio, HRK 
90,49 
690,18 mio, HRK 
Vir: DZSRH-Statistički ljetopis Republike Hrvatske (2014) 
 
V preglednici 15 so navedeni podatki o povprečnem mesečnem številu otrok upravičenih 
do otroškega dodatka  v obdobju od 2010–2014 ter višina celoletnih izdatkov namenjenih 
za otroške dodatke v enakem obdobju. Podatki kažejo, da se je število otrok upravičenih 
do otroškega dodatka v letu 2011, v primerjavi s preteklim letom, nekoliko dvignilo, 
potem pa je pričelo upadati. Največji upad števila je bil v letu 2014.  
 
Skupni znesek izdatkov je v letu 2011, kljub povečanju števila otrok upravičenih do 
otroškega dodatka, ostal enak preteklemu letu. V naslednjih letih (od 2012) je, skladno z 





Preglednica 15: Pregled povprečnega števila otrok upravičenih do otroškega 
dodatka ter višine izdatkov v mio EUR v obdobju 2010–2014 na Hrvaškem 
 
Leto  Otroški dodatek  
Povprečno mesečno število  
upravičenih otrok 
Otroški dodatek  





1.722 mrd HRK 
2011 391,836 225,840 
1.722 mrd HRK 
2012 386,516 224,093 
1.709 mrd HRK 
2013 383,199 221,733 
1.691 mrd HRK 
2014 359,079 214,914 
1.639 mrd HRK 
Vir: HZMO-Statističke informacije (2012; 2015) 
 
V nadaljevanju so prikazani in analizirani podatki o celotnih izdatkih za socialno zaščito na 
Hrvaškem. V preglednici 16 so navedeni zneski v milijonih evrov za posamezno področje 
transferja za obdobje 2010–2013. Navedeni podatki so, za jasnejšo predstavo, prikazani 
tudi s pomočjo grafikona 3.  
 
Celotni izdatki za socialno zaščito so se od leta 2010 do 2013 počasi povečevali in v letu 
2013 dosegli 9.193 mio EUR. V letu 2011 so sicer nekoliko upadli, a so leto kasneje 
ponovno narasli, kot tudi v zadnjem obravnavanem letu, ko so znašali 9.193 mio EUR. 
 
Transferji socialne zaščite, ki so namenjeni osmim področjem (bolezen in zdravstveno 
varstvo, invalidnost, starost, družina in otroci, brezposelnost, nastanitev in druge oblike 
socialne izključenosti), so se za posamezna področje, v preučevanem obdobju, v glavnem 
povečevali. Največji del izdatkov za socialno zaščito predstavljajo izdatki za bolezen in 
zdravstveno varstvo. Tem sledijo izdatki za starost, najnižji pa so izdatki za nastanitev.  
 
V letu 2013 so se, v primerjavi s preteklim letom, izdatki povišali in so v tem letu tudi 
najvišji. Skoraj vsi izdatki na posameznem področju so se skozi obravnavano obdobje 
enkrat zvišali, naslednje leto znižali ali obratno. Le na področju starosti je zaslediti 
konstantno porast izdatkov. Najvišje znižanje izdatkov je bilo na področju družine in otrok, 
ki so se leta 2011, v primerjavi s preteklim letom, precej znižali. Leto kasneje so sicer 
narasli, a so v zadnjem obravnavanem letu (2013) ponovno upadli. V tem letu so se 
znižali tudi izdatki za nastanitev in druge oblike socialne izključenosti, medtem ko se drugi 
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Grafikon 3: Celotni izdatki za socialno zaščito v mio
obdobje 2010
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4.2.3 ANALIZA PODATKOV IZBRANIH SOCIALNO VARSTVENIH PRAVIC V 
AVSTRIJI 
Raziskava zajema razpoložljive statistične podatke Avstrije o višini izdatkov za denarno 
pomoč in izredno pomoč v obdobju 2009–2012 ter število otrok upravičenih do otroškega 
dodatka in višino izdatkov za otroške dodatke za obdobje od 2010–2014.  
 
Skupno število upravičencev do denarne in izredne pomoči ni na voljo, saj v Avstriji 
statistiko beleži vsaka posamezna dežela, vendar podatki za določene niso razpoložljivi, 
posamezni pa niso primerljivi s podatki primerjanih držav, ki zajemajo število upravičencev 
celotne države. Razlika v prikazu podatkov je tudi v številu otrok upravičenih do otroškega 
dodatka, saj statistični podatki Avstrije navajajo celoletno skupno število, medtem ko so 
bili podatki Slovenije in Hrvaške podani v povprečnem mesečnem številu otrok upravičenih 
do otroških dodatkov.   
 
V preglednici 17 so prikazani podatki o višini celoletnih izdatkov za denarno pomoč in 
izredno pomoč. Kot je razvidno iz preglednice izdatki denarne pomoči v obravnavanem 
obdobju naraščajo. Izdatki so najbolj narastli v letu 2010, glede na preteklo leto, rast se 
je nadaljevala tudi v naslednjih letih. Med prvim analiziranim obdobjem (2009) in zadnjim 
(2012) so izdatki narasli za več kot polovico.  
 
V primeru višine izdatkov izredne pomoči so ti najvišji v letu 2011. V letu 2010 so v 
primerjavi s preteklim letom upadli za dobrih 13 odstotkov. Prav tako je višina izdatkov 
upadla v letu 2012, in sicer za skoraj 26 odstotkov, v primerjavi s preteklim letom.  
 
Preglednica 17: Višina izplačanih sredstev v mio EUR za denarno socialno 
pomoč (BSM) in izredno pomoč v obdobju 2009–2012 v Avstriji 
 
Leto Denarna socialna 
pomoč (BSM) 
Izredna pomoč Skupaj 
2009 189,77 36,84 226,61 
 
2010 295,79 32,57 328,36 
 
2011 368,28 39,03 407,31 
 
2012 430,35 31,02 461,37 
 
Vir: Bundesministerium fur Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2014) 
 
V preglednici 18 so navedeni podatki o številu otrok upravičenih do otroškega dodatka v 
obdobju 2010–2014 ter višina celoletnih izdatkov namenjenih za otroške dodatke v 
enakem obdobju.  
 
Podatki kažejo na najvišje zmanjšanje števila upravičenih otrok v letu 2011. Zmanjšanje 
se je z vsakim letom še nadaljevalo. Skupni znesek izdatkov je prav tako najbolj upadel v 
letu 2011, vendar pa se je, ne glede na upad števila upravičenih otrok do otroškega 
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dodatka, znesek v letu 2012 spet nekoliko dvignil. Rast se je nadaljevala tudi v 
naslednjem letu, čeprav je število upravičenih otrok še naprej upadalo. Slednje je v 
glavnem posledica konkretnejšega zvišanja zneskov26 otroškega dodatka.  
 
Preglednica 18: Pregled števila otrok upravičenih do otroškega dodatka ter 
višine izdatkov v mrd EUR v obdobju 2010–2014 v Avstriji 
 
Leto  Otroški dodatek  
Celoletno število upravičenih 
otrok 
Otroški dodatek  
Višina izdatkov v  
mrd EUR 
2010 1.806,402 3.447 
 
2011 1.767,747 3.124 
 
2012 1.744,518 3.138 
 
2013 1.734,583 3.166 
 
2014 1.729,985 3.131 
 
Vir: Statistik Austria, Familienleistungen (2010–2014) 
 
V nadaljevanju so prikazani in analizirani podatki o celotnih izdatkih za socialno zaščito v 
Avstriji. V preglednici 19 so navedeni zneski v milijonih evrih za posamezno področje 
transferja za obdobje 2010–2013. Navedeni podatki so, za jasnejšo predstavo, prikazani 
tudi s pomočjo grafikona 4. 
 
Celotni izdatki za socialno zaščito so se od leta 2010 do 2013 povečevali in so v letu 2013 
dosegli 93.378 mio EUR. Znesek se je v obravnavanem obdobju z vsakim letom 
povečeval. Povečevali so se tudi zneski na posameznih področjih socialne zaščite.  
 
Transferji socialne zaščite so v Avstriji namenjeni sedmim področjem (bolezen in 
zdravstveno varstvo, invalidnost, starost, družina in otroci, brezposelnost in druge oblike 
socialne izključenosti). Največji del izdatkov za socialno zaščito predstavljajo izdatki za 
starost, ki jim sledijo izdatki za brezposelnost in zdravstveno varstvo. Izdatki za preostala 
področja so kar nekajkrat nižji. Najnižji so izdatki namenjeni drugim oblikam socialne 
izključenosti.  
 
V obravnavanem obdobju so se najbolj zvišali izdatki za starost, ki v letu 2013, v 
primerjavi z letom 2010, znašajo skoraj za 10 odstotkov več. Na vseh področji, razen na 
področju družine in otrok ter na področju brezposelnosti, so se izdatki vsako leto nekoliko 
                                                 
26 Znesek za otroški dodatek je v letu 2010 znašal: za otroka do dopolnjenih 3. let – 105,40 EUR, 
za otroka od 3. let – 112,70 EUR, za otroka od dopolnjenih 10. let – 130,90 EUR in za otroka od 
dopolnjenih 19. let – 152,70 EUR. V letu 2013 se je znesek za otroški dodatek bolj konkretno 
zvišal. Znašal je: za otroka do dopolnjenih 3. let – 109,70 EUR, za otroka od 3. let – 117,30 EUR, 
za otroka od dopolnjenih 10. let – 136,20 EUR in za otroka od dopolnjenih 19. let – 158,90 EUR 
(Bundeskanzleramt [AT], Höhe des Familienbeihilfe, (2010; 2013). 
 
zvišali. Pri omenjenih dveh so se izdatki v letu 2011 nekoliko zman
pričeli ponovno povečevati. 
 
Preglednica 19: Celotni izdatki za socialno zaščito v mio EUR po področjih za 
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Vir: Statistik Austria, Sozialausgaben (
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4.2.4 KLJUČNE SPREMEMBE ZAKONODAJE IN UGOTOVITVE NA PODLAGI  
PODATKOV 
Vzpostavitev nove zakonodaje v letu 2012 je temeljila predvsem na predpostavki, da bi 
pomoč dobili tisti, ki jo najbolj potrebujejo in da bi se obenem preprečila izkoriščanje in 
zloraba sistema. Nova zakonodaja je med drugim zajemala: večjo usmerjenost na najbolj 
ranljive, poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost in manjšo možnost 
zlorab. Kontrolo so nam tem mestu vzpostavili tudi s predajo izvrševanja funkcij CSD-ju in 
njegovim strokovnim delavcem.  
 
Tako se je v letu 2012 vzpostavil enostavnejši in preglednejši sistem. Pristojnosti o 
pravicah iz javnih sredstev so prešle v roke CSD z namenom vzpostavitve enega mesta 
odločanja in z namenom hitrejšega odločanja o pravicah oziroma razreševanja vlog.  
 
V skladu z ZUPJS so centri za socialno delo 1. 1. 2012 pričeli odločati o pravici do štirih 
denarnih prejemkov, ki se uveljavljajo po vrstnem redu po katerem so navedeni, in sicer: 
otroški dodatek; denarna sociala pomoč; varstveni dodatek; državna štipendija. Poleg 
odločanja o pravicah do denarnih prejemkov pa so centrom za socialno delo predali še 
odločanje o pravicah do devetih vrst subvencij in plačil, in sicer o pravici do: znižanega 
plačila vrtca; subvencije malice za učence in dijake; subvencije kosila za učence; 
subvencije prevozov za dijake in študente; oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev; 
prispevka k plačilu družinskega pomočnika; subvencije najemnine; kritja razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih storitev; plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.   
 
Vendar pa so se kmalu pojavile težave, veliko tudi na račun povečanega obsega dela. 
Problem je predstavljal tudi kompleksnejši sistem, za katerega smo strokovni delavci 
potrebovali ogromno novega znanja in informacij. Povečan obseg dela je predstavljalo 
predvsem veliko število novih vlog na določenem področju, kot je npr. povečan obseg 
števila vlog za dodelitev štipendije. Po novi zakonodaji se je spremenila starostna meja za 
dodelitev štipendije (samo za polnoletne osebe), kar je sicer poslabšalo položaj dijakov 
Toda spremenil se je tudi cenzus za dodelitev štipendije. Prej povprečni mesečni dohodek 
na družinskega člana ni smel preseči 65 % minimalne bruto plače na družinskega člana. 
Po novi ureditvi pa se je pričela upoštevati neto povprečna plača na osebo. Zaradi 
upoštevanja neto povprečne plače namesto minimalne plače, se je cenzus zvišal in 
omogočal uveljavitev pravic tudi za tiste, ki jih prej niso mogli uveljavljati.  
 
Kot je razvidno iz podatkov, je število upravičencev, predvsem do DSP, v letu 2012 precej 
upadlo. Med razlogi so bili tako takšni, ki temeljijo na zakonodaji, kot je drugačno 
upoštevanja dohodkov in omejitve nekaterih upravičencev do pomoči oziroma na drugi 
strani bojazen prosilcev glede vračil DSP in obremenitve nepremičnin.  
 
Računsko sodišče je leto dni kasneje v revizijskem poročilu o uspešnosti in učinkovitosti 
sistema odločanja o pravicah iz javnih sredstev (2013, str. 60) tudi strokovno ugotovilo, 
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da izvajanje novega sistema odločanja o pravicah iz javnih sredstev ni bilo učinkovito. Na 
neučinkovitost izvajanja so po njihovi oceni vplivali predvsem spodaj našteti dejavniki. 
 
Neučinkovita informacijska podpora o odločanju o pravicah iz javnih sredstev, ki: 
• ni bila ustrezno testirana, 
• ne zagotavlja informacijske varnosti v celoti, 
• v določenem obdobju ni zanesljivo delovala,  
• v določenem obdobju ni omogočala reševanje pritožb na prvi stopnji, 
• v določenem obdobju določenim deležnikom ni omogočala vpogledov v 
podatke iz odločb, 
• ni dovolj prijazna uporabnikom (primer so ročni izračuni), 
• ne omogoča izračunov vseh statistik, 
• ni povezana v sistem glavnih pisarn, kar onemogoča povezljivost podatkov o 
vseh prispelih vlogah in izdanih odločbah ter 
• ne upošteva vseh predpisov.  
 
Nezadostno poznavanje predpisov ter nezadostna in nepravočasna vsebinska 
pripravljenost javnih uslužbencev, ki na CSD opravljajo naloge povezane z novo 
zakonodajo, kar je privedlo do: 
• odložitev postopkov odločanja o pravicah iz javnih sredstev zaradi čakanja na 
podatke bank o sredstvih na transakcijskih računih, na podatke lokalnih 
skupnosti o znanih dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na odločitev o pravicah 
iz javnih sredstev ter na morebitna navodila ministrstva, 
• organiziranost sistemov odločanja, v katerem sta funkciji odločanja in 
financiranja ločeni in so zato potrebni dodatni postopki ročnega obveščanja in 
posredovanja podatkov med centri za socialno delo in lokalnimi skupnostmi, 
• kadrovske omejitve v posameznih službah ministrstva (v Sektorju za upravno 
pravne zadeve in Službi za informatiko).  
 
Pri izvajanju ZUPJS je resnično veliko težav povzročal informacijski sistem, ki ni omogočal 
popravkov, kar je pomenilo tudi to, da so se morali upoštevati podatki, za katere se je 
vedelo, da niso pravilni. Pod vprašljive so se postavile predvsem odločbe, da se 
preverjanje dejstev, vabljenje in vročanje ter ogled, preverjajo po Zakonu o splošnem 
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, v nadaljevanju ZUP). Ob tem se je namreč 
pojavil dvom v podrejeno uporabo ZUP drugje, kjer ni tako izrecne navedbe. Pod vprašaj 
so se postavile tudi predpisane enotne vloge ZUPJS, ki so skladne z ZUP ali pa se 
sklicujejo na podatke, potrebne po področnih zakonih. Nejasno se je določila tudi vloga 
občine, sploh  primeru financiranja pravic iz občinskih proračunov. Problemi so se pojavili 
tudi pri dokazilih o materialno pravnih pogojih za pridobitev pravice ter odpoved pravicam 
v povezavi s povračilom izplačanih prejemkov (Kovač & Remic, 2012, str. 9).  
 
Ob vsem tem je bila zakonodaja deležna pogostih kritik in nezadovoljstva. Vsi ti dejavniki 
so privedli do nekaterih sprememb, ki so pričele veljati z letom 2014. Ključne spremembe 
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pravic iz javnih sredstev se nanašajo predvsem na širši krog upravičencev do denarne 
socialne pomoči, zvišanje zneska premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev denarne 
socialne pomoči, pri dedovanju pa po novem ni potrebno vračati denarne socialne pomoči 
ali izredne denarne socialne pomoči, če je le-to oseba prejela za 12 ali manj mesecev. V 
primeru varstvenega dodatka je zakonodaja na področju zaznambe prepovedi odtujitve in 
obremenitve nepremičnin omejila dedovanje premoženje osebe, ki je prejemala varstveni 
dodatek, do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči. Med socialno varstvene prejemke kot 
posebno obliko izredne socialne pomoči pa prehajata tudi pravici iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, pogrebnina in posmrtnina. Medtem ko sta prej bili to 
univerzalni pravici, bosta sedaj vezani na upravičenost do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka.  
 
Ključne spremembe na področju pravic iz javnih sredstev po spremembah, ki so začele 
veljati s 1. januarjem 2014 (nekatere pravice, pri katerih so bile potrebne zahtevnejše 
informacijske podpore so se pričele izvajati septembra istega leta):  
 
1. Materialni položaj vlagatelja: do spremembe socialne zakonodaje so se upoštevali 
podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto. Po novem se pri 
ugotavljanju dohodka pri pravici do otroškega dodatka, državne štipendije in 
znižanega plačila vrtca ne upoštevajo več periodični dohodki, ki jih je oseba v 
preteklem letu prejemala, če jih ne prejema več. To pomeni, da se v primeru, da se 
pri nekomu periodični dohodek zamenja (plačo zamenja nadomestilo za 
brezposelnost), upošteva nov dohodek in ne tisti, ki ga oseba ne prejema več. CSD je 
dobil večja pooblastila glede preudarka pri upoštevanju nepremičnin, v katerih 
posameznik ne živi in za katere je mogoče sklepati, da si z njimi ne more omogočiti 
začasnega preživetja, zaradi okoliščin, na katere nima vpliva (npr. nasilje v družini). V 
primerih plačila socialnih storitev in plačila družinskemu pomočniku pa se po novem 
upošteva le dohodek zadnjih treh mesecev (prej dohodek v celem preteklem letu), kar 
bolj odraža trenutno materialno stanje in položaj upravičenca.  
 
2. Dohodek družine: po spremembi zakonodaje se v dohodek družine več ne všteva 
celotni otroški dodatek. To pomeni neupoštevanje tistega dela otroškega dodatka, ki 
ima univerzalno oziroma razvojno funkcijo otroškega dodatka. Spremembe vplivajo 
predvsem na izboljšanje položaja velikih družin pri denarni socialni pomoči in uvrstitvi 
družine v dohodkovni razred pri subvenciji vrtca in državni štipendiji. Prav tako se več 
ne upošteva znesek, ki ga banke kot bančni kredit nakažejo na račun posameznika, če 
je namenjen izključno nakupu ali gradnji.  
 
3. Denarna socialna pomoč: zvišal se je znesek premoženja, ki se ne upošteva pri 
pridobitvi denarne socialne pomoči. Kot premoženje se ne upoštevajo prihranki, za 
samsko osebo v višini treh minimalnih dohodkov (trenutno 866,43 EUR, prej 500,00 
EUR), za družino v višini treh minimalnih dohodkov družine, vendar največ do 
2.500,00 EUR (prej 1.500,00 EUR). Prav tako se je zvišal dodatek na otroka v 
enostarševski družini iz 10 % na 20 % osnovnega zneska minimalnega dohodka (v 
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kolikor ima vlagatelj z navedenim statusom dva otroka njegovi družini pripada 
povečanje za 40 %). Zvišala se je tudi denarna socialna pomoč za odrasle, ki živijo z 
zunajzakonskim partnerjem brez otrok (po uvedbi nove socialne zakonodaje 2012 se 
je tem osebam položaj precej poslabšal).  
 
4. Vračanje denarne socialne pomoči in izredne socialne pomoči: upravičencem do 
denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne pomoči le-te ni potrebno več 
vračati, če jo je oseba prejela za 12 ali manj mesecev. V primeru, da jo oseba prejme 
za več kot 12 mesecev, pa se dedovanje omeji tako, da se od prejete pomoči odšteje 
12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa še ena tretjina od preostalih mesečnih zneskov 
prejete pomoči.  
 
5. Varstveni dodatek: po novem se za pridobitev varstvenega dodatka ne upošteva 
premoženje oziroma denarna sredstva samske osebe v višini do 2.500,00 EUR oziroma 
družine do 3.500,00 EUR. S tem so se, v primerjavi s prejšnjo ureditvijo, na tem 
področju razširili splošni pogoji za upravičenost do varstvenega dodatka. Prav tako se 
upokojencem pod 63 let za ženske in 65 let za moške omogoča dostop do invalidskih 
komisij ZPIZ za pridobitev mnenja o nezmožnosti za delo (v primeru, da imajo status 
invalida I. kategorije ali so invalidsko upokojeni, mnenja ne potrebujejo, ampak se 
štejejo kot trajno nezmožni za delo že na podlagi zakona). Spremembe v zakonodaji 
so se spremenile tudi na področju dedovanja. Veliko posameznikov se je odločilo 
odpovedati varstvenemu dodatku zaradi prepovedi odtujitve in obremenitve 
nepremičnine. Po novem se je dedovanje premoženja osebe, ki je prejemala varstveni 
dodatek, omejilo do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči.  
 
6. Štipendije: ponovno so se uvedle štipendije za dijake pred 18. letom (kar je v osnovi 
uvedel že Zakon o štipendiranju) in ukinitev posebne višine otroškega dodatka za 
dijaka.  
 
7. Subvencioniranje šolske in dijaške prehrane: sistem sofinanciranja šolske in dijaške 
prehrane se je ohranil (prejšnji sistem šolske prehrane je prenehal veljati konec leta 
2014), uzakonil pa se je nov način subvencioniranja. CSD ne izdaja več odločb, saj 
upravičenost do malice ali kosila ugotavljajo glede na podatke iz odločbe o otroškem 
dodatku, kar predstavlja pomembno administrativno razbremenitev.  
 
8. Subvencije vrtca: podobna administrativna razbremenitev velja na področju subvencije 
vrtca, kjer se, podobno kot pri drugih transferjih, odloča za eno leto in ne za 
koledarsko leto, kot je veljalo prej.  
 
9. Pogrebnina in posmrtnina: med socialne varstvene prejemke kot posebni obliki izredne 
denarne socialne pomoči, o katerih po novem odloča CSD, sta prešli tudi pravici iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, pogrebnina in posmrtnina. Po novem sta 
vezani na upravičenost do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali na 
dohodkovni položaj posameznika. Enkratna izredna denarna socialna pomoč zaradi 
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smrti družinskega člana, upravičenca do denarne socialne pomoči ali varstvenega 
dodatka, je po ZSVarPre (8. člen) v letu 2016 opredeljena na 288,81 EUR. Izredna 
denarna socialna pomoč pri kritju stroškov pogreba (ZSVarPre, 8. člen) v letu 2015 
znaša dvakratno višino osnovnega zneska minimalnega dohodka 577,62 EUR. 
 
Analiza podatkov v Sloveniji je pokazala, da je sprememba zakonodaje privedla do 
omejitve števila upravičencev za DSP in IDSP ter števila otrok upravičenih do otroškega 
dodatka. Na vse navedenih področjih je število izredno upadlo ravno ob uvedbi nove 
zakonodaje v letu 2012. Kot smo navedli zgoraj pa je prišlo do nekaterih sprememb v letu 
2014, ki so nekatere pogoje omilile, število prejemnikov DSP in IDSP pa je pričelo rasti že 
z letom 2013. V letu 2014 je število še naraslo. Na področju otroški dodatkov pa se število 
otrok upravičenih do otroškega dodatka ni povečalo, ampak še pada. Po konkretnem 
padcu v letu 2012 je število v naslednjem letu še upadlo, prav tako se je znižal znesek 
izdatkov za to področje.  
 
V primerjavi z obema primerjanima državama smo ugotovili, da sta na področju 
obravnavanih socialno varstvenih pravic najbolj primerljivi Slovenija in Hrvaška. Avstrija 
namreč izredno izstopa po številu prejemnikov, kar je sicer razumljivo glede na njeno 
velikost. Izstopa pa tudi po izdatkih, ki so kar nekajkrat višji. Glede na število prebivalcev 
ima Hrvaška na področju redne denarne socialne pomoči v primerjavi s številom 
prejemnikov DSP  Sloveniji za 50 odstotkov več prejemnikov. V primeru enkratne denarne 
socialne pomoči je teh prejemnikov konkretno več. Ima pa Hrvaška za več kot polovico 
manjše zneske, kar pomeni, da je na ravni zneskov namenjenih na tem področju za 
Slovenijo, kljub večjemu številu prejemnikov. Kot smo že omenili, podatki o številu 
prejemnikov za Avstrijo niso na voljo, zneski pa so v primerjavi s Slovenijo nekajkrat višji. 
V vseh treh državah se zneski za denarno socialno pomoč z vsakim letom višajo. V 
primeru Hrvaške in Slovenije se z vsakim letom viša tudi število prejemnikov. 
 
Na področju števila otrok upravičenih do otroškega dodatka sta si Slovenija in Hrvaška 
precej bolj podobni, kar pravzaprav pomeni, da ima Slovenija glede na manjše število 
prebivalcev precej več prejemnikov otroškega dodatka. Izdatki za otroške dodatke pa so v 
Sloveniji, kljub manjšemu številu prejemnikov, višji kot na Hrvaškem, saj so na tem 
področju zneski za otroške dodatke nekoliko višji. Avstrija ima na razpolago podatke o 
skupnem številu upravičenih otrok za otroške dodatke, ki pa je povsem neprimerljiv z 
drugima dvema država. Izredno veliko število je seveda razumljivo, saj je v Avstriji vsak 
otrok upravičen do otroškega dodatka, medtem ko so v Sloveniji in na Hrvaškem pogoji 
strožji in je pomoč namenjena zgolj tistim z manjšimi dohodki, medtem ko do otroškega 
dodatka tisti, ki presegajo določen cenzus, niso upravičeni. Tudi zneski, ki so namenjeni 
pravicam iz otroški dodatkov, so v Avstriji izredno visoki in neprimerljivi z ostalima dvema 
državama.  
 
V analizo so bili zajeti tudi izdatki na posameznih področjih socialne zaščite v vsaki 
posamezni državi. Slovenija in Hrvaška med socialne transferje zajemata enakih osem 
področji, medtem ko v Avstriji v socialno zaščito ni zajeto področje nastanitev, saj so 
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stroški namenjeni najemu zajeti že v osnovni pravico do denarne socialne pomoči. Tudi 
tukaj Avstrija glede na višji državi proračun izdatkom namenja višje zneske. V Sloveniji in 
na Hrvaškem najvišji ne dosegajo 5 milijonov EUR, medtem ko je takšen znesek v Avstriji 
presežen na skoraj vseh področjih. Ne glede na znesek pa vse tri države največje izdatke 
namenjajo podobnim področjem. V Sloveniji in Avstriji so najvišji izdatki socialne zaščite 
namenjeni področju starosti, nato pa področju bolezni in zdravstvenega varstva. Na 
Hrvaškem pa je ravno obratno. V primerjavi s Slovenijo je v Avstriji, predvsem pa na 
Hrvaškem, nekoliko več izdatkov socialne zaščite namenjenih področju invalidnosti. V vseh 
treh državah, če izvzamemo področje nastanitve, ki ga Avstrija nima uvrščenega med 
področja socialne zaščite, pa je najmanj izdatkov namenjenih za druge oblike socialne 
izključenosti. Predvsem na Hrvaškem so izdatki konkretno nižji v primerjavi z izdatki na 
tem področju v Sloveniji.  
4.2.5 GINIJEV KOEFICIENT DOHODKOVNE NEENAKOSTI 
Dohodkovna neenakost je pojav, ki ga poznamo v razvitih in manj razvitih državah. Za 
analizo se najpogosteje uporablja Ginijev koeficient, ki izhaja iz predpostavke enakomerne 
porazdelitve dohodkov med vsemi prebivalci v državi ali upoštevanja različne porazdelitve 
na osnovi vzorcev, ki upoštevajo različno porazdelitev med gospodinjstvi. Ginijev 
koeficient zavzema vrednosti med 0 in 1, pri čemer 1 pomeni, da je celoten dohodek v 
rokah ene osebe in gre za popolno neenakost, 0 pa pomeni, da je dohodek enakomerno 
razdeljen med vse ljudi in gre za popolno enakost. Čim nižji je koeficient, tem bolj enaka 
je družba. Najpogosteje se Ginijev koeficient giblje med 0,3 in 0,5. Bogatejši sloj navadno 
zasluži od 75 do 80 odstotkov vsega dohodka, revni pa od 20 do 25 odstotkov vsega 
dohodka (Pickett & Wilkinson, 2010, str. 17). Ginijev koeficient nam torej pove za koliko 
dejanska porazdelitev dohodka med posamezniki odstopa od popolnoma enke 
porazdelitve dohodka (Milanović, 2012, str. 19).  
 
Ena izmed pokazateljev oziroma oblik dohodkovne neenakosti je revščina. V primeru 
revščine gre za problematične kombinacije življenjskih težav pri skupinah ali posamezniku, 
ki so dlje časa izpostavljeni različnim vrstam pomanjkanja na pomembnih področjih, kot 
so prebivališče, zdravstvo, socialna mreža, materialne dobrine in drugo. Povezanost 
revščine z dohodkovno neenakostjo se odraža predvsem v tem, da je ta neenakost 
pravzaprav pogoj za revščino. Posamezniki so tudi na podlagi dohodkovne neenakosti 
potisnjeni v revščino, kjer jim je onemogočen dostop do najpomembnejših materialnih in 
simbolnih dobrin (Dragoš & Leskovšek, 2003, str. 32).  
 
Po podatkih Eurostata dohodkovna neenakost v posameznih državah članicah zelo variira. 
Kot je prikazano s preglednico 12, je med državami, ki so preučevane v magistrski nalogi, 
stopnja neenakosti najvišja na Hrvaškem, čeprav od leta 2010 upada. Najmanjšo 
dohodkovno neenakost beležimo v Sloveniji. Vendar tudi pri nas v zadnjem obdobju raste. 
Avstrija v tem primeru predstavlja neko srednjo različico, čeprav je v obdobju upadanja 
(2010–2013) v letu 2014 koeficient neenakosti ponovno narasel.  
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Preglednica 20: Dohodkovna neenakost  in višina Ginijevega koeficienta27 v 
primerjanih državah v obdobju 2010–201428 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 
Slovenija 23,8 23,8 23,7 24,4 25,0 
 
Hrvaška 31,6 31,2 30,9 30,9 30,2 
 
Avstrija 28,3 27,4 27,6 27 27,6 
 
Evropa 30,4 30,8 30,4 30,5 30,9 
 
Vir: Eurostat, Gini coefficient of equivalised disposable income (2015) 
 
Če v Sloveniji pogledamo podobno obdobje, ki smo ga preučevali pri ostalih podatkih 
(200529–2014), podrobni podatki so na voljo v prilogi), se je dohodkovna neenakost v 
obdobju od 2004 do 2008 gibala z manjšimi odstopanji v rasti oziroma upadu stopnje. 
Leta 2009 je bila stopnja najnižja (g = 22,7), potem pa je začela po letu 2010 spet 
nekoliko naraščati. Podatki o dohodkovni neenakosti v enakem obdobju (2005–2014, 
podrobni podatki so na voljo v prilogi) v Avstriji kažejo na večja nihanja v rasti oziroma 
upadu stopnje med leti 2005 in 2008. V letu 2010 je rast stopnje dohodkovne neenakosti 
občutno narasla, do leta 2013 pa ponovno upadla.  
 
V primerjavi s Slovenijo je najnižja stopnja v Avstriji (g = 25,3) še vedno nekoliko višja 
kot najvišja stopnja v Sloveniji v enakem analiziranem obdobju. Za Hrvaško so na voljo 
podatki za obdobje petih let (2010–2014) in kot smo že omenili je stopnja dohodkovne 
neenakosti med primerjanimi državami na Hrvaškem najvišja. Je pa stopnja dohodkovne 
neenakosti na Hrvaškem v zadnjem preučevanem letu (2014) v primerjavi s preteklim 
letom upadla, medtem ko je v obeh preostalih državah stopnja v letu 2014 narasla. 
Dohodkovna neenakost v EU v enakem obdobju (2005–2014, podrobni podatki so na voljo 
v prilogi) v povprečju znaša 30,6.  
 
Razmerje med najbogatejšim in najrevnejšim deležem je v med preučevanimi državami 
torej najnižji v Sloveniji. Slovenijo te vrednosti med primerjavami z ostalimi državami prav 







                                                 
27 Zaradi lažjega razumevanja je Ginijev koeficient izkazan z vrednotami med 0 in 100.  
28 Pri preučevanju višine Ginijevega koeficienta med preučevanimi državami smo analizirali obdobje 
od 2010 do 2014, saj za Hrvaško pred letom 2010 ni podatkov.  
29 Podatki o višini Ginijevega koeficienta za Slovenijo so na voljo od leta 2005.  
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Kot smo že omenili, ima Slovenija že vrsto let eno najnižjih ravni dohodkovne neenakosti 
v Evropi in kot kažejo podatki, celo na svetu. Del tega naj bi tičal v podatkih, ki sicer 
zajemajo preko 90 odstotkov vseh dohodkov v RS, vendar ne vključujejo dohodkov 
samozaposlenih, tistih z avtorskimi in podjemnimi pogodbami ter drugih pravnih 
subjektov.  
 
Kot ugotavljata Srakar in Verbič (2015, str. 549), ki sta analizirala dohodkovno neenakost 
v Sloveniji v povezavi z gospodarsko krizo, podatki prav tako ne vključujejo tistih, ki so v 
posameznih letih ostali brez zaposlitve. Glede na to je vprašljivo kolikšna je pravzaprav 
˝pravilna˝dohodkovna neenakost v Sloveniji, saj se je stopnja tveganja revščine30 od leta 
2009 do 2011 močno povečala, iz 11,3 % na 13,6 %. V letu 2012 je sicer ostala na 
približno enaki ravni (13,5 %), vendar se je v letu 2013 ponovno zvišala na kar 14,5 %. V 
letu 2014 stopnja tveganja revščine ostaja enaka predhodnemu letu (Poročilo o razvoju, 
2014, str. 58).  
 
Kot je prikazano s preglednico 21 je stopnja tveganja revščine v primerjanih državah v 
enakem obdobju, kot je navedeno za Slovenijo, najvišja na Hrvaškem. Je pa stopnja 
tveganja revščine v zadnjih dveh analiziranih letih na Hrvaškem upadla, medtem ko v 
Sloveniji narašča. V Avstriji je bila v analiziranem obdobju od 2009 do 2012 višina 
tveganja revščine višja kot v Sloveniji. V letu 2013 pa je bila višina tveganja revščine v 
Avstriji v primerjavi s Slovenijo nižja in se je v letu 2014 še znižala. Višina tveganja 
revščine v EU se skozi enako obdobje v vsakem letu nekoliko zviša, razen v letu 2013, ko 
je malenkost upadla. Višina tveganja revščine v EU je v letu 2014 znašala 17,2 %.  
 
Preglednica 21: Višina tveganja revščine v obravnavanih državah in EU v 
odstotkih 
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 
Slovenija 11,3 12,7 13,6 13,5 14,5 14,5 
 
Hrvaška / 20,6 20,9 20,4 19,5 19,4 
 
Avstrija 14,5 14,7 14,5 14,4 14,4 14,1 
 
EU 16,4 16,5 16,8 16,8 16,7 17,2 
 
Vir: Eurostat (2016) 
 
                                                 
30 Stopnja tveganja revščine kaže kolikšen delež prebivalstva s svojimi dohodki ne doseže praga 
tveganja revščine, ki znaša po metodologiji Eurostata 60 % mediane ekvivalentnega neto 
razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev ob upoštevanju ekvivalenčne lestvice OECD (Flere, 
2003, str. 306). Stopnja tveganja revščine ni kazalnik absolutne revščine, temveč meri neenakost 
znotraj populacije, vendar obenem ne upošteva gibanja cen, stanovanjski razmer in drugih 
dejavnikov, ki prav tako vplivajo na življenjski standard (Vrabič Kek, 2012, str. 12).  
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Čeprav raziskave kot spremljajoč dejavnik gospodarskih kriz navajajo povečano 
dohodkovno neenakost v državi, pa v primeru Slovenije temu ni tako. Stopnja 
dohodkovne neenakosti sicer v zadnjih letih nekoliko raste, a vseeno ostaja Slovenija na 
nižji ravni kot večina drugih držav. Vendar pa Srakar in Verbič (2015, str. 550) opozarjata 
na nekatere pomanjkljive podatke in neuporabo poglobljenih statističnih metod. Prav tako 
kot problem izpostavljata nedostopnost preostalih približno 10 odstotkov slovenskih 
dohodkov.  
 
V Sloveniji je v času gospodarske krize močno porasla stopnja tveganja za revščino, ki se 
še zvišuje. Prav tako je opazen velik porast upravičencev do denarnih socialnih pomoči. 
Zatorej podatki o nizki dohodkovni neenakosti pravzaprav niso ključni, da bi lahko podali 



































5 REZULTATI RAZISKAVE 
5.1 DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE 
Vse tri preučevane države imajo v osnovi dokaj podoben sistem ureditve socialno 
varstvenih pravic iz javnih sredstev. Denarna pomoč je v vseh treh državah namenjena za 
zagotovitev osnovnih življenjskih potreb. Upravičenci do denarne pomoči pa so tisti 
posamezniki oziroma družina, ki ne presegajo zakonsko določenih minimalnih sredstev. 
Večje razlike so predvsem v višini denarne pomoči. Avstrija ima najvišjo denarno pomoč. 
Res pa je, da je so v njej zajeti tudi stroški stanovanja in ogrevanja, kar v primeru 
Slovenije in Hrvaške denarna pomoč ne zajema. V Sloveniji se subvencioniranje 
najemnine in ogrevanja ureja z enkratno pomočjo. Obdobje prejemanja denarne pomoči 
je v Sloveniji časovno določeno ali pa so prejemki trajni. Hrvaška prejemanje denarne 
pomoči časovno opredeljuje na eno leto, po izteku pa se prejemanje lahko podaljša, če 
obstajajo utemeljeni razlogi. Avstrija ima opredeljen enostavnejši sistem. Denarna pomoč 
je upravičencu omogočena dokler obstajajo utemeljeni razlogi. V vseh treh državah  so 
prejemniki, ki so zaposljivi, dolžni aktivno iskati zaposlitev in so ponujeno obvezani tudi 
sprejeti. Razlika med denarnimi pomočmi je tudi v samem poimenovanju posamezne 
pravice, ki pa zajema podobne namene in pogoje za pridobitev le-te.  
 
V preglednici 22 so, za lažjo predstavo, na kratko povzeti in medsebojno primerjani pogoji 
za dodelitev denarne pomoči v posamezni preučevani državi. V preglednici 23 pa smo s 
predstavitvijo izbranega primera skušali nazorno prikazati, kakšen je minimalni znesek 
osebe, ki je upravičena do denarne pomoči v posamezni državi. Izbrali smo primer 
brezposelnega samohranilca z mladoletnim otrokom (starost do 3. leta), ki nima nobenih 
drugih dohodkov (npr. prejemkov za otroka od drugega starša). 
 
Preglednica 22: Pogoji za dodelitev denarne pomoči v preučevanih državah 
 
 Slovenija Hrvaška Avstrija 
Pravna 
podlaga 
zakonodaja, ki jo 
opredeljuje več 
posameznih zakonov 
in velja na področju 
celotne države  
zakonodaja, ki jo 
opredeljuje več 
posameznih zakonov 




posameznimi akti v 
posamezni deželi, ki 
se med seboj nekoliko 
razlikujejo  




























premoženje z nekaj 
izjemami 
upošteva se 
premoženje z nekaj 
izjemami 
upošteva se 






partner, otroci ali 
pastorki, ki jih je 
vlagatelj dolžan 
preživljati 





partner, otrok do 18. 
leta 
vsi vzdrževani 
družinski člani, ki 































prva denarna pomoč 
za 3 mesece, 
podaljšanje za 6 
mesecev do 12 
mesecev ali redna 
denarna pomoč 
denarna pomoč do 
enega leta, ob 
obstoju utemeljenih 
razlogov je mogoče 












288,81 EUR 103,66 EUR 914,00 EUR 
Obveznosti 
upravičencev, 


















Preglednica 23: Izbrani primer in višina minimalne denarne pomoči v 
obravnavanih državah 
 
 Slovenija Hrvaška  Avstrija 




  57,76 (ni prejemkov od 
drugega starša) 
103,66  





mladoletni otrok 219,50   41,47 210,30 
otroški dodatek 114,31   38,79 111,80 
SKUPAJ 680,38 240,93 1,236,10 
minimalna bruto 
plača 
790,73 414,32 1,518,32 
BDP na prebivalca v 
SKM/PPS31 
83 59 130 
dodatne možnosti oseba brez dohodka je 
upravičena do 
varstvenega dodatka v 
višini 189,80 
oseba lahko zaprosi za 
enkratno pomoč v 
višini 336,00 
oseba lahko zaprosi 
za dodatno pomoč 
(npr. za ogrevanje 
subvencioniranje 
najemnine itd.)  
 lahko zaprosi za izredno 
denarno pomoč, ki 
znaša 288,81 
 oseba lahko zaprosi 
za pomoč za stroške 
osnovnega pogreba 
lahko zaprosi za 
subvencijo najemnine, ki 




oseba je upravičena do 
kritja polne vrednosti 
zdravstvenih storitev 
oseba lahko uveljavlja 
pravico do pogrebnine 
ali posmrtnine 
 
Če odstotke BDP namenjene za socialno zaščito v Sloveniji primerjamo z ostalima dvema 
preučevanima državama (Avstrijo in Hrvaško), lahko ugotovimo (glej grafikon 5), da je 
Avstrija v zajetem obdobju32 namenila največ odstotkov BDP-ja, Hrvaška pa najmanj. 
Slovenija je v tem primeru v nekakšni zlati sredini. V Sloveniji se sredstva za socialno 
zaščito z vsakim letom za nekaj odstotkov dvignejo. V Avstriji in na Hrvaškem pa so se v 
letu 2011 zmanjšala za 0,7 odstotnih točk oz. za 0,4 odstotne točke, a so se leto kasneje 
ponovno začela dvigovati.  
 
                                                 
31 SKM – Standard kupne moči oz. PPS-Purchasing Power Standards. 
32 Zajeto je obdobje od 2008, ko so na voljo tudi podatki za Hrvaško in do razpoložljivosti 
podatkov, do 2013.  
 
Grafikon 5: Izdatki za socialno zaščito v odstotku BDP
 
5.2 PREVERJANJE HIPOTEZ
S pomočjo teoretičnega dela obravnavanega področja in 
ter analize podatkov sem preverila zastavljene hipoteze. 
 
Hipoteza 1: Preobsežna dokumentacija, določeni nepotrebni postopki, ponovno 
ugotavljanje že ugotovljenih dejstev, zajetna zakonodaja, ipd. zmanjšujejo 
učinkovitost postopkov za pridobitev pravic iz javnih sredstev.
 
Hipoteza se delno potrdi. Po spremembi z
zaradi močno povečanega obsega dela, novih informacij in obvladovanja znanja, ki smo 
ga strokovni delavci morali osvojiti v razmeroma kratkem času ter neučinkovitost s strani 
informacijske podpore in težav z informacijskim sistemom. V praksi so se te težave 
odražale predvsem na psihičnem pritisku, ki smo ga bili zaposleni deležni, saj so mnogi 
vlagatelji težko sprejeli ali razumeli spremembe na določenih področjih, znižanje nekaterih 
socialnih prejemkov zaradi novo uveljavljenih pogojev in posledično
položaja. V takšnih primerih je bilo težko vzpostaviti kakovostno komunikacijo, saj so bile 
stranke prizadete in nemočne. 
 
Tudi ocena stanja s strani Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, ki je temeljila 
na osnovi spremenjene zakonske ureditve, opazovanja področnih strokovnjakov in 
strokovne javnosti ter na osnovi dosegljivih kvantitativn
račun zajetnosti zakonodaje in nekaterih kompleksnejših postopkov. Kot ugotavljajo
bilo med drugim zvišanje osnov
se uredi materialni položaj najbolj ogroženih. V
materialnem položaju nekaterih kategorij










 za obdobje 2008
Vir: Eurostat (2015) 
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 poslabšanje njihovega 
 
ih podatkov, je zajemala kritiko na 
nega zneska minimalnega dohodka namenjeno temu, da 
endar so se pojavile težave predvsem pri 
 družin in posameznikov, med drugim











nadaljnje pravice ter upoštevanje premoženja in prihrankov pri upravičenosti in odmeri 
višine pravice. Prav tako ugotavljajo težave pri izpolnjevanju vlog, saj ljudje potrebujejo 
več dodatnih razlag, sodelavci pa imajo zaradi več dela manj časa za neposredno socialno 
delo z uporabniki. Postopki torej kljub napovedim niso tako poenostavljeni in skrajšani, 
kot je bilo napovedano (IRSSV, 2013, str. 75–79).  
 
Prav tako je računsko sodišče ocenilo, da sistem odločanja o pravicah iz javnih sredstev v 
prvem letu uporabe ni bil dovolj učinkovit. Cilji večje učinkovitosti sistema so bili le delno 
doseženi. Postopki pri uveljavljanju pravic pa so bili po njihovi oceni sicer učinkoviti, 
vendar pa to ne velja za postopke odločanja. Prav tako je bilo ocenjeno, da sistem ni 
pregleden in enostaven (Računsko sodišče RS, 2013, str. 66–67).  
 
S spremembo določenih pravic v letu 2014 se je stanje nekoliko umirilo. Prav tako smo 
pridobili določeno znanje in izkušnje, ki delo nekoliko olajšajo in omogočajo, da potekajo 
bolj tekoče. Učinkovitost postopkov za pridobitev pravic iz javnih sredstev se je, sploh v 
začetku, sicer zmanjšala, vendar pa se še vedno pojavljajo določene težave, ki se 
navezujejo na izpostavljene dejavnike. Kljub temu, da so postopki že bolj osvojeni in 
zakonodaja bolj razumljena kot na začetku, pa se obseg dela in dokumentacije iz leta v 
leto povečuje, kar konkretneje vpliva na samo učinkovitost postopkov za pridobitev pravic 
iz javnih sredstev.  
 
Hipoteza 2: Število prejemnikov socialne pomoči in višina le-te se, v 
analiziranem obdobju, z vsakim letom spreminja.   
 
Hipoteza je v celoti potrjena. Število prejemnikov socialne pomoči in višina le-te se je v 
analiziranem obdobju spreminjalo glede na okoliščine v posameznem letu. Na okoliščine 
zviševanja števila upravičencev vplivajo demografski dejavniki, npr. starost. Starejših 
prebivalcev je tudi zaradi dolgoživosti z vsakim letom več. Prav tako gre pri tistih, ki so še 
aktivno zaposljivi, za kader, ki je težje zaposljiv, kar lahko privede do socialnih stisk. Med 
druge okoliščine spada tudi zviševanje brezposelnosti, težja zaposljivost določenih kadrov 
(starejših, izobraženih mladih, ki so še brez izkušenj, kadra z določenega področja itd.) ter 
obenem zviševanje življenjskih stroškov. S spremembo zakonodaje se je želelo urediti, da 
bodo pomoč dobili tisti, ki jo res potrebujejo. Toda začetni ukrepi so v glavnem prizadeli 
ravno najšibkejše. Dodatne spremembe zakonodaje so sicer privedle do izboljšanja 
položaja in tudi do razširitve kroga upravičencev. To pomeni, da se število prosilcev v 
zadnjih letih ponovno viša. Viša se tudi znesek socialne pomoči.  
 
Hipoteza 3: Vse analizirane države s socialnimi prispevki odločilno pomagajo 
pri zmanjševanju socialne ogroženosti svojih državljanov.  
 
Hipoteza se delno potrdi. Vse analizirane države s socialnimi prispevki sicer pomagajo pri 
zmanjševanju socialne ogroženosti svojih državljanov. Vendar pa je težko povsem 
objektivno oceniti ali gre za ukrepe, ki odločilno pomagajo pri socialni stiski.  
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Glede na podatke, ki smo jih analizirali, lahko ugotovimo, da Slovenija in Hrvaška za 
socialno zaščito sicer namenjajo manjši delež v odstotku BDP-ja, kot je povprečje držav 
EU (glej grafikon 5 ), vendar pa je rast izdatkov z vsakim letom višja in še raste. Avstrija 
je v obravnavanem obdobju v vsakem letu namenila najvišji delež BDP-ja za socialno 
zaščito, tako v primerjavi z ostalima državama, kot s povprečjem držav EU. Kljub manjšim 
izdatkom Slovenije in Hrvaške pa je rast v obeh primerih v obravnavanem obdobju višja.  
 
Hipoteza 4: Sprememba zakonodaje in sprememba določenih meril in pogojev 
pri posameznih pravicah iz javnih sredstev je privedla do večje socialne 
ogroženosti posameznih upravičencev oz. vlagateljev.  
 
Hipoteza je delno potrjena. Prvotna sprememba zakonodaje v letu 2012 je kljub nameri 
po izboljšanju na socialnem področju privedla do tega, da je določene posameznike 
pravzaprav bolj ogrozila. Sicer ne moremo govoriti o povsem potrjeni socialni ogroženosti, 
vendar je zmanjšanje pravice pri nekaterih verjetno privedlo do takšnega zmanjšanja 
prejemkov, da pomanjkanje določenega zneska posledično že lahko privede do socialne 
ogroženosti.   
 
V tem primeru so npr. izstopali dijaki v starosti od 15. do 18. leta, ki jim je bila odvzeta 
pravica do državne štipendije; starejše upokojene osebe, ki so prej ob nizki pokojnini 
prejemale varstveni dodatek, do katerega zaradi spremembe nove zakonodaje o starostni 
omejitvi niso bili več upravičeni in odrasle osebe z zunajzakonskim partnerjem brez otrok, 
ki so prejemale denarno socialno pomoč, saj se je namreč znižala višina minimalnega 
dohodka za drugo osebo v družini. Prav tako je v oceni analize stanja po spremembi 
zakonodaje s strani Inštituta za socialno varstvo povzeto, da so bili nekateri posamezniki v 
slabšem materialnem položaju kot prej (IRSSV, 2013, str. 75).  
5.3 PRISPEVEK RAZISKOVAJA K STROKI IN ZNANOSTI 
Z raziskavo in primerjalno analizo sem preučila področje socialne varnosti v Sloveniji ter 
skušala čim natančneje ugotoviti, kakšno je stanje delovanja na področju pravic iz javnih 
sredstev. Ker sem želela pri urejenosti socialnega varstva v Sloveniji izpostaviti določena 
merila in pogoje, sem izvedla primerjavo z Avstrijo in Hrvaško. Kot sem predvidevala, je 
stanje najboljše v Avstriji, Slovenija pa se trenutno, kljub nekaterim težavam, bolj kot 
Hrvaška, približuje njeni urejenosti.  
 
Pričakujem, da bodo rezultati izvedenih raziskav prispevali k prikazu stanja socialnega 
varstva v Sloveniji ter oceni trenutnega stanja, saj je magistrska naloga skušala podati 
določene predpostavke in ugotovitve o stanju na področju socialnega varstva in 
spremembah (predvsem v zadnjih letih) ter težavah, ki se pojavljajo tudi na področju 




Prikazano je stanje števila prosilcev v posameznih obdobjih, kot je obdobje pred začetkom 
gospodarske krize ter v obdobju do spremembe zakonodaje in po njej. Z analizo področja 
socialnega varstva v Sloveniji in primerjavo z Avstrijo in Hrvaško sem skušala predvsem 
ugotoviti, ali se pri nas na tem področju po spremembi zakonodaje pojavljajo resnejše 
težave ali se stanje na tem področju počasi ureja in izboljšuje.   
 
Rezultati raziskovanja so uporabni širši javnosti, ki lahko pridobi enostavnejši pregled nad 
delovanjem na področju socialne varnosti in njegovim razvojem. Prav tako so na enem 
mestu povzeti podatki, ki prikazujejo določene težave, ki so sledile prvi konkretnejši 
spremembi socialno varnostne zakonodaje, njen vpliv na število prejemnikov denarne 
socialne pomoči ter posledične kasnejše spremembe zakonodaje, ki so težile k izboljšanju 
nastale situacije in rešitvam socialne ogroženosti določenih posameznikov.  
 
Primerjava z obravnavanima državama je zanimiva iz splošne predpostavke, da ima 
Avstrija področje socialne varnosti, v primerjavi s Slovenijo, boljše urejeno, Hrvaška pa 
slabše. Predpostavke so se v tem primeru v glavnem potrdile.  
 
Z magistrsko nalogo pa se odpira še en vpogled v vidik izboljšanja stanja v Sloveniji, na 
katerega nakazujejo določene spremembe v zakonodaji in izboljšanje socialnega položaja 
posameznikov. Gre za praktični vpogled, ki z mojim delom pri CSD opozarja na težave, ki 
se še vedno pojavljajo na tem področju in na težave, ki se utegnejo še nadaljevati, saj se 
število prejemnikov iz leta v leto zvišuje, težave pa se poglabljajo.   
5.4 SPLOŠNE USMERITVE IN PREDLOGI ZA PRAKSO 
Kljub izboljšanju težav pri informacijskem sistemu in boljšem obvladovanju le-tega ter 
spremembam na področjih zakonodaje, ki so izboljšale položaj določenih upravičencev, pa 
stanje ne vodi samo v pozitivno smer. Tudi danes se nadaljujejo težave, ki jih je 
pravzaprav povzročila uvedba nove zakonodaje in novega sistema poslovanja.  
 
Sistem je precej obsežen in zanj se porabi bistveno več časa kot prej. Vse večje število 
prosilcev in obsežnejša birokracija pri uveljavljanju posamezne pravice, točno določen 
vrstni red uveljavljanja posamezne pravice itd. zahtevajo več časa, ki se odraža z 
nezadovoljstvom prosilcev. Ti so zaradi tega nestrpni in psihično bolj pritiskajo na 
strokovne delavce. Obenem pa zahtevnejša obravnava dokumentov privede tudi do tega, 
da je na voljo vse manj časa za posameznega prosilca, za osebni, neposredni stik z njim. 
Prav tako so izračuni bolj zapleteni. Včasih pa iz praktičnega vidika ne odražajo 








Na tem mestu bi bilo bistveno poskrbeti za določene ukrepe, ki se odražajo skozi 
naslednje predloge: 
• skrajšanje birokratskih postopkov, 
• razbremenitev strokovnih delavce, 
• prepuščanje določenih izračunov organom, ki so s financami in upravljanju z 
njimi bolj seznanjeni, 
• informiranje starejših uporabnikov z informacijami o pravicah glede socialnih 
prejemkov, z zaposlitvijo strokovnega delavca, ki bo zadolžen le za tovrstno 
delo s strankami, 
• uvedba podobnega sistema delovanja glede časovnega določanja pravice do 
denarne socialne pomoči, kot je poznan v Avstriji (pravica velja za toliko časa 
































Osnovno načelo za izvajanje sistema socialnega varstva temelji na zagotavljanju 
človekovega dostojanstva in spodbujanju enakopravnega vključevanju v družbo ter s tem 
zmanjševanja neenakosti med ljudmi, preprečevanje in blaženje socialnih stisk itd. Te 
potrebe po finančni in posledično seveda tudi materialni varnosti nam zagotavljajo 
socialno varstveni sistemi, ki jih omogoča država s pomočjo socialne zaščite. Področja, ki 
so vključena v socialno zaščito, zajemajo transferje, ki se nanašajo na bolezen in zdravje, 
invalidnost, starost, smrt, družino in otroke, brezposelnost in nastanitev. Pravice, njihovo 
zagotavljanje in uresničevanje država ureja z zakonodajo.  
 
Država mora na področju socialne varnosti upoštevati mednarodne pravne vire, ki 
določajo minimalne standarde socialnih prejemkov. Sistem socialne varnosti vsaka država 
določi s svojo nacionalno zakonodajo, ki temelji na zagotavljanju razmer, ki dosegajo 
raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z ostalo družbo in ustreza merilom človekovega 
dostojanstva.  
 
Sistem socialnega varstva, ki nudi socialno pomoč, je na voljo posamezniku, ki je 
predhodno izčrpal že vse vire, s katerimi si lahko zagotovi preživetje. Po spremembi 
zakonodaje v letu 2012 se vse pravice iz socialnega varstva urejajo na centrih za socialno 
delo. Zakon o socialnem varstvu (ZSV) določa naloge, standarde in normative za izvajanje 
pravic in storitev. Izvajajo jih strokovni delavci, ki so zaposleni na centru za socialno delo, 
v določenih primerih pa tudi zunanji strokovnjaki (strokovne komisije, individualne 
projektne skupine) oz. strokovnjaki, ki sodelujejo pri izvajanju dodatnih programov. 
Glavna zakona na področju socialne varnosti sta Zakon o socialno varstvenih prejemkih 
(ZSVarPre) in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). ZSVarPre ureja med 
drugim socialno varstvene pravice, ki so v magistrski nalogi natančneje opredeljene 
(denarna socialna pomoč, izredna socialna pomoč in otroški dodatek).  
 
Vse slabši materialni položaj vse večjega števila prebivalstva (večja brezposelnost, 
gospodarska kriza itd.) je privedel do nove zakonodaje, ki se je uvedla z letom 2012 in naj 
bi uredila sistem socialne varnosti. Toda ocene zakonodaje so pokazale, da ta ni dovolj 
dosledna, številni postopki pa so postali precej bolj dolgotrajni. Zaostrili so se tudi pogoji 
za posamezne pravice in s tem privedli do sprememb, ki so se jih ljudje ob tem, da morda 
ne bi več izpolnjevali pogojev za uveljavitev, tudi zbali. Tako je v tem letu zaradi različnih 
okoliščin upadlo številu upravičencev do posamezne socialne pravice, predvsem do 
denarne in izredne denarne socialne pomoči. Konkretnejše težave na podlagi spremenjene 
zakonodaje je država skušala rešiti s spremembo nekaterih pogojev določenih pravic. 
Število upravičencev je ponovno naraslo, toda vse ključne težave pri izvajanju novega 
sistema in odločanja o pravicah še niso odpravljene. V sklopu tega so v magistrski nalogi 
podani tudi nekateri ukrepi in predlogi.  
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Ker je vpogled na urejenost področja socialnovarstvenih pravic lahko nazornejši s pomočjo 
primerjave tega področja v drugih državah, sta bili za primerjavo izbrani Avstrija in 
Hrvaška. Slednja zaradi predpostavke primerljivega socialnovarstvenega sistema, druga 
pa iz predpostavke, ki pravzaprav izhaja iz stereotipa, da ima Avstrija področje socialnih 
pravic veliko bolj urejeno. Primerjane so bile zakonodaje vseh obravnavanih držav, 
urejenost posameznih socialnih pravic, ki se financirajo iz javnih sredstev, ter statistični 
podatki o številu upravičencev in višini zneskov za denarno pomoč, izredno oz. enkratno 
pomoč ter otroški dodatek. Najvišje zneske na področju socialnovarstvenih pravic 
namenja Avstrija, ki med drugim nudi tudi najvišji znesek minimalne denarne pomoči. 
Vendar se je treba zavedati, da gre za bogato državo, ki je tako gospodarsko kot 
ekonomsko močnejša. Na hrvaškem je število upravičencev kar nekajkrat višje kot v 
Sloveniji, vendar pa so zneski v primerjavi z obema državama najnižji, kar jo uvršča na 
zadnje mesto. Slovenija torej zaseda neko zlato sredino. Z raznimi dodatnimi zneski, ki se 
nanašajo na določene pogoje pri uveljavljanju pravice npr. do denarne pomoči, se skupni 
znesek lahko še poveča (kot je prikazano s praktičnim primerom). Tudi delež v odstotku 
BDP-ja, ki je namenjen socialni zaščiti, se z vsakim letom viša.  
 
Sistem socialnega varstva se je s spremembami oz. popravki pogojev po letu 2014 
izboljšal. Tudi višina zneskov posamezne pomoči se vsako leto zvišuje. Toda obenem 
narašča tudi število upravičencev oz. prejemnikov. Glede sistema so potrebne še nekatere 
spremembe, ki se nanašajo predvsem na birokracijo ter praktično izvajanje uveljavljanja 
socialnovarstvenih pravic. Kljub že omenjenemu izboljšanju in nadaljnjim ukrepom gre za 
področje, ki bo v prihodnosti zahtevalo nenehne prilagoditve spremembam, ki se odražajo 
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